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farmers' ilfparlmnit. 
u>rii» T u t rin«r." 
\lllSr I ir*rr« |wil|i'»n( In lilr.ltf 
fl> rlt It tW-l ilcr,:iii<(arf m w ilrlfi I- 
r-l » <ih tiikli"! I. 
Charcoal for Grape Vines- 
Ilulwr, .» writing • •en'* I on 
•• Lift, Literature. in1 Muwn," lor 
]C*<-k«r ii'i M»jt- »»•♦. 1 id illaatra'tn* 
»>r»« fnurk* i'n »»nt*l culturr, the 
folK.n.n^ a.lmirJ !<• «t <ry 
A «vrui«» »• ''''mm. trry (wood o! IS* 
nti>nt ii I hfittty if hi* f! i«.ir*gn»U'>!*. 
ch«nv."^ 0 tin l<i mil n » •mil "| 'iff. 
• ho*? f»r ! »i Di gtl p>»»»r m'••ut h»!f un 
im, w»* gr*4tly ilrni k with • * f'filtiunt 
fulort vl hit Mi|fiV)t'i A'*rt* 
* A», i*T 
Lord. I il >u t« a*• mi I! *n >u •>!." mi] il • 
njmr«>, 
" hut j« rruit m» t » •h >« j«« »J 
gra(-«" I n lucud into un ul I I t*hini»i| 
littltgrcc* I. 'UK1, which wrto' *« a Tintnr, 
bit I. t4 g«' I » ti« n< )rti6<*«ii.« arvi tntjr, 
gnj. t«ic« a* f> 
•• a* hi* o»n. •• My 
dftf IricnJ,'' m»J di» I f'l. ••you h»»» a 
j «<' i a s^rJ> n r Irt ■><• » v him !** Th« 
gard- it » i* call 
■ 1—the *mgl* girden*r— 
a *iiuI <1 vi-• roan aa<t< r thirty. "Ac- 
rr| ( mj cviuf !im»nt* ua y .<ur It >wrr 
l»*l* 
in 1 y>ur fr»|«»," mi I hit I <»nl. 
•• iih] ull 
»c, if jf » rin, «S? yoor ar* *• 
luttc'i r -'.tir t! »ti n.;n<», art I * »>ir r*«f* 
»> ad' I r. \ in i*t »tu i,-l }i r 
t cilt'irt jrofoutFllr." ••IV** y « ir I*r I 
w 111* tnlti, •• I h %*«• I <t livi !>»•• 
aitantac* ol tuuc!i eliCBti n I fwn't no 
a. I it a* to tlit t! it. r* .»n 1 th« Tin-*. 
IklMINl ■ • t» tlVrii|| tSrm ju>t nig* to 
Bi«, •• r >u p>r, hTehanc#.** 
•' ttj eh«M«? ci|>Uia.°* 
•' Weil, bit I. rJ. thr«* tf»n »en my 
tnwUr Mil ui« til inn a n buiin«M ol 
hie'o ; and it c roe n to rain. Bud I look 
•: flt'r in a a* *#. y >u <•." 
••V *. you l»k •h«ltcr in b nivt; »!iat 
then ?' * 
•• AnJ tJ'crf *rn tw £«ntlra*n taking 
Bhelt'f, t • Bit ! tin J Wvf talking tilMv'il 
other a' ut c! irc«»*l." 
•• A'-out rhtrtuil ?—i* cn." 
•• AnJ on' 1 it l.j.i U tw a gTv.»t «1 al o' 
C> -J in tint y ra*. « o( ».okii< »•«. in i 
1* >u th» f;r»t t ct r*. ai.J It. k • 
r tOn tnr 3»ir> I f t' %t, iu«r w«»'vl tu 
th« cholrrB ia our villag* Um year U i n, 
An I I gu« '1 ll i« lw ^ -BticuiMi wrw ! 
tor*, bii] kin* wiiai t: y mtre U.iiu^ 
bK ut." 
•• 1 »!*r« mt thry Jul; hot 1 »fN an4 
titiM J h l li«t« lh> cl Vrt. <lj t! j ?" 
••No. o T I.<->rd ; j: tbay 1»»*»cotaj laiats 
e! tbnr own; an-l «m« <>f the jj'-n 11 -mfn 
w<r: n I mt t! it arc-'al b»J a ul 
j> *1 *:T-<*t uj n all «r£-*t*bl« life, ar. 1 t ■! 1 
• it rj »'f a »m — r. HI t iiTIUan Ti I, 
th >tik. «' > l.*l mil * vrj nrkiv j • r 
?t S «t tn t.'i j aria, 
by r'.areual drt-**ing«. Si I M|» 
a! j jr; •«. I ».p tn* «r» at l iit, I r ur 
*r. -« w •»« in »> fa I a * it th.4» u. »»!< r 
tL •'.< <.f J ii. • a*«» with tfrniu alt i^rtli« 
»r • Ay.* Mill ihr otlmr cu'.l a»*o, •»•<» 
boa a l.tt!« •pfmklm^ of char:-al «ill 
bnjM*n uj» a flimfT fwd 
* 
•• The rain «u iijw o*«-r. anj the grntla- 
»"» Mt t ! «*,»•<! I t'mggbt, 'Will, 
b it I' *• I trt t' r »r a', uj ou:T|s4nt«, 
I'd beat tn«k* »>*• inquirM4 of ttua a« 
irto't •! »ctor«, but »i | acot t 
our nur*<-rt roan. «ho Lu ad »lt t. k 
laamit £. at* 1 1 a«kol tin if 1 c*«r l 
©f e?.*rf «*l i!r n • b. jj > 1 t r tn •, 
aa<i 1>« mi 1 lint ?<« ha J rr ul in a b> »k that 
it » i« • I ;t ! f.al r. \> r In 1 it. Il« 
kml r t :h,- 1 ». * .ich » i» true 
lat«-J fr iii- f rr<n ooc. At 1 a!t»r I 
l a 1 | » : it of a ail I c iSJ. I tr.cJ tli« 
cb*r\ >*! in t: wij ti 4 t jj iu,. t.» irv 
it; anj »'. it • i. • t!< ^j •« ati l ll<e 'J>w- 
•r U N t j!« i- m. tay I t 1. It 
was * !-• «v < ti • || J i\■ r 1> «r 1 
grt.tl.-m**! ta.km,; in t.1.* m«a», jw«ir 
I.. r-M i|> 
" 
•• Cbanc* b*f t<> all," ar.iwmd the 
|r»r, »*nt-'titi. ► !? ; "but t>turu cbaar-» 
tj * t i» t' gift of f'-«. 
IT* I rl-liij, r *.uriiin£ I .»:««•. cit*J 
gtoiailj on tbo bur* of lit* ia*t f^trtrrrra; 
b« u»it"l 11» tin«rir*, an.l #»wlr-l at tho 
«lii»ura I »u;;itn >!.• J !.'• br*'] jjarJ 'tirr— 
a n an if lb* I r^l «t raj ut< f ir H*icn«*r, »i I 
a1 iHPter »f jk 
> of a «M«»lip «*jorj t hr lb 
nam# in I.«!»n T » tbi» buri.-.l |^r* >n 
tor L.rJ >iomuni.-*t< l wbat l.r bid br..r-l 
ai i «r,-n «>l tbaVeti ,;naiit «ffv« o| charcoal, 
at J j r luci'l in jr«if a Binnifntnt t unrb 
wr icb li<? haj brjujf.t fnm t!ic 
•juiri'i. 
•• .Mj I. rd." Mid the |Mu«ctr, n»rc*ty 
g!»n ••■it• * '• S,'tir<* '« g >f- 
drr.ff mu«t U»» r*» ,r •« >r*nt cr aturu t-» 
fai -» I.-" »'i <\ « *»r--1 it K eri I in »!nl b 
t w II kn '»n tiMi*re jr.to"* 4 h rttcul- 
tun»t. I*r>f. !..«> ij» o»t IwiJ, Lu treat. J 
of ih#; v>J fff<ct of eh«rcual drawing, to 
tine*, •{■ v ill*, an ! it it to t > exf Umed on 
tbtw rb< mini principle*,*—therewith ti e 
• in >n enf«r-l into rr I »'ind di«puU* 
t n. o( * h !i lii* I. >rd»'ii|» did toot udJ r- 
•Un 1 a w. rd. 
" Well, then." Mil tht peer, rutting 
•hcrt » •• h*r*n^ue. ••sme«»?'>u know »> 
••II that rhiroMl dre»*irg i« good I»r »ioe« 
•t J 2o» -r*. l ite jvu trrr tried it on rain ?" 
" I can't My I have, mt I. )rd ; it did not 
cK«nr*» to eoiae info tny head." 
" N»j," T'j'lied the |>**r, " rhance put 
it into your !•< .>], hut thought oner took it 
out of your head." 
Mj I.or>l, who, il he did not know mtic'i 
kbuut horticulture. * a good jo'lge of 
mar.kii>d, di*uiiaerd the man of l« roirg : 
and, with bsoji a|>ologire for Miking to rob 
Lu neighbor of «ueh a treasure, aaked the 
■quiro to tranaUr »•> hie MiTtce the u.aa ol 
gtoiue The ►•jjire, who thought that dow 
lit# c'.irc <»l h%'l one* tlipoovvrrd, any 
new garJ'ntr cml-l «fr'y '* •• Wf" »• tb» 
ol I one, » «■ l.»o h«|>j.y lo oMig# m? LtrU. 
«n I •!*•«« t!.» fortun»«*of mli.nnyt f»lhi» 
bom in hn *iM>£t. I!•« l.ml»hip kn«w 
t«rv *cU t!i it a man who mik»« c> >4 u««« 
of l.i« it! «« tmiti-J lkr<ni|h will 
m*k# \ «t.ll b«ttrr um ol ilc*» rroiiej 
tl.r n^'i »*u !j. 11 -j took • jb»« k <.<). but 
n t »lti>^*t!ter un#*JB«h p*m» with lit* tmo- 
ihj* *i. 1 migration of • man < ( gtniu* wSoin 
li.»1 p» n«*4 t.* hi» nrvlc. Tha mini* 
n>>w tnt I. >rvl*« he-nl f.irr «t-T a«J S4ilifT. 
n.« w«v> J» thm« uu h r him, l! c Urm |.»»« 
11«• •!. I tuy l<ur i aru both the rich- 
er f*r I1." connect! »n Iwtween ll <«m. Il« i» 
t l' ]•j r«ctir*Ilj pain* talin£, th >ugh 
( » n-i i .n^ r mt< •' Iw'nt 
" ati.l •• hi«'n 
n. r th k*i felic.t «j«Jjr thc«*rcti?al, th -ugh 
I.® » I >ng r avritaa a •uccv«*ful rijwri* 
mtit to runn. 
Ft m iS«- SfHUliht Antiirin. 
To Make Artificial Toaranlino. 
Tlicfe at M*r-ril var-ctie* of tourmaline. 
• <(B« «»f which a.1 »r-l cm* «»f C***! tw^'ify, 
!»• vl to I green WurMliM liate t«cn obtain- 
ed U IVkillitiidil Owftw. N II 
fn«ti'«ol tri««f**rvnt lourtu-tline :iro oh- 
t un ], «!u.h I'r r*!l. Nllimm, Jr., 
•< »» » iu >y '• u* il in .laming inatrurocnl* 
Tliia Utur of tourmalin* wiy fo- 
nt > iriilr ill? »« I 4io*l, i% tl'tcribeJ in 
I' e (' itil N *• : 
l> ill* >> ;mu I !.itulf>hat« of «jiin- 
in in two 1 « iiiiv« of icfli: icii), ihl 
t* * of ] r f •j-irit, » .riu vj t lilt F«h., 
in * ry *i !«-tn »»tl> I l1i«k or lutk' 
of; then •low ly a ! I Ml Jm|K ol 4 nuturr 
of l<' >tf 'Jut* in an aun^ »»f recti* 
I •{•int; i£tuu lk« luiiliin mJ Ibm «ot 
il ctr«lttll; a»il« lor m hour*, in an a|vart- 
m-nl maintained at a teni|<eratiir« of .*<•" 
1 i'i. ti utA »t c«r< luuit ! ukm 11 
AT 1 »nv m utioil of tic ; inJtt I, *11 
ac<rni n* »1 ii'cati 41* •!>oul>l I go whs] 
: ».» «<i«j rn|«n* tl»e f«y a »trinj, 
or'j I* * in£ it rest oa a not i1 i\#ttoo 
w I. Il, in ait t!i<j Urg lauimv 
f; • itt !i**p not f rut I, «-»rtn !>>• ti <>.] 
with ■ •[mM Urap, and * hen it baa ttrcoia* 
r! ir, » U few drop* <>f th« • luttoii ol 
> line in •[ inl. Th* Urg* Umio.v (orui on 
lit* t tin- '! J, and »t»oglvl he mn 10*1 
c\t t r hy ciiJm* unhr one of thru a 
nrcu.tr { oe uf !'• in g.a»«. Iho »|>ocmj«'ii 
»' iuMIm vlr* :» I hj rating ti c ol tlie 
(!i«« on * | ol I'ibnluui j i[* r. hut it 
n>u»t Bui I-'t luchc ! on ucctunt o| its rx 
tr tu* lr« *ilitj if any »tu»U maul* al* 
hn t it* tar lac* ti. y uiu*t h« w »*1,«*.J off 
I v j unn| ott-r il a l. « drop* ol watery 
» lutii (i 'I »}•:» •. Whradfjl'it »|"°iarii 
■ >u!.| <* | lira f>'W imnuto* unl r a 
U-li )>!«•« hy (W M'l* of « «ttrb |>lmr>0' 
Uinin* a fiw !r.tj>* of tincture • ! ioJ»ti>-; 
aa I, I«*t!r, a little »«ry tlai J ('ana U '•«!• 
mm •' -»i 1 ilr ['j I ciiil, an 1 a I' m 
gl « \rr «%j j!i 1 wii'i at !i-«i. Sj'Ci- 
u « t- v l' 'i i'-i tit I I *• *tr- *}!•• I It in- 
»•, acii lialf an iocb in diauit Ur or ci< n 
I**" r, j •«<»»in-»cari,cly th# »liclit«t flol r 
r*» t fci cooiplilily |»»lariiing tramoiituj 
l.fihl. 
Iwm **«» <•« *i* K»ri\u liiRM TU 
> iilc t>4«« t t n *r^»4> fin a cun- 
n >u« hi ilttr (( j rictu-al natural biiurj. 
F iur jwtiti 'fi« ham U-.B r vi««nI, 
«>n t?.e Mu.i-t r of Agriculture mij l'i>a* 
r t! irop><rt*ti<t of j rjtrcling 
t ;r « w! icf> •! »!ri.T »«»*- »-ta isjuri »u» ti) linn 
a- I < r i. '1. c tuiuitt^c had «n>»*r ! llf 
u-t'.i I |!i« kn>»leJ^« ami ci|*.-ri*OM ul 
M «• '*v >t. lliUiro an 1 M. Kl root I'r« 
* «r. ,|:J «; .II.I'I i'Mljr 
*uU : .»'t r iu -t iu^rci'inj t lh« Urtu<r. 
t .♦{ In ti. 
t l ,t « r*{>< rtoiaiucratMitxf»- 
r at L «if n» -it «lii.'li. in |l>i«rountrj. 
r Hi' l..t t I rt\tj' " UJ II tl Uj nt lillu t 
t ! » | r > I ! tie earth, including in th« 
lift r*i cjrn, lurni and oil; it.* t*lu« of 
t' * w! ! ■>,.r.,»o«J in * nn^tr »■ »«v.n, m 
ow '• | irtuiv&t ul the « i»tol franco, bj the 
-. hi] born wu!>»i»!kv] at lour 
n.t?|.'<« >f fran *. |n«tanii« w<-r» girm tu 
•'hiw t'»c (D^rioMi fivuoliijr of >>u< ul 
t' • p't, In a »iriglt »j*v mm of tin* 
I ! • >nbu« (tl.' great «i. bit of lh« olive,) a 
iiitur-iint loartl #ggs. In IVawi* 
the of the n >ruie were *> jjroAt that 
Mil *tt. UlJ.t «4I Clllj4 til Cull t the fjjj** 
*ni in or •» «la?, in a tro t «f (ami, Lur 
In «'i < r •'■j it 1 ••O.lMlU.Oi'O, were git to* 
»rt rranl dntrojcj The crow was con- 
demned in t' rv[>rt. TliU i« counter to 
the Hpni'n ».-i ntilu* wii in Kn*lan<], 
who j r.ii- iI*o tirde f»r ratug the in»e<*t«, 
*!.il 1! ft » h c >nd«n.n tbeai a« dcetroy* 
in* i«»S-r if—-'t rating eating Mrd«. Ti.c 
^»r- * r ■«« l .r 1«. »uch w the#j irr^w, nro 
film 1'T'' 1 In J 1 no re g.»oJ f»> tl»cir J*»'.ruc 
«>f ir eta an I •££*, than f>T tSf cmiwiap- 
t< fi "f i~-* f« Owl«, wiK>.1j*ck«r«, »wall«ji»^ 
a-. J •injing t. r<!«. ar« rvdxu'u .uJui to J ro- 
ta ti >n [Vi otiCc Aui*ri *un. 
IVrha[« tlioiutxt curious»|<citarn of an- 
cicnt f •an,-w«,a*io^ «>o to.! rmdrrj now to 
b»* I jui.'I i« tb-«t jr«.r*cd in tha uid cathe- 
dral f Itiv 4ui wt Francj. It i« a j i.ci uf 
lm. n »'. jut lJ inchrain breadth, and 07 
jarJ* in length, and contain* »!»• hiatorj uf 
V>» c <C jUP«t if Kn~'anJ hjr Williaai uf Nor- 
man It, b^uutm^ with Harold # crobaa«j, 
A I). I0C>3. an.I tnUtn;; wtlh hi« death at 
th* battUof liming* in 1000. Tbu curi 
ou« Work wm «ircut*d |j Matilda, wifa of 
William, l>uk« of NoriaitnJ/, afterward 
Kir;* uf England, and tin ladica uf b«?r 
court. It i* a tr.ott Lc^utilul and ti <ju»#itc 
pi<c«of ncwlla wurk. 
Ono real ctil will »>metin.-« am«Sior»t«- 
cur condition bjr puttiuj; to £^ht a boat of 
imagnarj calamitica, and bj toducing that 
exert uo whicl tual<* tny situation tolcr* 
bit. 
The Unrvela of a Seed. 
IImo jmi n r r |io« wonderful 
n tKinjf tin" of .1 f 1 int i« ? It i* » mlr« 
»<rlr. (».►! mi,| •• I.'t t!i<ra f* j '»n»« \ u»ld- 
jpg !," ur<! it wj« (urilicr n 'JtJ, " <ach 
one nftT hi* ki»<| " 
T! • pre.»t natnr»'i«t Cutter, thought t;i it 
t'ie f rim ul a!l p**t, prwnt an I futur® 
grnerttion* of m ! *erv eont lined one with- 
in llin other, a« if jerked in * iu««aion of 
Other l<-arn« l nu n h.ito explained 
tin* m_t*t. rr in it iliff rent vnr. Hut what 
aljnifj nil the r f*| tanatlona? l/l them 
itplnin ii n< l'. y * ill, i' r *.in<Jrr rem tin* 
the »inie, and we mu*t 1»>k np»n llie rrpro* 
ducti »n «f tl " | «« •» continual miraeV, 
I* there upon «irth a machine, m there a 
ice, i» th re e»en a oilj, which r •nlam* » » 
rxiueh that i* H >nd*rtul a» i* eneli* I in u 
little »eed—one prii.i ••( corn, ono Jittlo 
kmniM^I M4|OMNMllwdtf »trre, 
picket up, per'.ajv bj a eparrow luf her 
little on.«, the »fnall 't of ;\ p »p| r or a blu»> 
« r ton ii of the » i>N that ar.' *i 
»w\W tint t'.^t •! »■*t a1 >ut the air intinhlo 
t>ouriv«? Ah! there ■* a world of uiar» 
tel an! brilliant teautie* hi Jden in "»eli of 
tfww tmj aee<l«. Coniiilrr ibvir luatMl 
number. the p. r'c.'t teparation of tho differ* 
• »it kiii «. »! ir p iw-r ,.| hi.- .ir<l reaurrec* 
lion, an>l their wonderful frmtfoli. »•. 
Con«i I. r fr«t tVir nuiu' r. Atuul * 
humirrj m, I Sfty j.nr» »£ », the r. Srat«d 
I.inra* i». wh» hu« ? 'n c»!! I " the father 
nf h>Unt,Mrv%ont I ah ii 000 different 
kir !« of plant* ; m 1 h>* then thmijj'it that 
the wl ile tmmVr r\ «ting could n <1 rscccj 
1|*ut <•»"• huii-lr> >1 jean altT him, 
M.'letSn l llf. uf (• n'ft. I • tiV I |i>,li«t> 
km !« « f |!4h!«, an 1 »aj>| (••lit j «*i',U 
t?.at the nuft'-er in ight eren omiunt t» Hi!,. 
000 
\V II, It 1:11* l«» J III, !' IT4 the** l(",,(H>0 
km I* of | '• int* tier Utli-1 ta he.r the right 
• IT II*io tt.cj rv r ilM^t.1 ii*? Il.n 
*«J f wheat i ter ji<' ted barley, or 4 • *«• I 
«>1 j if | t wn up ml a «'in!lo<tr Il4« 
a »\ *i.i r«'tr«e e»i r »prnn5 Iron an af'-m, 
t r « I tr Ir i.u * th«»tnul? A litt'o 
hri tnat carrv a*»tt'iii »ti»4ll »i*> lof a 
•jeamor* in its l-uk t • f.-'lit* iir-flm**, 
an I on t' *« %j iu »y *!r p it m the ^r juh I. 
The tint» ,• 2 mat rii'ij uj an 14jr«>«* «hrre 
it Ml, uaii >ti J, aiiii »uijr j«*ra uft r it 
mat biv ■'c u inaginfieviit tre», un T whicli 
the of »!ir ».»IIcf i»iii their atie|'l.crU» 
mtj r»^t in the »h. I«. 
n»il> r nrjt the w.m Jrr/ul p>wrr of life 
and re«urrttfii>n U*t a.'Jun the f^lt 'tl 
plant*, m t' at the? ui%? '>• |r«»vr»< I lr.>m 
\.-*r lo year, and ct n froiu « oiurjr to c<*ti< 
turj. 
I*<t a rlii IJ pot a few MrJi in i ilrtwrr 
nr.J •but t!i»m op. an ! *<t*y inr« nflrr* 
ward*. w!i?n }.id luir i« wf it>» »n I hi* i|rp« 
t.'tt ring. I t liiru l»k" one ol tfi-«" 
nr I >o* if in tic cr mn !. an l • > m after lie 
will it »j rin; up int • new liV. an I 
coat t *iion», lri*«h anl K*iatilul p'tnt. 
M J'HinrultrltHI \t in l* rr.ir !*■'*, 
*tral olj l'i itic t<»int «.f <!i« i»rr I oeir 
lUj >rae. I'fulcr if •? cacti uf ll"* 
lixlie* tti.rxj w»» faun 1 a vm »ll,»yute 
»tvi>e or I'fick, willi a liin^iclt, r.>r»t.»in« 
in* 4 fc» ►•}», «tll I'll Il4>l Imv II pUntri] 
tLcr« UrtiJ* lliv 4il l»j lti« l..«*tli«>n fin n !•. 
»ltj La i t»uri"U Ilu-iii |>rr!i*|>« 1*00 ur 1Ti»<» 
jc4r« U-f.'H>. lh<»» » 1« wcrt rar-'fullj 
»•«<. ! I>J llt'JM Will f 'llll tllflU What 
K(ti l > •>Jt "4 front (!. 
< du»t f tlio 
l« 1Iktutilbl »uo«fl iwtr«. Hue pumi 
f "W -ri, «nJ i'loTrr l*«rui>; LI inM»> l>ri(M 
mn] a«(«t m lliuM ttlncli uro wuvrn inf» 
wit-nti • I'j tb« ufTTj cliilJrui nu'w jlum,; 
in oar C«*ld«. 
Nian j«»r« ••<>, a tm.i lifrrnMirilly 
tJ, w«« 1 >uti i a tnir mj-| it in Kjjj I<j 
tV.« KnglWh traveler, N"ilkin«>n, w!o*nt 
it tj tli« ltriti»'i Mutriim. T •• librarian 
Ihrri?, l<*«iti£ unfortunatrly I r tut it, »!.*• 
e*trr»il in it a f"«* ,;r »if;« >1 *li >it an<l one 
r mn p»a«, oM, wrinkl I an ! a* l.anl •» 
4 «tonr. Tim p >« were | ! carafntly 
uti<!i-r Rla#» >n tlio .1t!i »l June, 1*11. ni«l >t 
thp «ii<1 of ihiitr i'»t« t!.i«* m >'« uir> *vn 
to »j fin* up intj ni w lift*. Tln'j 1 11 l*vr» 
ImrifJ probaMj 'it vr.»r« ago, j r. 
I> t[« m tlio tiui-f ol Jl i' », ami lu l »1 -pi nil 
tliut I'jnj tiiu ; apparently ilwl, jet still liv- 
m the du»t e( the toui'i. {!.• cturi^ f>j I'rof. 
Ciu»vn vl SiritrcrSsrn! 
Nrw Cavadu* !>vr. Prof**i»nr Lawaon 
exhibited before t!o llitanical Sicirty of 
(.'•in* li aoae»; irncn* of a n^w "f great 
riehocM, |>rr[MreJ in the laW-itory i>f 
Qucen'a Uin»«tyn. ('villi Wert, 
fr>m an inaect, a tp-cira of c found 
f r tli*» fr*t tune hit eiimtoer on a trie of 
common black aprucc, in Hip neighborhood 
of Kingat »n. Ili« dye c! rrNioblt* tho 
fi[*niit« cochin»al, (product-1 in warm 
••aunirn* only.) which i# u««l fur dyeing 
w >d| an J *i'k a |-rinn nt ml, rriiu«>ii, cr 
icarlrt. Having t> <n l>ut recently diecover- 
* I, a .uffiei.-nt quantity h.»* iin( !>»*• n ob- 
tained for u diploic rrm if rijriuicnu 
i»• t ) it* nature an 1 uac» ; t ut the l.a' ii« «.f 
the in~ct, ai well a* the properties ol tho 
dy<>, to indicate that it may !■<? >tnc of 
practical importance. In c.il ir, it clotrly 
re««»niMe» crJwary cochineal, having rather 
m. rj of th« acar!et lineal the lliwcrv of 
Al>tm autuiunali*, and n > doubt other 
«hvi-» «ill be obtained. Tlx true Mexican 
cochineal ia«n >w being cultivated in Tene- 
rifle, and oilier tinj growing countrii* of 
Kurope and Africa, with »uc!i vucecee n» to 
>Ji*p! ice the culture of the grap* vine ; yet 
tho director* «.f the Kut India Company 
ofT riil in vain the mm of JL2.0UU for its in* 
traduction into India. 
[Agricultural Report. 
Kama haa no nec««eary conjunction with 
praieo ; it tuny exi«t without the breath of 
a word. It i« a recognition of cxccllcnc* 
i which uuat be fill, but need not be rpokco. 
M I SC KI, LA N V. 
MR. DOBBIN AND HIS CLOCK 
I'.V M. UN MAT. 
Mr. Pil»hin'» room w,ia next lamina, 
in my o|>ini<in, it t (art of 
mini, orUinrtl to I* m frctn the fir»t plan 
of Mm liou*e, ami *o buill according to plan 
an J purpow. Hut the onfcnicore of * U* 
t-r tiuta had divided it < (T t't tlm thinncat of 
nil l«»ird jartitim», which pirtiti in, n* if 
ron*cinu« thai it an Interference, I.a-I 
nitnn^' 1 t<» ra--k it*rlf frumJ j> t» l*>tti m 
In iwn cr tl re* | !•»< •, • • tl at Mr. P >hhin'» 
ro>im itn I mini', though a*»urrdij no? one 
r.n I the Mtue. were *• rjr much in common. 
II n c*»-!ij;\t would »| il allmj <1 »rkn<««, 
aii I I do t li re that In* little r »imt or In* 
I *rt «•( tnj r > im, mutt haio I en rntirrh 
warm*-! »t my cipenM. Dut if ho lit'I the 
l^nefit of my c al, I had the IcntEt of hi* 
clock' I <• iihJ h'^ar it* «v-rjr tick through 
th" <1 ir. f«<TT I Irk through tit • night, and 
*j< a!m »t w'jolly ir. I htrd t » it f r infor- 
mation in l » the pr "1 time. I'lir nigh 
it« in3u< nee, indeed, in) til nti I truMy 
wulch wi« i|uite neglect id, nn l > tilj fal- 
len int > di»u»». 
I u 11«• r 3X r I' r | r- 
hap I ought to hat" *»il Mr. !••••'m'« 
f!r utn, f »r the flock * r *• 1/ 're 
llii« itif.-»*>ii.»tit of tl,« | !■».- • il ui Mr. I» 
'iih linn**!l. it w.i« «lirn« t' >r in ! * rv 
nmrli at Imnif, I »•. iitki;* ctrrytliin* • • 
comfortable, • » kiV 1 »ri J I« I 
tin- morri' «t ol til * >i v«, iinl, if toiiM ln- 
trn in tin* n^'it war, i m r ul<! If ir it »»\ 
diitinctljr, •• i>iur«;u mar, chi*r up; I'm al« 
w < hecrful. On, on: iic»«'r •t.>p, an I 
all Mili cuiiM right." 
N>itWith*t ifi-lm • I hnr« m I •» much in 
|T4i«*wt Mr. I»»•»» ir»*« cl >k. I f tr <r u 
m»T tt'it Ii*t» nn enttrrhr cirte t i !• ol it. 
I (eel UiuimI. I. mrvr, in r»» (•truer wiih 
ii* own truth n*i I mtctn •«, to tr*ll y it 
w.«»onlr * woolrn rl>l, nn I a vtj *mall 
i>nr. to», «• I m* wh« n Mr 1» thhin'n I r 
wa* Kft ajir. Hut, w tin eiltwn.lt 
wat rrr |r«*i'T. n <!arlin* «>l irlnk.i 
Iwiehrl **• j«•». a h »i»fhoM tr\»«ur\ It 
«(••a u» trirr to I <k ut t hi i hear ; 
H* bar**« r h »tnntl f t* •" nn I y t •> 
< t n ar«l irur in rn ition, n»t. r a twifc'i < t 
a > »k; an I then ii ha I »urli a neat r«tt#^ 
• •( »l fl "(T at th« t< p Ii!»e a •» <f wr !i 
little turret* an.J chimney. 
Rbt t)"t l»«t thf j >iur* Il wm »l- 
wav* •bovlog of • tmppy btMM, tbt fitl.vr 
at. I moth r watching t! •» ^irn' !• of t* > 
If.iutiM fbilJrcn, thn grar>«itnoth<r hj tl.e 
fir'', the rit a»* p « n rfirk^tt. a* I a cl « 
nn thn mantle I »J -n't kn iw how .Mr. 
|)»'' ,n r >iM h*T« hi ikr ! vniieli at tl • 
»■•• n in! *till remain a Uachelir, a« hj 
unlr«« it * a» |l • r! ■ k tnn l<« him • happr 
aini eh^ rful. anj lent nich wm;« 11 hi* 
fai»«»_r, tl. »t li» actually t lit t>-l■•n»»-.| 
to thf Rr«»uj» h fow lum, that the [ r.Mtj 
wife an 1 j r .n>»»in» f'n! Ir n w*re Ian l 
tl •! x-k in th» pirture t! re»l ••■? »l"«' 
ti * m.i« in l ia rara 
Mv ittfj i* >ut Mr. D ibl in,«* wrll *• 
hi* r! *»k. Mr l><>Mdo w.t* •* little l!n;;l|»h. 
hi in, fir* fori fir* inehr* in » j rh.ij«, 
| «rh*f>4 ll'>t Kl t*!!, Willi ollloftl'* 
htpfi'Mli nrrriot fi**« *m rv r»nr. I 
nulJ iu».r • ttK» it in mr own mini 
whether l>i» clock tiin'l" him *» owrrr, or hr 
untie In* c! « k> m'rrr, or wkftlitr Dim 
ii »!■; « -li uUirr • • WTrjr. )l<-rrimrnt w»« 
Mr l> Wnn*« 00* ai«d coniUol ci|>re«#i in, I 
whu.li *«nl!.)«ri>l u|i tttr)lliitg minor, mid 
1114 1 • etcrjrtl.ing tn %j >r ■ u*•• • lnrj. 
I will, lionet-'r, aid for tho«o who l«k<* 
d' tniU, l! it Ik- had it *ru til tn iut!i,n •trti£ht 
ti v. nft Mick l.air, »»-.It' r and hiack-r 
fft», uiiJ an imtnrt>*< 1/ disproportionate cjc« 
I ti «j of f>t^!i« iJ, tiiu «ii-j r,»| rii (ii result- 
ing from *n Q|rrgrowlh »nd tuono|>olllinj(, 
trndrnrj in tho or;an of Ii Mtolcnw. I 
d "»'t think 11 »i r km \r w!iut Mr. I» 
ttomimtl bu»iiic*« m«; I am onlj c«ruia of i 
tlit*, that it « n tin* I'oin^ ol (*>il*3mc 
w«jr, jr-i'aMj m that I *t «uiK'l to hi* 
tavtcand aj'tiinlr*, or !io un.I I n>t llUTC 
been *-• thoroughly in rrr a* ho un. 
Mv gr-at "t it t.r -t iu him was in con. 
nrcti n wi«!i hi* cli ck. The clock wa« »o 
> iiiui.li t him, an I I, wa* -) much t > the 
clock. A« • >n »• h« wui within »ight of 
hi* room, »hc tick I hint a wtdc-.iue, nn I ln> 
be* in to hum a ri"j n*e. \\ hen hornt«r< I 
it, »he tirkr I l »u ler, an I he broke into full 
• in^. 1I» would, no d >ubt, have been glad 
to dine* a t;i1 i«um with h r, would »'i« 
hitc ~ir. n him it hand; hill nho wa* *urh n 
work a day b »dj aho would n<**« r »ti>j> for 
it. All the r< rtiro which »l,o cter wanbd 
wa* tlif winding of h r»lnr^«, an I t'.i* Mr. 
Dobbin faithfully performed before g dog to 
hi* dumber. It wa* hi* loting g tod ni,;ht 
to her ; inJ, w hrn it came, »(,« would «iund 
out tho funniest choru* juu ever heard. Ii 
wa* a real frolic to hrr. 
I'!irr« w.n n young »er\.wt girl in tfjc 
houM, for wltotn tliTc w.»» nome airing at« 
traction in Mr. !>obbin'a room. I cotild 
n<>t underhand how »!ic could f.u I »o mucli 
w >rk t» !*• done there, • r how *b< could I* 
■o l< ng in doing it. At first. I thought »I r 
inu»t atop them to real, hut Ihewterc 
hooka hi oth»r rooui*. and »ht tier* r notic- ■! 
l!t«tu. liu-n ilio waa nlwtva running to 
En ) out the tiiuo l»jr Mr. Dobbin'* cl >ck 
Why didn't »!i»* consult tho clock in itioi 
•lining room? Ilml *fic no c >i.fi<!fr»cc in it? i 
Krcry one t'te dr|«ndrd on it* accuracy. i 
At laat I b*gin to fear tint Mr. Dobbin Mm- | 
■rtr mint !«• a Uforito of Kitty. II >w l<wl-! 
»«h! fcbe waa young and prifty, and Mr. 
Dobbin, though hit hair was atill Maoli, 
w.m certainly old enough to liar* t^-n hrr' 
father. Tben ha waa no m >r« of a beau 
1 
than—why no girl could think of getting in j 
lov« with Lim. It waa quite out of the 
(juration. 
Kiitjr waa tery tnodcil too; and i( aba 
wai really in tare with Mr. Dobbio, would I 
•lie not aliow it by atoi.linj* hun, ralh«r 
than by pitting l.*r«lf In lii* waj? S» I 
r,n« .»i l. Hut nut •«» lK«*hou»*kc*p<,r. Slip 
wa«»! irp Mfi| an 1 l..t I u'mitvoJ nil tli»t I 
Iij*<I, « tuof. for »'i« could look tlir«»* 
k«»T Im»Im, an nrt I nr*rr l.-arnul It wa« 
tnanifrtt f >r * une lime tint Kitty waa luting 
Lmr with l" r; nil her • IT*rt» to girc Mti»> 
flcli >n failt 1, and I felt crttain tlio day of 
her «l••**»?*»i« nt Lirnl. I was right. 
T'* fall f a W4ilrr, an J th« con»«i|»i*nt 
lir nk<» of # >mo cro<*Ury. hrjug't «ueh a 
• t »rin «f or i»i»iiwii fin.J upbraiding on poor 
Kittj'i u uonn l>ut i'iu*«i| krunt, 
prli art«l Kip c'tiMr-n fan eoncm* of. 
Kiltv*• I itc for Mr. l>>Wiiit, and her frc 
an I | r >ira *tnl *»-11■ to )<i«r>><.rn wcr«' 
| r >rUiuir<| not oonJrwnni in »uc!i Iwid 
an I «o>|• littic tooo« aa to r ifh t?rry par in 
the h<>u*«. 
I t agM llio I >p cirl mu«t «ith«r Willi 
•hiiti', mu«t oink !•! tlio r«rt!i in Icr hrlp 
trMnr**. ! *u, IbinluNi mrpna d to 
|n«\r Itrr ipittlj my, "If you'll pic***, 
mt'an, to It*'"ii 11 in'. I am n it in lo»«» 
will1 Mr. Il ibtun, tli mgli ho i« a »«Ty lino 
grnllcmnn and Trry kin t t » 11-ry onu It 
i« not for *■ like nt • m think ol I im. mid 
t Ji'l r ■<. ! only mrrd | r l.nrlo.-k 
" 
•• VV! it non»-n* Whit will j*irN pri' 
trr f i> *it' v > ) "i * it'ti'l iii I witli Mr. 
Doh'ui, 1'i y with Iii* tl ..-I! TLtl 
all.** 
• I .-ml.I ci|>Uin it 11 jou, iii k'ni, if you'd 
his»r in." 
•• li »r to'i 
* I in lirnr I enough of your 
ln>ii. • 'it < u:y lioiitj with you, l>» • »n l 
IxifgiS' " 
1 :>c j;r r'* I iy w lh a lull *».n an* 
n.iunf" I. ttrl Kj'fy. * n I' .J ill- rl». w.-nt t 
I < r r > j«n t.i j r.-| ant l»r d 'ptrlun. ! ar I 
li r »tr|» <>ii t' o aUirt, an i ••«Ilt•! her to inn. 
I l.t 1 j run: • I to lir>'. t I .r her * I tirr t > 
li> r 1 r >tli« r at »ei, ami I m 4 'o tl.i* (lie f rc* 
t"it f >r ;—ttin^ I • r inl • my r»im, Ihuogh 
my r .1 o'; t «r u to »ak a l»«t kin I wot J 
in. I try to • >tho !*«■ r w .iiinl" 1 Ilor, 
though I iuM i, it un 1 r»!at><l In r conduct, 
I } itied btr, ami oouM not Miei« lirr n i.tt 
•hi Ii 1 <»t !*■•'« r- j»rci» ritf l 11 h*. 
Tli' ii I « intr 1 in know what ilie ucant 
w! n •h«] • 1 •• »1* only riff l for Mr 
Doh'in'a rl K-k," whctli.-r •••« had brcxinr, 
Inf «t'i »»-«l with it a* Mr. Dibhin w n 
Win I f| '•• f it.tl .ro wa« a cli«n«r in 
firr c I'lntrnanc. |||f <•»[rrMt^n »o!tened, 
mi I tli re wii» • juio r«li< f from licr ilooour- 
i;'nirnl ml ili<|«ir. It mi »ucli a privi- 
logo t I r t t lllnWol I ) CipUia IllTirlf, 
••tli' nn'*ii." »!.<• »aij, " I'm • glad 
t u •*k"lm« «N)«t th« lirk. I did not 
« mt ant oi.o t • think ni »ueh 4 p r»>n at 
I hat' jut l-r*«n rall.'.l. Why, ma'am, I 
lit' itclMfcn! I m'I Ml) it Mr 
htn'a >1 k, fur «(*•!» tu ', and al*.iv« will 
my tiiot r • ani ol*! you rati t tell li »vr 
d .r it .•' N "ii * i'tn that h i4 at 
it in |i' mr ^ dirk day <if trouhl*, an I nl 
it kit <l a« I luta. li I. n Lceo 
a clni in |o mc m thN h■ m•*. 
VV.i.-ii I !.r»t • »w it hem, I « i« •<> »ur* 
jri* >1 4v ! | i »♦"•! I ii >t help trying 
ail i IT. Wllfllftff l'l« Ini'll h liuoie* aild 
filt a* if I ChU not lit*. I'nJmI g"»o t" 
tliat i! k, und •! bit put the lift into in*. 
I kn * I I iiii n in Mr. 1»»!»*• iit • r > n 
||XI IBUtil (III »l"Jllllt u( it,'ml it w »• II y nl i 
Irleml, an) nil t.e friend I had. too. Oh! 
when »>».rj. ly tl at Lira you it in llie 
gtBTV, «ir BIT «i tilt* f •*, you c"w *•» f >u J 
( «*'. it I longe 1 11 them ones ; anything 
that ilirT «vr hm !' I, or even !•» »k> «l at, i» 
Ji .ir, tnJ ill l!m nuro IxctUN they will 
never I tifcj|<i or h> '< ..t it igaln 
" 
•• V mi rvJI the cluck in Mr. pjlibin'* 
room Tour in >th r'» ?" 
" Y<~», ma'am, f r it w.** my tn ithrr'»?" 
" It hut li? lik • hen, l>ut it i* h.irdljr 
pro In Mo it i« tho r.itn9." 
" Vet, in3'mui, it i< tho *11110. I kn w it 
hy 1 tmrk n the back—K. M. I put it 
there myu If." 
•• What <1 e« it »f ind fur ?" 
•• Kitijr Mirtin; my mother'* name an I 
mine, too. I mirkrdil *r-y do-p 111 the 
l>>ir I. r that it couldn't bo ruhvj out, 
m alt\ r might lupjen. Miall I toll you 
Jill about it, in a'au ?" 
I J my d^iro to bmr, mid »he wont 
on. 
" My fatlrr wa» <J*i ! and my mother w.u 
vfry tick. The u. 1 ity wu« all g in», and no 
uno to earn uny more hut mo, and I could 
not leaTO iny innthi r and t!m children. I 
n«t r riwli ll"'k w jiioJ »i tho cotr* 
loif I bought with our ivat bit, and yd I 
could not last® a mor»cl of 11 mywlf; it *m 
all than* wa« to k op the lilu in tho other*. > 
I mado it hold out a* long a* it would, an I 
when ilwaigitit,! didu't know what to 
•lo Jl iilur » m funt and r«*»tlo«, Jenny 
wai crying with bun^r, and 1 *»« clear 
din* jur ie d, though I *.ud nothing, except 
to hu»h Jenny. Mr mother lo >liod up. 
"lie fcuitth the young rariM, Kitty, 
triift to luui," ah« nid, and I *.tw her e\>« 
wen- twiiaming with Inn. Then »he turn- 
ed b'.rwlf mui Uy very mill, but in my briri 
I heard lur (tori falling on her pillow. Af- 
ter it time the Called me to her. " Kitty, 
there i« hut onn way, now. Take the little 
cl ick lo the |mwnbrok«r'«. and gel »<>me 
m »ney on it. The things will have to go. 
You mu»t not etane." 
" I'll.' cl" k, mother 7" I uk»I. 
» V«*, Kiitjr " 
•• r.ut wo nil lov* tlio clock to. *»<{ it'* 
•ucb cimpinj to you when you cta'l »l«*p 
" 
" X<nr iuin<I thM, Kill;." 
" Whf, !b« clock i* tlio h»ppic«t thing iu ! 
lite horn* ; it's auch a cotnfoM," I pleaded. 
" |l no tw fpared, though." 
" Why, itwMjcur own father's Rill, 
toother." 
•• Soy no toort, Kitty; everything mutt 
gu in turn." 
" I otiJ no mors. but took the clock 
down (root tb« »lw If, uurkod it m I told 
you, »V» that if I CTCT MW it Qgiiu I could 
)>« *uro it »ut il.o mu«, ami tlarted on my 
dolrful wand. I !.<* children j;ith«r<«J «l>out 
m<* lo ti»k" >» U«t look ol Ibvir ol<l friend. 
Johnty ki^-d thoclullrrn, and Jenny »truk« 
^<11 >&' '» fur in tho pictur* on it* face, hut 
my nrntliff naver I » >ke-l up nor epoka ft 
word. It wa« I «•«» n»t. fori knaw well 
enough what »lio wa* thinking. Nor did I 
mjt anything. I ?»rri*J n»y old rompmiiun 
in my arm* a« t- «»'J«rljr ■» I would liata r»r- 
ri"l a tahy |o ji« envlle, and it wm »otn®» 
Ihinj that I could ebow my t.xUnj* :u 11.■« 
way. 
Hut when I rime t<> the piwnhroker'i, it 
*11 loo har«l In Irale Huff. I could m «•*«- 
ily liar.; •(•!<! in; haudt. And then I could 
U»t » > l«tllo for ii, an 1 it wa» worth * • mueb 
t<» my poor mother l«r e >n!nrt an 1 u»*m >ry. 
I did idt lent l > rai*» money on it, and y t 
I llamrd myaell that I cml I do no better. 
I conl'l not j wt with it »>. I k»-pt my 
hand* »(i it till the ptwnbrokrr Lid down 
ln« ticket an>1 lite money, ar.d taking u|> the 
cl rk • I It hi k out of aijbl. i nerer »iw 
it again, though I wu* often at the pawn* 
t nk<r'a till everything w • had waa »«>!«i—• 
furniture, clothe*, mm] ail; I tviiM n«T<*r 
get .» gUnM at it An 1 to ruy mind, it w i* 
likcwh.it jKMplo fe»| to •ee iUiImiI nun* 
agim, when I hi it in Mr. 1) ht in'* r Mm, 
and 1 w*erthinking of lueli thing*, hut 
tiling to I »rg«l th- in, for it w*tk«-n« and 
hr< ak« tue up to k-^p (uiPf utrr nhit 1.i* 
'■» It. S » thlt'l I he 111 liter id I ho chirk 
I *i« I mIi*Ii lik« a' >ut it, tut n.t ao 
much hftrr all a« one mi;ht think who 
iJuln't kii< r, |..r when I lo- V-M at it, it t<»>k 
hi nmi|lit int > <>ur oi l home, imd hr<>ogh' 
in; tnithtrand the children mt me 
kni l an I wli> n I h'ar l it lick, I cut ! 
hi ir theii^Uugh an I «mg. I netcr mw an. 
oih«r tl xrk lika that, ma'am. I wonder il 
it*a iinyll'iti; ti Mr, I'iMiii ! Hut I'm 
•taying loo 1 mj, rai'an, I tnuit he going '• 
And Kilty r>*<i. 
•• Cur an I • me agiin, Kitty," I *u I, 
•• an I when »u lure \ hoin» of your own, 
a* tou nid >uht will haT«*»a>« day, I'll try 
to f t ill*t chivk to keep tou coui|*ny 
there." 
•• Oh, thank toii, mi'am ; t>ut 111 ne»< r 
?u*« a I "ine. Kfrjtliinj i»a£iii.*t me, 
ma'am; it waa«lwiya 11. I thought I m 
hi »uch ro>| lurk for one® to g'-t wit'i the 
clock. and n-»w it •*eoia it waa ilMuck." 
•• Keep « g m»| hnrt, Kitty; *chccr up 
an) all mil curio right/ a< I hive often 
heard tho clock »ay. 
* 
Kitty thank* I me agiin, and to.k her 
lenr .Mr. |i ihbje wi« in hi* room all the 
tun- Kitty *i« frlliiij* her atory, hut he waa 
• > (till (| r it!y he v i* Imtt-nin* I»il) tli it 
I ti«"T< r ahoiiM hat* auaprcteil il. I.a I he nut 
nprnej hi* J»>r ju«t a« Kilty *a« g'»ing 
Ihr "igh the hall. They eichang"d a g» d 
l>y, an I t' ■ n I h-ir! him *it Miinetfiing in 
m iit>! rt ii" «f»-iwt h- r f»<*ardinj:-h'»o*»». I 
eouM n t bear Kitty'a refly f »r the clock. 
It tick I •igillyaifl merrily it* •' Cherr 
up, cbe. r u[>— in—>>n—efi' r up." n t in 
the »utxJuf>l hy th.> jjrief of it* o!t| ae* 
'juiintjnce, I ut nr,;iiit* r>n" continual 
n. tl it t!i '»t •••!*, uaflin lii"4 j» r.'orm 
anM vl duty Mill bring tho b*al tc*ulta at 
l«*t. 
An I Mr I>obbn **emed ju*t a* clu- rful 
a* ricr, when li« nrxt returned »<> the clack, 
*n ! Jtinj f ir il ju*t a* gl»I a r «j >iim« a« ii 
Kitty had n >t g iHiirtj from it a f-w hour* 
1m-|jrt» i'» Jiagrac! ntt-1 heart brnk, There 
t» m iittla tjrmpitl y in tfi<> wmld. I did 
not op-ct the cl.vok to rxhibit »ucb c'.ang«, 
• ut t 'bought Mr Ibtbbin wool I crrttinly 
fta*c » im<» (><*ling f r the j>•»r girl ; but il 
he had any, I could not j to*i»« it. lie 
» "ru<«l t«» »ing loud r and tnrtricr rfrry 
time the clock welcomed bun It.un**, »t that 
I began to f or hi* D»i*t might prjte a to 
ri'iu< di*turb.mc-. 
One d.»y h# wa* alnw«t I oi'terou*. and I 
wa* <Mn»i Jrring tho r*|*-dien<*y of a c-jiu* 
I limt ur nn etpoaml *ti in, when I h«»r J 
hitu remove the rl»«'k froui itepUnJ. I km 
uttnocd. What o mld it in>un ? 111« wit* 
tau*t have deevrtci him. W'i* he »«f« ? I 
li '*r I liihi g>vo ord ?r* for the rcui <*al of hi* 
furniture. loaned inydoir. Mr I>>bbiu 
wn* there, I > »kmg the tame a* u«ual, only 
my much m crricr. 
•• Ar • y jti g >icg t»leu • qp, Mr. nubbin?" 
I «•»' I. 
" I am, madam." 
" Vou ha*«» fmnd a more agr»-eablo 
boarding houee, I pr»-aume f" 
" I g-» to hou^'kcrping. ma'am." 
I tbought thrrn wa* a little more triumph 
in tbi* atioounnmeit than w it><■<<• lin- 
ing, ainte it wa« addreeacd to an unwilling 
boarder, and it what I could n>t hare 
anticipated trom Mr. I> ibbin, of all wn 
Hut toy itidipnalh n vr.» *dten«! aorpe- 
what, when he ui >*t c»uite>u*ly ani 
cordially invito) m« i > »l*it him in Id* own 
hou*«. I hml not had time to ahapi my 
ncknowlegm^nt of hi« kindne**, when he 
add'-'d, '• Mr#. Dobbin will bo happy to ace 
you. 
••Mr*. Pobblll——" I wm awkwtrd- 
Ij aMnnMrinj, wh»n ho cum u^»m 
lU DT relief. 
« Mm. I»jb'»in. My wIfe, ma'aa." 
•• Ah. Ih'n, I to e<»n»rat<il tto yon, 
ami I tlioul l amcere!? congratulate (he Udy 
of your choice, had I the g > >d fortune to 
know her. May I aik her nime?" 
*■ Kitty Martin, int'am. I think you 
h*?c tho ipod rjrtuno you apeak of.'\ 
'• Ah, indead! little Kitty Martin who 
lo*ed tht clork eo !** 
•• The nine." 
Mr. Dohhin M«r, no doahl, a little our* 
priao in my expreeeion, for he adilxi, 
•• I'll 
toll you jut! how it wm. Kitty lovw] tho 
clock, and to diJ I, *nd I tried to think th* 
clock loved u«. Kitty wanted the clock, < 
and eo did I; and I could not ut any way 
to oottlo thiogt which Memed quiu aj ^ 
satisfactory to til concerned m for u« to 
tn ary Kutjr, nnd now wo can twtb ha?a tb« 
•lock.'* 
I Ungli-I *l tliia vary [thilocnphio di«pocla 
lior of a «!if?icull matter. and Mr. bobbin 
oudrf. lie «*• ao entirely omfidMl 
ol lite witdom <>f hi* »rr«ngfuipnt; and bid* 
din,: u»« " good mornin»," took the cloik 
in lii* arm* an 1 went off bumming on# o# 
tl>«* tun**. which I rcK'ognited to be 
•• Com* llu*t« to tli« Wedding." the nitg- 
wlulf n"trr frying from ita old tick ; joyt 
ami t rr >»a, w*i linga and fonrra!a, tha 
• iin>i to it all t*ing constituent parta of 
human life, and all good in plac* and 
time. [I'eteraon'a Magaiin*. 
Call or Tilt PriT. •• Of til partt of tb« 
li lt," »•}« Dr. Hoberteon, •• there i* not 
ui»«» which ought to h* to carefully % I tended 
to a« lha feet." K»cry p*r* n know* from 
cip-rl-mca that cold* and mv»y other <i>«* 
which jrw^l from rold*. art attrib* 
ulahle to rol l fr-t. Th« feet are at *ueh a 
«li«t irr fr m lh# •'whe«-| at the eitltrn " 
nt th«t lh« circulation of tba 
bl<wxJ may !»«• iw*ily checked there. 
V' r, tor all thi*. ami although trtrj par* 
• n nt r.untn n thould l«* aware of tba 
truth of what *" Iut* atat^l, thera M bo 
I art of the human body eo much trifled 
mill the feet. The young and would-ba 
g'»»t«el f »ted rr«mp th< ir l »t and feet iota 
thin aoled, J mrl mg hoota *n l »hoeo, 
in t r to 0i»|Jay neat fret, in the laahion* 
aMc •« n«o fif the term. 
I t»«-r- it oft" ;r«l r?il, againtt which 
< *« r v | t» ii ehnuld t« on their guard, and 
it ie on. which i« not often guarded agvnit 
—we mean the* changing of warm lor cold 
• !. « or h it*. A clung" i* tifun mad* 
Irom thick to thit.-eoh I thoea, without It* 
fi.-cling upon the «• in** •)«ief»«-«e which atighl 
rn»ur lit colli «e< atlirr I «»le ami *bo*a of 
£ I thick leather. hoth id tuiea and uppers, 
•IioiiIJ I* w»rf • y all 
U atcr tight* ar" not g'*>l il they are air- 
tight* ai*i, in lia ruM«<r otrr*hoes ehould 
ni * r »i w >rn except in wet eplaehy waatb* 
or, an I then not tsry long at ooca. It W 
hurtful to the f«-et to wear any coming 
that icaiMigU o»ef thetn, and far tbia 
r< <t* >ii ii li-i rubberthould h« worn a* »el- 
d»ui at j«•••ihlo. 
No part of the body ehonld he allowed to 
Inn » tiring that entirely o'wtrucu tha 
I of the carbonic acid (at from tha 
| rn uf t'i" ekin outward, and the moderate 
I »*• «e ol a>r in*<*rd to tl" tkin. I.if* can 
lie des'r.jyed in a tery abort time, by *ntira> 
ly c! »ing up the pore* of the tkin. Good 
narin ato- king* and thick • iled h*n>t* and 
•h « *r»» runKfttoN if health, and conaa* 
•|ucnlly of human hnprineac. 
I'm »'fiiar Lin rum with rut Krntf. 
Wiii Min> Wln'« on hi« r*crnt ti«il lo 
i n. M I'lrllan't irn;, I'rra dent Lincoln 
»i«Hr«l » n* ul III* rrtwl wourrlej. l!i«»ie- 
it i« time ilrifriM: 
" On entering tho li .iepita1, tleaal erenea 
lint follow Iwttla in*i the eye. Mr Lio» 
in after l<> ikin • around, remarked t > the 
iifn|»rnta •niiii'N tliAt if they h%<i n<) 
jlo-'ti n. lit *» n»|.l t* |>l«Mid t> Uke I Seat 
j tli« I.aii 1. Tint « ileum obligations, aaid 
lie, whieh wn o«i« ta ouf country and p"*- 
»i-ntv.*f >cnfw*l th* pmtwtiti4A n( thia war; 
*n«l it Mlowe Dial many on both aides anal 
I* in'* vtatima, it. 1 although tl *? ,.ra our 
•-n tune through uncontrollable circua* 
e'linciw, l« l»or* th«tn no tnilics, and could 
take tl i-m hy «lic hau l with •• much »yta« 
pathy and good will a* if they wers bro- 
il iW Afli-r » a'i irt ail»nce Ihoes of tba 
<-'>tifcder »l<* who could walk cains forward 
an I itcli of t'n in eilrnlly ahook hand* Willi 
tl l'r>»idenl Mr. Lincoln and <!en. Mo« 
I'lelLn wnt t» tin* -a of thoss who 
*» r « uruMo to ri*e and ehs*rsd ihem, aay* 
ing Itiat cki-ry curt »hould f»e heetow*d on 
tl rut to ameliorate their eufTrin,;e. It wii 
a touching seen*, an 1 ihers ww not a Jrj 
rye itiuofi^ tho wound<-d." 
Tut Liio'k^iu |)ih A pwr old d»of 
in in r«"»i lin* in a l'il«*)iir« »il!a»», waa »ia- 
itr-l una di* j l!io | triah cli-rgyraan, who 
fit.' n niljr nkcti a reflation to pay eueh 
tiaita regularly ta Ina puiahioDert and 
th r. f tc ra%ii«j a fronuae to Ilia a lie of Ibis 
fiili^ r tint ho « mill c.»l| occasionally aoi 
fr»y with Imn. Tim minieter, howeasr, 
► iti Ml through I hit resolution and did nol 
pif another nail to l.'io <)ruf man for thraa 
years after, whin liap|«ning lo go through 
I ho alley hi which I taw poor man lirad, bo 
lour I tho wile at ilia door, and thersfora 
could not avoid inquiring for bar Imaband. 
"Wall, Margarsl,"Mill the niunaisr, "how 
WThomaa?'' " Nm tha better o* you," 
w.n t!iw rutin r curt rwpooaa. 
•• How bo», 
Mugarst," inquired tha mioiater. " Oo, 
T« | roimaed Iwa years ayna to an pray 
am» a fortnight wi* liiin, and y* ha nevar 
ancc darkened the door am ayna." " Wall, 
well, Uargarwt, don't b« to abort, I though! 
i* waa not nereaeary to call and pray with 
Thotaae, lor he'a deaf, you know, and can- 
not hear uis.M •• But, «ir,M rajoinsd tbo 
woman, " the Lord ■ no deaf." Tha tndo* 
lent clcrgyuan ahran* abaabad lroi» iba 
cott'ge. 
Our ferocity i« reckoned by what flow* 
fr >m the mouth : our voracity bj the quan- 
tity we put into U. 
Many a man Jcrirr* all liie »tr*ngth and 
firoin^i froin liia *ifa. She ta oct onlj bis 
rib Lut In* bark hone. 
Some men envelop themeelfea in aaeb as 
impenetrable cloak of ailenco, thai tba 
tongue will afford He no aymptome of lb* 
temperament of th« mind. Sueh ueilarnitj, 
ioJ<«U, ie wl»e if tbej art loolieh, but fool* 
Ub if I bey are viae. 
A patient tt undoubtedly in a bad wj 
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TKH1*.—'•»» |V»l'»r nail K»li» 
tf«r, il 4.l» 4U. « T«U l>i<IUlt, Jl lb« mk] •( lb* 
jr»»r. 
I tubbing. W rr »t" f tfu'U ««lllb» 
• ttrntf* '<( K •• Mf «t la tr«.l lb- if «hI 
i«»%irp!irj riiiuUiiuM »'l 4 kuiitr |>«t >f Iw 
lb. U1U.« ir( offtr: 
v* »iii »•» i 
)0 t'.ifi«,l .i «ff % H|| I. Art 
90 Co(n»»,lu» uw nai, lui UO.OO 
Afctowd'Ctlclk* |wt«in T l»» »U'- 
*J'b* m»>nr» rx»l »ffwn«n ibr 
far>. it P'i«r.». i k i .. wm !»•••< 
R*»mii, i«ii t!l >«>••« Mu»i| • \o«b,»«r 
Jt»|t fJllXTIMl I«lllfvnn»j. 
AuJac.oue Ausmpttoa 
On*o( the i« •» t»r■»*•*«>• fj<vJ WNKfliiiM 
that eter emanated frvitu it^-lf. 
la lit* <rl up ty trtuin J <« *r»tic 
kJ r>, that ih« *•!! »tj!el J. tu .ratic J «r- 
t v must l<e r«*tor»l t.« p nrr to uilr a »ue 
M«'ul end of tki* *^r. T »y h iti* i"«'J 
a lev c Jition ol t!* old »U o *lt>rj that t> * 
r puhlictn* .»re not cmu»|<i, m t t*> »crn 
country, nnj If at tH« onljr feaxr ljr te a r«^ 
turn .if hunkt-ri«ia t» j jw- r Thta a«utn|>- 
t on c u\r* «nt» I'Kvolinj bad jr«o* (r -in a 
tax <1 I Wtil lane ah • wrf* mainly ilUlltH 
ti.votal in injuv.rUi"'tln» r-'v.iin i ra» 
«! tu»£ >^n« • h>"ui ta late f ir£ ti. n that thrir 
tj'vt anj ll t iiiuui n«'' tundt I-i(!.»n»n 
rrraiicnt, at. 1 put that ol<l traitor mil 
fluel. I !m 1» villi tNore other Irai- 
I r». C\ibf», 11 n a»l T hct, into t(ie 
CaUiMt, tu lie and an ! j >t tr> i- n 
an I rv'.1'> n iu the White llou*e. T!iet 
• via t U»*<» (irjjatt. ii ll.it their f irt? ur- 
j: u> x»iui fur \ «r» ha* l«vn r.itrlr un hr 
l!i«i« air -l ol tl UtMl t ,40k hearted + t of 
trait r t at rter digram! the rarth. 
Tim J uucnti of M.in«. «b > t ilk »> (1 p 
jantlj i< 4l I •uj -t.i rity of «1« m rrats 
to rule, • .in t b&tv f *f '' n the (act i a 
io!j a * rj If" jei»r» ■ •», tl.ey I rju,jlit tha 
^-•uitical ir^.t r, JuJjIi 1' Benjuain, all 
tU fiuui LnuMitiu to M *<■•», t in- 
struct tl.« | M^l« ul ttiia SUI< Ii.iW 11 Tote. 
uu4 hu« l:. j (ImimI hi in in I* ril .nl, and 
pronounced ma >.r ir. ?, I • « they went 
k«lT to <i-or£it ta 1 Xlit Up th«t lory. 
II mitil 1\>W>, to aM.it tlii* J> w.»ti thiel in 
etjKunimx d t»ocr«cy t » the [«<>p|« of 
Mum. Wc a nl*r il they rrmnutier their 
lulwuit liiV'Uti in* wf one Jiff I»av— h •« 
t; r •• tr^iti-l hiia out,"a aonl.rlul •pvi- 
t ii « f / nuiu > drMiKtv'T. an«] brought 
l.ru ie«v op lutoOilori County, to in- 
►:r«ict th- •• K»»r« " in their i^ilitica! Jut.-* 
Ill a at «ir. i.i a fill iitl< 4|v t » i- 
rritic M • n»* t > talk alMUt la 
|>.(Uu o wl miunu^ kbe ruuntrv 'o >l«*ni 
U'Uli.' lulj, Willi I jCir £ »tlll tfitV* 
trc*l with the l<jirou* i|m|« u( lrrt«w, kj 
their )•*« atl *11 * Willi t..o tiuaiii. i« f(V.» 
cl UmWi*M, M<mi*»i|<|>i, wm| 
JmiI a»t tUie | illituLr liiae, III* 11 n 
NVuwvU. J .1 ii \ Ait Uur i.«. Jim IJro k«. an i 
}.r**lue C><ri>ib^«, are irtuij;lu| r«u«<l'the 
j wj-ie vt S.w \ ri 11 v.ivt .Vim mr, tui- 
rrbwr. Wii*i i« Hair uraturia? Ju«tthe 
t wvinii; 1 nrj«!i:M h*jrt<J l> bjf »eo»h 
4 10i. tl I .1 111 vrate rm 
vu.y •^*ui Ih'iJ lh« r«iii« uf jj >t«rtira»nl. 
1! rj will bfinj thi» » «r 11 an en J And 
1. m *.11 tlirj J-j it * l'f *• cou pr >tui*«\* 
eila.m l <■ fu »Ie and traitor*. An t what 
k/.j </l 4 ejuijruuiKw*, jrafttil »»•?—an J 
lirtl lh« «l««t taiiNii; 1 e deui ratio »ach« 
«tu« .»r« cviuj Ld to atop tor 1 # want of 
» rnilLir.^ 1 ■ fyy 11 talk » n.iu»ly aluut 
• • tt!"Ui<-nt ul iLr mum involved in thie 
«it l»T f I*( rutin**, m ru.k trniiii, ai>J 
ti.e tr.an who |»r | jm » it I \v J ff l>atia 
u: J I. • inl<n.al r»'>clli >n better tl»an fie 
d hi* country. K««r? loan p.«»»-»«rd uf 
• 'hiut'i'-ful at c>oiiu n »• in kiiu«i Ikit 
lb«|uurnuriil li«> Ul on* alf*rnatita loft 
—nmJ o»*,-ur or U ran,*trtJ. tken ii 
11 >i l»* >r in the wtio.V r-'*l urnij 
tint would u it laugh to « rn 1 | r >p <eiti >n 
f -r a •• com| roioia* 
" 
*.U.-merit of tbi* war. 
T(.« Siuth are terriM/ in tutmt. Hard 
bl >w« only can tuliJii* t!i«n. 
There i« on# of the moet weighty r »n>ti« 
in tti« world why tho republican J art* 
«•!. aid 6* k» j.t in power, t • wit: the whole 
tri'« of trait >r« *r. 1 aeccah • vuitnthi/ r* art 
ntf ra.'iM t1\ ^•■/^t-raii p-"s. an 1 a 
uem jcratie tr <im| S i« tittywhere in r»t*l- 
«l »m haile-1 •« « vietorj I r Jrff Dili*. The 
r*i*rnt clecti na id 0 ho *m! lalttn* ar* 
c I a 1 j»<'J in >1! »'.« pi|«n 11 
victourr Ktory »■•»« th»t i« c»«t lor 
th<» i* " u l *ni ^.fnf.irt ** 11 tli# 
reUt*. cf><i<"ir*£-« Ihtin in tbrir w rk of 
raraA£« tn'l '••«> wl, tnii ih» <*ay 
of tiieir itil unwioa to W'fil ful*. Tt>« 
•L«k tbmg 1* n«rrowtl «iown to thi*— 1 
« >t« for tt>« r*pu^<c»n [irtr i< • »<|<t«r« 
ut» a^jtusi the rolieliion ; 1 vol* for tKc 
•I -iu«cratic pftrtT, 10 it* ii>floene« m-I o|*r- 
iti\iM, 1* » vo!« for it. Th« infrrmc* i» 10 
inttiliUt. 
Ti»« r«»tjr«tion of t!* J«mocr*tie J*rty 
t> [-»»rr at thia critml junction of our pub 
lit* aS*ir« w<>ul<J prirluc* one of two re*u!l* 
—it «uu!il k»J U t r> nJing of t'ii« iwfn 
ment ••und- r. bj tS# direct recognition <>l • 
Siiithern Coafflcrarj ; or, a Ji'grtceful. 
infamous eompromiM between right arid 
wron/, which wouH on 1 in blottin*< ut our 
n*iiot»a<iljr, an<J jUc.ng tb« neck of «««iv 
nortli^rn trv man unJ-r the saJimg jok« ol 
a n'jjio driving arnuxrv v. 
SytrtUrj Chew, in • iwu to tl« Pr«« j 
d*nl of the Ktfcr* Iivik. It «two. my« that 
ua 11m l»t ID*! I'm Nat' >oAl MM(i| 
H to-fft40.000 000. • *o!0 »>ta what Icm 
tliia lUt fUUvl I'j Ibt hooker p 
The October Election!. 
A great cry baa Urtj r«iacd by iii« demo- 
cratic papara, including the IVwlUnd Ad 
terliee*, uttr t!i« ivceot tl«etium in Obi», 
Indiana, and IVmnjWania. Iloeauaa thera 
»• an incnaae in Pre aj;r»f«»«» democratic 
tote, and a I >«« of acteral republican mem- 
r* < f n«r>-»«. it i« claim«l that the 
ebuncip4iut) proclamation of Ilia I'rreidant 
baa Worked a revolution mi public •entimctit 
an<l drirra a portion of the itpiMican »otea 
otrr to th#dem-»erata. The whole »«uinp- 
lion m f4lae. Thi» apparent change iaeasily 
accounted for—tht RrpiUmni h*rt ro/un 
tirr ■/ a*J g*nt fo tkt VJT, trhtft tk* dnrw 
i'ati ha<t *t*4 a/ h >ntt Thin haa to n 
pr>*ed in two —lit. by a cantaaa, an l 
2d. by (he rrturne in caee« where tha »oU 
d.*ra in rarop liave Sen allowed tojoto. 
Mr CoIUs, of Induru. r«uitJ a eanvaaa >n 
bi» Conjrr^i nal Ptalricl to be inade, an I 
a* eruined from actual count that urcr 
lAre* /V-K«dn uinfs r> publican* than d«*mo- 
crau bad toluDlwrfl fir tlia war. Th» 
Mine thins «4i d one in Sj**»ker (Jnw'a 
district, in IVnnayltanw, and a much Ur^ r 
j r cert, of *a'l loubd to bo 
(5'tn», and tin* C4*w.d Si* defoat, while Col 
las wa* elected by a ■:ntll majority. Take 
Another tiat. It» the U«ivl l<nr«, her vol- 
diera in ramp were allowet to *o?e. The 
total «ot« o( her t»<n in the army ii a* I •! 
1 >*•— IlepuMn «na 7 I'-J. P ftn »rr-»ta 
What waa t.Ve reault? Th-i elation of n 
republican* to Con;rre«e in that Mat", lU 
entire «1»le.^'i<'n. WitSnal the tote of thr 
aoldiem a majority of the d.lc'ttion would 
have bci'O dem >crai« Take a »in*!>* Kegi* 
ment. the gallant ahd in ! >miUble 7th I «w », 
»l.«ch kt« l m in rrrry tight in the Weat, 
fr .in lkira»nt up to the ecroti I little in 
1'ornitS—.1 '2 votr I. an>l 3*2 »ot»-d the Re- 
publican ticket To »»>• a common phraae, 
lln^e* Urla •• Ml the Whole atory 
" Thcee 
facte a count b r o ir I in the October 
election*. *•<.! *nv olitnf who attribute* 
then to % iK.iigr in pi if t nUmrml »h'»« 
eitl r |.ia i*noranee, or a wilful intmt t< 
cf»« «t an I decetia bia reaj<-ra. 
1! • 'inw c»u».« may defeat <• n \Vu.|« 
« rth and elect S*ymour. in N %r Y rk.ant 
jr du-'* a c irrr»j> t linj chan-e in her Con 
gr< •••iiul dt'l< |*ill <n. Ith4«been autb'n- 
ti f ••meruit I that in t', Mite of N< » 
York a ui«j>>rit<i of more than /.-rfe /•! **'i/ 
rrf ub ican» hae^ gone to th-» » »r* h- i.^*, 
il I'e mm rauNa ai»>uld j r lure the »»trn' 
r »u't» in ,Nf • Y>»rk t!.4t 1 at f r >uiiit 
a'- ut in !• J tin. O'.io, »nd rennajltania, 
it » >u' I not 1»» a a»»tt-r ol diacoura^mrnt 
among vur In n la. 
George Trancn Truo- 
Tf»« »[>«*« ■ I tbi* gentleman in Knj. 
land. »■»•!«• him KKi. '«l 4t iri in litis 
c "»h'i\, | ri r I l.i* viait I «t•. 11.> iti 1 •• 
j •» 1 •» it, an J t ..«• I u.l learl«*»a iu innrr 
mitii «ti *h l>» uttt.'ki'i] »«mu»< ; I v peculiar 
tin* f Ihi- Ki.glufi n*tlt I * isa iuti>* 
Irifn 1i iu t .i* o " Dtrjr. II-: i* « t>j! 1, «i4»ti« 
in • tir tint* r, 1.4* 4 fair share »l orlgmali* 
l*. iiiJ j •* »« • him »| tlic •'ttnrnu tt.4t 
CM-titutc »n <»r«tof. lit* fwnl »|wvl.r», 
I «i nr. in lUtun, iVrtlai I, ut»J otl «*r 
pUcta aiawi£ u«, lutt neirir ruined th# 
r« [ <ii *Ti n b( b(M|kl villi I iui. Il<* l.4« 
w! 41 nm »-■ j l.« C4ll 
" imaritv «j," Willi* 
o«it judgment vt 'iiKrtlioi. Then a,;am, 
hi* «X «•!»• •••♦ it.Mii and M-Sf iui|v.ri4no« 
CfMlr* in t!>e mm U >( thu*? « «» hr»r tiiu 
a U" jug \ttr uiuc'i Me «ii»gi«*t 111« 
»j * m <;I vi \» r? «rII I r f.»^>d f. r It at 
v. in m'i 1 ir<' I Ii.' t»l with '•.» -kg iurJ.« n, 
l-it 1. .*>■!.» r* 11*'» f«if tritjQ 11 ] a.uud 
nt !! • tu'gtr ari'l ikaritt tli4«ki 
t| 11 1. Ii if' » > i!ni' r 'ii* J »• >t A i* *r *. uf 
M Ii !»••»«•. at..] t.i* tir. !>• :»''out tho 
" •• ii r." *r* ii"i unlf i> tad tut-, but 
i t • »w a want ! ci'i-Jv ruJ fair Jelling 
» J m I >ui. I in hut j uhlio »[••• ik«r. 
'i ir»t!i ii, nli«Ui«rol r ( illation Mr. 
I• Frmi*i« Irvti brought with h.ui la 
tin* <• n'rv is gone. He ipf«trt her* the 
U >r af » inio of the l«l in "*i at. I in'xt d »- 
tiifgwi*'. J •Utomrn in lb« l'ni.11. 11.1 u 
n hh^will (u i1j«u voder ti t* I in nl an 
i'i«tr*sfil rutilic •rfi»ini«nt. Thia ie the in* 
e% t thl« f *11* f «ll | r t> n It r», who a-t thetn- 
m ! v• 4 upa*atn*t them <r »l c-juti-ti in* uf 
ll2te.»t 1114** uf ui-n in enlightens J rl.r.»» 
lun cuiuiuuiiitiea Such has l>» n the fata 
u* in mi, j •• .11.| much greater intidU-rt 
than ti^irje I ran--.* Train, atui euch wiil 
be In* rurj an I certain ilMmj. 
Frtnk l.-elie'e Month!*. I.>r N ir'niN r. 
!. »•!*' < aulifut }• >rtr til <>1 Mix KiuI'Iim*, 
daughter of the SftfrUry <>f the Trej»urj. 
Tim •• l!>« •«v-«n 1 of tli<> wriMof lull lrn;tli 
11 t'ir.*« >f r« | r» * ntativ* American w mr r». 
of whu 'i Mr«. Lioolo'i |> I'tntt *«t the 
f.r-t '» r [Hirtnit »f Mr* Mil'IrlUn will 
Atlantic M'Miitv. The Atlantic f>r 
N «vtu'« r ia » full i,umber. im^ranr* kt 
mUra irliclrt and I«i«ni. Tiic »iit- ra in 
tint nutuV-r ar«* K W". l.n«r*.n, Major 
W mthr [>. C. C. lUtivrll, 1'ruf. Aguiit, 
II » rj 1> rh iMU, Autbur of tl»« •• Story 
ot Tj»IUt," J >l>n ttnn, S. IMUrJ. 
Mi-* lUie, Author cf the " yu«n of the 
K-'l CbvMwen," I'rol. A. 1). White, Kj*-e 
5*r^ nt, W. I). Ili«»ll, II. T. Turkcrnun, 
II I*. I'et^l/, (iNV P. ricwott, II W. 
S Ckt^ui Published by Ticknor A 
Kieli». lV*f >n, at £3 00 ft-r j«r. Sub- 
M'i |>tijtj» (n»m thia ulSi-e, tt 
Atlantic end Det»o«r*t( one jeer. 
In our notice of the roterprieo^f the 
Awr tin Agric ilturi»t, ■ or two 
•nue, *■* J 1 it t *iio the term* ol the |*p-T 
The | rice i»$l * year, en 1 •ub«cribtr< 
»< a In ^ n«e £*t n >t only the Agricultural 
fir ell »f 1**>3, (vol. -2 ) hut the reel of 
thia yeer, an I the iuep in ediition, ell fur 
• dollar. We have rec«i«*d the map*. and 
can t«-etify to lltfir feloe. Addreea Orange 
J odd, 41 Park Kjw, New York City. 
aj j"»r iii t'■* next num'-'r T»rm«. f .T j>« r 
jeer. A Mm frank Lnlit, 13 City Hall 
Spjarc, N\w Y >rk. 
Imiiikci ro« SoLPiiks Any of our 
frien<!« d-« rii ^ t<> rv.* J the announcement 
of • com; I to humbu; in thi«lm«, can J jh 
by c-^llin- lit (bit oGo«. It n a lergthj ad 
v«rtiv-n>cnl fjr a cotaptnj, which, m for** 
present inuvti*ition d»acoTer«, baa a high 
»jundu>£ tuiaa, hut no Ijcal habitation. 
The •teau>»hip« ul lh« Montreal line come 
to l'orlLmJ, ockt month, tt>« firti one reach* 
10^ Ue eilj tho l**t ul tiia month. 
West Oxford Ajricoltural Society. 
In Mtiinx up tho Award of Premiums of 
llii« StioiclT, Iho cornpoaitor, by accident, 
< >10 it ted two of th« m«nu*cript. Thrw 
pago* cooUin th« award* piten Mow : 
NIKM.IWOBK AMD FANCY ARTK1XV 
Mr* and Mim How*, Frjaburg, tnilli* 
nrrr. $1 00 
Mr*. Soott, Denmark, shell and biom 
work, gratuilj, 1 00 
Stm**, hair w<rk, 
>Iim M. J. i'harlr*. FrT«burg. collar, 
Mim Mar? Shcrburn, do., lalfn collar, 
Mim .Mam lliggin*, do.* brod collar, 
Mr* I1. U Ktrlniuind. <1». ottoman, 
Mim It U McMillan, Frjaburj, chcniiM 
T»k«. 
Mr«. J. II O*good, Frjeborg. ambroid- 
'rr. 
Mim K llarrman, (Wind Institution 
at South l'» »*t'»n.) I«»*d K»«k*t, 
M.m Mary A. Ward, Frjvburg, fancy 
artt«le>, 
Mim Kmc a IV tVilkcr, Frychurg, em- 
broidered *kirl. 
Mr* lUchrlikr, I).»n in ark, lady 75 jr». 
old, tranl'*«l mal, 
Mr* Marjr Walk.tr, Pryeborg, braided 
mat, 
Mr*. II J Scatcy, Frjchurg, wrought 
•lippor*. 
Mi»* M K Swan, Frycbnrg, tidy. 
MI M> AMD THIKT raolHCTt. 
f'ommitf' — II <• W»lker, ThomM Mason, 
J. W. ft Farrin«ton. 
Amount offvrrd, $11,00—A wanted, £13.00. 
Mm. T. J. II«Ict, Mow, beat Jui»» but- 
ur. 3 00 
Mi*» A"n Walker, Frjeburjj, 2*1 do. 2 00 
c W WatarboM l j barg, t*c*% Fait 
• ifr. 2 on 
Mm. T J lUUf. Stow, 2J do. 1 (Ml 
Mr* F I. Kiiv, iMimark. I»»«i c'i*caa, 1 <*> 
Mr». s 8u«kimj< BrawnMI. i do< 50 
Mrs Jiifiti \V««ion, Irffbufj}, lx*»t 
1 * n | r«>ad, 1 00 
Mi«a M A \WrJ. Frjehur^, brut wlnto 
f I.- >.!. 1 00 
Mr*. T. J ll*W, S'ow, II d>. 50 
Mim M A Ward, Frjaburg, Iwsi l>af 
«lit, 1 00 
II >MlT, Mi U. ►ritr, W|\|\ J t LI IE*, ril 
frivu, l>BUI» IIIITI, I'KRLn AMI CATS- 
(H. 
('«" u.Vrr—«J» I T il I. S C II >!>'»», Mieili 
Ahkllt. 
Amount «»tT r- •!. $'.',25—AwarJnl, £7,75 
Win (iufiiuQ, Frtre'/urj, U*»t inaiila 
1 00 
J. W »i)tttl>ff, Fryflnirj, 21 dot H# 
f»»»i iu«|>lrptru|s 75 
>. II-aM, l.itcll, t« <• hiva and 2 boSM 
••• T, I (HI 
Mrs. V. K Farnngtoo, Frjtburg, 
•rriwln-rrj |>rmrtH, 25 
Sun#. |>n kl'<f fdums, 2'» 
Suip, iuiU'«t't c4t»i»p, 25 
Mr*. V. Stickarj. liro«nfi«'J, cueum- 
U r pick^us, SS 
Same, tomato |>i<*klc«, 2» 
>ime, currant rdljr, 25 
Mra. \V®li« r lli^m«. Frjfburg, cur* 
rant wine, 25 
Mr* ll l n McMillan, Frjaburf, pirkl* 
r I nhiuM, 2» 
)|ia« IMit'i McMillan. Frje^urg, toma- 
to ntmp, •'» 
M l \,rr.- M MilUn.I'Mrliurf, pickled 
i.t»tur tn.iu«, 25 
Mr* 0 lUrk r, l>rnuiark, t > in a to j-re- 
Nfw, 25 
Mr* V. Mirkrr, lK*ntnark. •«* t arnla 
Mfup, •«> 
Mr* A AI'pli'tjf, l>r (•nfiilJ, pckicd 
uni»n«, *5 
Sinn", mixed pickWa, 25 
>«mc, e'drrNrrr? «im, 25 
Sib«, currant «iw, 25 
Sam*, atrawberrv *in#, 2» 
>*me, toni't»pikU-s. 2» 
LtATMIl—IT* HMMITMtl. 
C••mnii//"'—S. Sticknr*. S 11 •-*!.!. 
Amount • (frrni, «11 ,imi— ,\ war 1^-J. £ j.(*>. 
II. M. Buawtll. Kryharj, upprr Ifathir. 
Mil *kio at»l llarn»Mi. .1 0*1 
J > .it Kv«ns, Fritliur;, lamias, 1 00 
Jut.n S Attjr, Irjeburf, F.n^lith aola 
IcutLcr, I 00 
rite Pn • INirrrijt, of Saturday. n«*t*« 
i' <■ price* ut Country Pro-lu^* *« folio** — 
<■ r »i A| J a .? I ,*><1 j»>r htrrel; 
I: *f>», £»d J j'J/iO; huttrr, I*• and 2»» 
cut*. ehiHN, nur.try dtirj, 9 m l 9 1-2. 
»it*. 44 in I 30 h»r. $ 1.1 an I £1*>; bop* 
It atid potato)*, 37 and 40, r^i, |G 
and 17. 
I 'l'rc li t* N»*n an a Ir&nce in pork. K*r 
o- oil n<w»t«nd*, ly *ing!e l»«rr*l, '"<• 
(tlltl. 
Prolinc Mr. Ilufu* Famr left at lhi« 
# 
o.Ti"\ a lew Jij* *inc«», a hunch of barley, 
grown I rum ont a^-d, containing on* bun* 
>lr J an 1 thirty-lour *talk«. n><>«l of which 
are |i-« ]"l out. It grow up>n tho Una of 
the in Woodatock. 
The** gentlemen ha*e *«vd<-d, the prctent 
*«**• m, tli«» Urg» lot they hid in corn, Ittl 
yeir Twmty four acr^a w.*ro wwn to 
wh<-«t, and »her hato out from th 
lovl* r >nt lining r.,J|ll hundlr*. The r*- 
miin l r was put in hitler an 1 oat*. The 
ground i* •tv-.j.-.J to herds* gr«»*, and will Im» 
cut f> r * I nrit y«r*r, after which they pro- 
j t > turn it out to aheep piaturo. 
7 
M.»:m AfiKNcr. In another column will 
he f mind tlio »t mdmg notice of tho Agent 
of the Suto of Maine, in Washington. Mr. 
lUthaway art* without compensation, and 
we unJ r*tand it to !>e the purpose of hi* 
notice to dir»ct attention t» a reliable per- 
son, to whom any ont may apply for any 
information d^ired, a* to friend* in the 
army. lie i* the *>n of tho Mo Judge 
ILthaway. ol lUngor. 
Mr. I'nwn, A"*"**** for thie Collection 
District, inf rm« u« that tl>« monthly re- 
turn o( Mr. R<thin«on, manufacturer of 
• tv• a tas ol about for the 
month. 
Match**. We l^*rn tint the celebrated 
tnntcfiM, »olit hT Hi* Portland Match Com 
pany, are manufactured at Osford. The 
•«!<• of (hi* little article of manufacture, by 
tin* firm, amount to from $1000 to $5000 
j*r tear. 
— 
Col. Kicker j urchaecd hut three home, 
in thie place, on Monday. The day wai 
very »tormy, which will account for th« 
limited number presented. Monday eeen- 
Ki2 1* went to Uryanfe Pond, where he 
purchased *>x of Mner*. Tuttle 4 llobbe. 
Th<m. with the ll»ree purchased here, were 
Ukcu to Lewiaton, Tueeday, by Mr. Tultle. 
Capt. T. W. WbitebouM. Co. K. 23d 
Maine Uej;imcAt,bM Utn made the recipient 
of an elegant eword and equipment*, by the 
member* of hie company. 
Melville C. Kimball, of Bethel, hae been 




We have Io*l a (uotl U»]> A« an example 
far the imita'ion of the young, we would k» 
before them, in the leweat |«>#*ihlo word*, 
|ii« character, lie vaamodcat in deport- 
! nifhi. ever n-eprcting hi* elder*, i. r eeek- 
I ing unsuitable plane ol raeort, and fond of 
uetful reading and etudy. When e.'arcely 
1 seventeen year* of ago, he subscribed and 
to >k the SAentifle American (or hie nrwe- 
pap«r. II te mind waa intent ire. Natural 
Philnenphj and Cheiniatry were favorite 
atuliea, in which lie cicell <1. From early 
childhood he had eipreacd a deeire to follow 
the »ev (' ni»< ij ientljr hia later atodire 
were directed to that end. lie, however, 
apent nearly ihreo year* aa a clerk in ll<«ton 
and lloxbury, M im where he won the con- 
fidence of hi* employer* in a remarkable 
manner. IIis deeire of |» »inj» to *ti!l 
clung to him, with the hope that he nn^l.t 
vce d\y be ciptain o| * »hip, and he eai|e,| n 
a whaling voyage hat M arch. lie waa de- 
lighted with hi* pro*p»et, c*mcd tl.e favor 
of hie captain, who gate him an opportune 
ly of keeping the ahip'a reckoning, ami of 
•i»ing hie instrument* ; and he km rapidly 
acquiring the art of navigation. Hut, alaa' 
conaumptmn had aeired him fi>r hi* victim, 
lie wae eick two m >nthe and a hall on board 
of the ehip, and arrived at Il*ton three 
week* bofor* hie death, where he receivd 
every j.i•>]e attenti >n from hie friend* 
there, lie came home only to die, not, how- 
cvtr, before he had declared publicly what 
he had foun t atom on ttoard of the vea*«|, 
a hope in Ood'g narlmunj; mercy. Thu* 
we have con*ign'\l to the grave a darling 
U>y, one whoee company ever afforded u* 
p!«a*ure, and one who mm ever att< ntive Id 
hi* parent*' wiahee. lor the im tition of 
young men who arc about to leavo home, 
we^ive hi* parting wurda—•• Father," eaid 
he, "Viiu will luve one thii.g to e>in*.d.. 
y >u, after I am gone, that no act of mme 
will r c-»»e hark to lum: * >rr»w or di*- 
gear® upon you or your family." Farewell, 
d ..f !. y. X. T T. 
I.k.iitmmi H hilo on a imn'rah'gir*! 
iimrtion to II it»rt» m'a Hill, in lUthel, 
ln*t Wrdnn*l«T aft--rnoon. with tin f»>T» of 
tin' llighlanl iSchwil, wp wer» oTertakrn in 
a thunder ahowr, when *« «»w <>no ol lit 
Ihinc* witnc«»-d not nvtre than oocw inn 
lifetime. While ttandiiig on the track of 
tho rulrol, Mftiw a l».lt deeemd. a« we 
at fir»t euppoard, into the l#d of the riTer. 
I 'ua wsa immediate!* followed hj a f< port. 
f««»tnl»!injj the nj.l ««i >n of ten thouaand 
ptrruNlun »|ii, end iium^liat-lv iller thll 
a clap of tliun lt-r The b.>j« win tViut two 
r la distant, and a* it pruTcd, the I >11 
•truck upon the track al»iut two rud* from 
thrtn. aii 1 eipludiNl • illi a ahowi-r of eparka 
According i t M. Hi it ca»t iron conTeja 
• tun 1 ten time* fatter tlian air, cooeeqiieftt* 
l». the peculiar aound «« int htanl, * »• 
the »tnkiu£ nf the I...It upon the trark. 
which «M foottjfril tj ua une or two **•'. 
on la ttef ire tliv Ihand r. In UI it waa a 
m *t interesting experiment on aound. 
Since writing the foregoing, we learn 
tho tr If graph wiro waa struck at thr aanta 
tine, aii-1 the llui 1 entered the depot a unle 
an I a half distant «ith a loudr«-p>rt, and 
damaged the apparatus of the oflii-e. 
N. T. T. 
!>eac n («*». Chapman, of this village, 
row S J year* old, on> Itjrlwt x^k.nilci 
•>j> from the tap to the I. it m id buelinm- 
>»*r *tair*. withoMt i'<jurr. Such a *tep fr in 
»ii old peraoo r*rcly «•*« r take* place with* 
out a broken Iwin. lis i» tjtally t>|in<t 
('•apt. Samuel lUfk'r. id tin* town, wa* 
•eriouely p»ix*crJ in th«» hand by *klnning 
a d »c*»ed cow W*t we«k. At on» time lie 
wa* *uppo*«\l to l» in the pr»dang«r, 
but he it now ioiprotin* 111* •iijj-.wJ 
t'f • 'mo that the animal *m afTrctr 1 with 
the uiuj dt* *»e tl.at now prevail* in Yer- 
moot. 
("apt I>aniel firant din! on Wednceday, 
of laet week. Ho formerly owned all the 
Lr.il wh»r? lb* 1 ».• j«>t tuw *t«nd*. a* well 
a* all the land in the lower village. Ilo wae 
H'» year* ol ags. 
The Imji ar.d girl* g >t up a paring 
at Capt Samuel Chapman'*, \Vedn«*dar 
eietung. for the f*n< fit »f the * ddicr*. Thft 
only »top|«ed paring when the apple* tailed. 
The applet are takeu to a drying room for 
In.|«. where they will »oon be cilfc I. 
II'>r*. The hop har»r*t in Bethel baa In- 
come of no trifling importance. The llethel 
hop* •(arid hi*h in the market. Farmer* 
hate realized Irotu five to eight hundred 
dollar* fr>>m the hop harvret alone. Hop 
picking i* a* merry a* ever wa* a corn hu»k« 
mg ol olden time*. Fifteen or twenty girl* 
are usually employed on a farm f.»r two or 
three week*. The boy* take do* n tho poKw 
and the cirl* pick <>tT tl.e hope into box<* 
jr< pared for tf.e pun-***. Tliey aro theu 
conrreyd to the drying hou**, where they 
are cured and | »cked in bag* lor market. 
The price tin* year i* filtecn cnt* per lb. 
An iMClMiMT. Kitrart Irotn a letter J»tn! 
at New Orl«an«, Oct. 10, H'iS "About 
i.C0 rv'*l prisoner* were »ent from New 
Orient* to lUlon l'ouga to be eictang"!. 
Some 8IWI per*<>nt an. tabled on tlie letp« to 
•co tin in leave, un 1 c!»e«*r after cheer went 
up from the •««*»! »n Minpathicr*. Dur* 
mg (hit tune n l*«utiful joung la<!j »t' pj•« J 
out io front of »ho < r «w 1, nrul unfjlilii^ a 
Union fUg, unJ tving it to her partnol, 
»,Hf4 it triumphantly before the attetubled 
crowd. Soma of the Southern chivalry at* 
to.rij to I to hi»e lier, hut were immctlittelj 
*rre«ted by the guard. Succo** to the girl 
that waved the Red, White and Hlue. 
The mountain* in thi* vicinity are cover- 
with enuw tbit, Tueeday. morning. 
Acadia Divitiox. The following ie • li*t 
the offiotre of Acadia Divieion, Hone of Tem- 
perance, South Pari", lor the Quarter cow* 
mencing Sept. 2'J, I8G2 : 
IV. I*.—J. II. Sanborn. 
W. A.—S. II. Wehher. 
It. S —T. W. Clea.hy. 
A. R. S —R.JC. Scribncr. 
r. s —n o. Swin. 
T.-^C. McF.dden. 
Chap.—J. |j. Ilereey. 
Con.—L II. Haweon. 
A. Con —A. C. Cunhman. 
I. S—William II. King. 
O. S —3. C. Yealon. 
Thanksgiving in Maine, Thursday, Nov- 
tuber, 27th. 
Tho *• Ptopit's 
" uiotement »n M *»*iehu- 
Mil* i* pretty well rip"*"!, and the peoplo 
begin to a** it in iU lru« charactcr. It* 
candidal** decline. the »i*ncr* til It** «'«ll in 
Mferal a-ctiotie app*»r at public m«*lloj» 
and diaatow nil Mtnpmlij with it; and 
true <lrm<vr*t» are declaring for a »igoroue 
proaeculion ol t!»o war, and tho ele:tion of 
(•of. Andrew. It it * noteworthy fact, 
that wl.il* they condemn t?»«* Republican* 
for noun lining * candidate for U. 8. S*oa 
tor, in Cwn«rntiM, tlirj Into lollowcl the 
tiatuple; at.d in all ih*ir proceeding* h»»* 
been a» bitterly partuan m l hey cuuld veil 
be. 
Twtntv-liimu Kuinkxt. A nolo from 
tho Chaplain of thll Regiment, dated at 
Capitol Mill. *aj* ilia regiment arrival in 
•good condition, and moTcinen'* wero lu.ilo 
ai well a* could I* ei|4»cted of men in a 
new hu*ine«*. The officer* are all popular 
with their couimmda. Tin*? were then un» 
der order* to march to S-neca, Md. 
A letter from Lieut, Ltphaoi, *tatca that 
the regiincnl liif Im n uMi^tir I lo (ir itfr'l 
brigade, II vikcr'a l>i»mon. tien. 'irnfei 
t« the man generally lookid to. when »>n>* 
tough bueineee i* in hand; hut it it not pn>b* 
fth|« that tlo new men will go to the front 
till they hat* In ! *ome chance to drill. 
Mixmider. A *ene* of ariiolre on lh« 
.Mineralogy of Oxford County, will be com- 
menced in our niit niimlur. Th« artirlce 
nr* wiittcn by a gcnll< man completely fa- 
miliar with hi* euhject, who intend* to >Je». 
cfit* all th* minerate in Olford County. •<> 
tl at thry may I* reco»rii*cd by Ihe reijer. 
The author hup*** to do *om*tliing toward* 
creating an intcrcat in Natural llnt>ry. 
am <ng the p<- >ple, a* welt a* t» deevnfw 
*»«• new localities, an I n?w minjrali Irom 
o!<l localiti * 
(it*. Snrr'» Vimu< *7i »*, On th« tliir 1 
da* «>t March, !)>«> <I ij before President l.m* 
Mtn ««• iniuj;urili<l, l>rn. Scot! wrote to 
Secretary Seward a lett«*r. commenting on 
the r»bllion. Ono | Un *.« tj ttj to our 
r»t«l'«l »i«lrr«, depart in [4t^«. Tin* let* 
t»r «n reu I by J ihn V m ll irm at » dem- 
ocratic marling in N -w V >rk. II •« it ,wa« 
obtained I* a iu;it«r; and it* publication 
wa* unaulburiied *•-»». Scott, in v indict* 
of liiniaelf, ha» r in*" I 11 l>• |>iiMi*hcd in the 
N tlMinal Intelligencer, the Mfnirtml 
MflM in another column, »!. iwing In* 
aniirty to maintain the Cniun, an J at tha 
Mint Unix proving the traa* in of Hucban* 
an'* p itrrnmnit. K<v»d the itateinent of 
in« old coldier. 
lltauuir. It i* reported tliat the »t re 
ol Kphraiui Atwood, at Iljckf.<l<l 
Village, Wii« broken open, Sunji; night, 
an l jo vli t tho amount ol $500 atolen. 
A portion ol the gt*>d« have Iwen discovered 
bun d in »4*du«t undrr the nwmill The 
rougue, aftrr rmvacklng the atore, went to 
the hoove, wincb bo entrr*l hjr lit* cellar- 
il tor, ami lighted % lamp in tl.o aleeping- 
room of Mr Atwovl'a little eon. Swinr bo 
wm awake, tbe fellow left. It ia thought 
( that he wa* ufti-r the «tfa key. A *t«>oking 
waa dr | j ed in tha cellar, the mate to which 
wa* with the goola found under the mill. 
■■ 
T*v*e <>rr»»iio.s*. Account* irt(irn 
of the occupation, I jr federal forcc*, ol ?>4« 
bine I'llj, an 1 <ir.lveatoa, leiaa, Nt'uno 
citjr i« located near the Louiuana lum. The 
liomton Telegraph ritra. that the 
fe>l*-ru| commander g»*o four da)* forth* 
women and children ti leave tialveeton, 
and th« city wa* evaruatad. The city wii 
occupied bjr the federal* on the ith inat. 
Tbo Pre** Ir4rna that (ton. II >w»r<l ia at 
Auguitt, with hie f.iuiily. The fever Ii4< 
lelt him, and he mil ho a'de to return to 
hi* command, on tbo rij oration of hie fur- 
I ough ol twoniy dijr*. Ilia brother baa re 
turned to I/eeda, never having r«<«o»*red 
from hia wouud. Wo nitico Col Whittle- 
ear, of (Jen. II tward'* ataff, b»* l<e«-n on a 
tint to Philadelphia, to recruit his health. 
The Continental Monthly »4je, with the 
South the nil'*' of war are the tinewa of 
the »!i»ee retain-1 at b una to culliV4to tbo 
land* and provido nuleutcnco lor the arioy 
Without thaui, tiio white* would he with* 
drawn train the uruiir* to m«< provision*. 
Ju lj*o Ditil lift I another attack of bleed- 
ing at the lun-s, week beforo last. lie had 
so far reentered us l» ubla lg ntuiuo hie 
|'Ue« on lit* t*och 1 »«t t'ridajr. 
We fgrM to Imrn, that one of tlie • >!• 
diere, hit by Col. Virgin, sick in tli<* camp 
li ut Camp Altrnhin Liaraln, di»-«J 
Th«ir»daj <>f upland Icffr ; ol which tin-re 
still remained eetenil soldiers tick, at that 
camp. [I'ortianJ Prm, 
Wo undcnMnd lie belonged in Sumner, 
where In* remains were taken to bo buried. 
We bate not learned his mine. 
\Vaiuinctom Collar. The Ktecutise 
Council bare drclared J <hn I'lumnxr u 
Addi«>n, and William I>uren of Calaia, 
elected Senator* from Washington County. 
Tt'j aro both Republican*. JSentiuel. 
Persona who attended the Town Show, at 
Waterford, last week, report that there waa 
a h'>.h| number of p»nple present, and a 
creditable Ui«j hv of stock, tie. Tho d.ij 
was rather uncomfortable lor such an eihi* 
lition. 
Madame Anna Itisbop died at St. Paul, 
Min., on the I7tli, in confluence of Iter 
clothe* taking lira on tho Wednesday pre* 
vioua. 
Srrosn Dotrkt. '1 be official vote for 
Member ol Congri-ea, in tbe Second District 
waa as follows: 
Sidn«-* Pcrham, repub., 9.070 
Cieo. Hates and C. Uecord, 7,<»I'J 
Mr. Perbam'e majority, 2,300 
Th» arnt of S. S. Cut, reported fleeted to 
Congrm from Ohio, mil bo conteataJ bj 
Hon. Samuel SbellaUtger, on acoount of 
fraud* pcrj etrated in Colaubua. 
The l*diea of tliia vicinitj baft, thia »fk, 
forwarded a box of article*, for Trinity Iloa- 
pital, Waabingtoo, D. C. It ia addreaaed 
to Mim 8. J. PrantiM, and ia dcaigocd fur 
tha patiaoU id bcr cbarga. 
IV>m lit* National lawl'igrnrer. 
Southern Forts—A Summary, &c 
Oct .10, I emphatically called Iho 
attention <>f tli* Pre*id*nt to tha neo-a*ily of 
• tr«»n • girrison in all lit* farts I «!ow the 
principal oomwcrcial cilics of tlia S mthcrn 
Sute*, including, l.j the ramp, tha fort* In 
I'tnwicoU h«r'»i»r. Oetohcr .11,1 sujgeatad 
to ilia SccMary of War Hat « circular 
•boulJ l*> »< tit tt one-' to lucti ol »!»•»•« fort* 
>«• livl garrJaons lo !>• on tha alert agum! 
•urpri*<« ani sudden a**aulls. (Saa my 
" Wow*,"' »iuci [>rinti>l ) 
Alter along confinement lo mj bed in 
New York, 1 came to thia citj (Washington) 
I>ecetnl>er 12. Nasi day I personally urjj< J 
upon tha Secretary of War thusaroe turn*, 
vii ((rung kftrti«ua* in th« Southern f-»i t» 
ihuM ol ClmfUinfl «h'l IVnMcot harbor* 
once ! those on M ihila Hit an 1 tha Missis- 
sippi, tcl jw New Orlean* negt, At'. I again 
p tinted nut tlic iirganu, d com J «iiir« and iT. 
recruit* at tlia principal tlrpota aiaitaMa 
f.»r tlia purpoee. The Secretary did n it 
concur in any of my »iew*. when I f-vg**d 
hiin lo (rjcure for me an etrly inlertew 
with llio President, tlial I ml^ht raaka one 
t fl irt iti im lo ni» Ilia fori* and tlia Union. 
Ily the appointment, the Secretary accom- 
p'imrd ina to tha President, I>ecetnbir l."», 
when tha eatno l»pn**, aereaalonism, A«* 
where a^tin pret'y lolly diseusaci Ther* 
being at tha ro meut [in tha of ini<n of 
tlia I'rc«i lent ] no lUn^. r ol an cirly teceaa 
ion, Vyon I South Carolina, tha 1'reeident, 
in replr in my arguments for itnmrdiatdly 
reinforcing Fori .Moultrie and sending a 
garrison lo Fort Somler. aaid. 
•• Tha lima In* not arrited for »o doing 
*t»; lli it ho »hould wait tha action of tha 
Convention of Sootli Carolina, in tlia ex- 
pecitlion ti nt * commission would ("••»[: >»n 
ted and s«nt to n-^ tut# with him an I 
Congrei* re*p<clwg tha sec—*ion of Ilia 
Stat*and th* | r j rty of lit* I nited Stain* 
held within it* limit* And tint if Cungr ••* 
*b<>ull «J»« i I • again*t (!•«> *e<v»«*iin, then be 
woull Mill « r*lnf >rn m*nl anl t le^raj.s 
th* commanding < flWr (M*j»r Ander«iti) 
o( Fort Moulin* t > h il l lb* fort* ()! >ultne 
•nl Sumter) n^nn«t attick " 
And the Secretary, with animatim add* I, 
•• \V* hat* a te**etofw*r (tho I'.rj kljn) 
held in rulin'M it N >rf ilk, an I h« would 
then **nd tlirw hundred m«n in licr fr<>m 
f rt Monro* I» Charleston." 
To which I replied, rtr.t, that •) many 
men r mid not I* withdrawn fr :n that 
f»rri*on, hut could U» taken from New 
York. Nett, that it would thru be loo late, 
a* the S >uth Carolina Coa>ioi**i mer* wool I 
lit*'* th* gam* in their ban 1*. by (ir*t u»in* 
and then c ittin,; th* w im that a* th*r« wa* 
not r« • ,Idier in Fort Sumter, any handful 
of armed **ee«*ioni*U i»i*t>t r*iso and occu- 
py it. -t.? 
II.T" th* remark may K» p< rmil'dj, that 
if tli* Secretary'* thre* htmdrrd roen had 
then. <>r *>at* tiru" liter. been "'nt to Fori* 
Moultrie «n 1 Suiuter, 1-uK would now hat* 
n in iho pj**<**i*i >n of th« United Slate*, 
an I not a lattery below tbecu could bat* 
been t r-cled by Mcea*ioniaU; e->r*e<|uently 
tin* ■!•.•••** to tl < *•* I rt* Ir >111 the wa wool 1 
now (the vud of M arch) be uDoUtructeiJ 
and free. 
/>• 't Aijtin. »ft«r Major And»r 
• m bad jjall'intlf an I wimIj thrown In* 
Li* ban>lful nl men from Km Moulirio into 
K>rt Sututfr learning that, un Jftnanil of 
South Carolina, theft *»• cr?4» ilan^i r lm 
might l*> or<l-ri'l l»y tho Tatar/ la 
tha |r*« innablo work, or out of th« harbor 
I wrote thia n >t* 
•'I.i'Ut. <i<*n. Scott (wholtM ha l a 1*1 
night, Mini oin nMfo-lr holj up lua heal 
thi* m >rnin^) beg* to tha hoiw to 
tha bicMliry of War—1. I'hat >r I r» tnaj 
not b» %i\en for th<*r«acutti >n of Fort Situ- 
ter. 'J Th*i on* hun IrH anil fitj 
may inattntlj lo »ont from Cjvcrnor'a 
lal*n<i to reinlorca that girriMD, with 
am| l« f of aiotiKinili tn an I tub- 
aiatenftf, including freali *e^at4h|pa, a< 
omnia, turnipa: aul, 3. That 
on" or two arm*i frwele bo »ent t<> auj [ rt 
tha a^i 1 fort. 
I.icut. (ien. 8. a»»il* hirnwlf ol till* op- 
j. rliuiiij it!* > to eipr"*** lb* hop* that lb# 
rfcofflntintiliuni her»iofor» mi>l* by bun to 
tlie SiTftiirjr o! W'»r, r*«j*cling I* irta Jack- 
tun. St Philip, Morgan and I'altiki, mi l 
particularly 10 reipvt to F>rls I'icken* und 
MclUt nn 1 tho IVn«*coU Nary Yard, in r >n- 
necti n with tba I »»t tw > n»tn-J, a»*jr b« ro- 
o< n»i«!rMl !•? the SttraUrj. 
f.tcul. liin S. will further uk the »ll«n 
lion of lb* S.MTtUry t» fort* J*fT»r« >n mj 
Tajlor, winch are wltolj noiitnal U- ng ol 
far mom vain* e*«n (o tho raoat distant 
p mt« of tbo Atl intic total, an 1 tha people 
on lbo upj^r water* of the Miujuri, Mi>m> 
>ippi, and Ohio rircra than to the Stato ol 
Florida. There ij onlj a lacbla tympany at 
Key Weal for tho defano* of Fori Taylar, 
an 1 not n nldicr in Fort J< fl" r«on to re*i«t 
n handful fllil>u»trrw or a r>w-boat of pi« 
r.»u* ; bii<1 tbetiulf, »oon after tha Ixgm 
ning of aecr**too or revolutionary trouble* 
in an I nljjcrut State*, will twariu with auch 
nu inner*. 
IfrrrmUr "0. I ad Ireaaod iho President 
agiin. aa f »llowi : 
" (.nut* ninl G^n S«?ott \+fp the Pnai- 
dmt of the I'nitcd Sutra to pirlon th* ir- 
regularity of thie communication. It it 
SumJay, the weather i l*J, and *»rnrral S 
(• not well enough to go to church. 
Hut uuttera of the highrel nitional im* 
|i rune* to want a luimcnt't delay, 
nnd, if roialed by «eal, La liopee for tlia 
|'r«!*iil'nl'a forgiven«ta. 
Will the Preeidant permit General S 
without reference to the War Department, 
ami otht-rn :*• aa accretly aa poniMe, to a*nd 
two hundred am) fifty recruite from New 
York harh ir to reinforce FortSumter.togeth- 
cr with totw muikcte or ridee, ammunition 
an J »ub*ittenoe ? 
It ia hop*! that a aloop-of-war and cutter 
fn:i* Im ordered for the anno purpoao aa 
oarly aa to morrow, 
(imoral S will wail upon the Praeident 
at any njum<*nt he may U called for." 
The South Carolina Commiaaionera had 
already l*en many daya In Washington, and 
no movement of defcne« (on the pari of the 
United Statea) waa permitted. 
I will here eloae my notice of Fort Sumter 
by quoting for tome of my prealoua reporta. 
It would have been eaay to reinforee thie 
hrtdownto about the 13th «f February. 
In thia long delay Fjrt Moultrie had been ra* 
»rinr«l *n<l cro«tlv atr»nj{«li#n»>1 in ei*ry 
wij I»? Uif r«b*la. M417 |> «• rfuI n'w 
UnJ a ftrm.tKMi rill) 
h»*o b«n con»lmct#J. Ilulkt, too, liata 
Iwh aunk in lit* principal cliaimal » » ua t» 
r.viiWr utm l<» F»rl Humttr fr >*»» tli* a % 
|«prarlic*hl« without lint currying »il tli« 
|o«rf li«llrriea of lit* a •■.•Mioiiiir.a J I,* 
itifli'ultf of rrinlorrinjj la* th<i* Urn in* 
rr«»«s| trn or |wrl*»* full). Fir*t, ll»<| Uto 
I'reaul'tti Mfuaal to all * »nj attempt I) 
U> tnadt Iwiun li« «m lioUin£ no/otit* 
liana Willi l!t<i South Carolina t'otntniH, <• 
MfA 
Aflerwarda Sectary llolt en ! mya.>|f n. 
deavntvil, in tain, t > obtain a »litp.of« * »r 
f<>r the fnrp'f, anJ wr* finally uVi/ J t» 
tntilnj lh( >t'in^r Star of tlie 
Wret. That »■ Ml* ''ut I <r ll»« >f| 
of ili« mMirt, might. »• i« g-nertlly »,-• 
lieiej, hate d< lit'rr«l at th* fort tf.a tun 
•nil •ul*i«U,n<*« on hoard ThU uttoupt it 
eue?or fallirff, I nrit t.-r' *IIjr. au* mittel t» 
III* late i'ahinrt either that »uec< r be a.-nt 
hj tin| • of war, Itfbting their way hy let- 
t<ri*a (incroiain,* in atren^t'i daily,) r Chat 
M ijir An Ifr-m »Fi.nil<l be Irft (o ImUo* 
rat* lii» condition I»y lh« ■uuleeof hiegnra 
that ie, enforcing e<ippliee byboral irdrumt 
and by kinging l» merchant frs*c!*,be!| 
bimerlf (|it«i» Ohl-'M f ir payment), or, 
fintlly, be allowed to itmuiu the T>rt, 
which, in that eaa#, w >ul4 l*» inevitable. 
Hat. Jx'f..r«» any r>-» >Iuti >n tek«n. the 
late Secretary ot the Navy inikin* *al» 
tiee about tli« v* tut of auita'de w«( 
smith r <' immuaaoner from S <uth Carol in » 
arritvd, ra<iaing furtli.r <May. Wt n ll. a 
tia<! paa-f ! away, S e»ft*ri<a 11 ilt and I' »u- 
c*y, Captain Ward, of il»«a N -ty an i my. 
•elf with the kn<iwl»lg* <f tl"» I'r •« |»nt 
(Uuchanan) *tt|rd tip m the imp'oytnrnt, 
link lb« CtfUin, («ln wtiM^r for t! • 
ri|wlilioD.) '>1 thrr" rfmr*mtll ilrtmrn 
bel mgm;* ti> the 0»«t Vir»«y At t! it tun* 
(latain Jmuuj ) I litvali.it littl * .| i>.| 
Captain Ward wo»ll her* r a<*h>l P »rl 
Suml*r, with all bUr^aul*. Hut h<i waa 
k*pt hack by KMnetbing !ik>* a truce or 
nrmirtic*, [mvi« h»»re.f n-in» I'liarl-a. 
ton and IVna-ieo'n barb ire igr^l uj^n 
l-etwien the lata I're« '!o it an I r. rtvn j r n« 
tipil MMtliri ol S»uth t'arolira. Thri ll, 
Louiaiana, X' and tint truco laitcd t> the 
rn I of that Adminutreti m. 
That plan an I all oth«*r«, without »«jtia !• 
ron of war aluja an I a com i d raMe army 
C'MOp'Unt to take an ! hold the many f r- 
tnidahle t«att<*ri»*« beliw F rt S.itnh-r, ami 
twforn the oihauttion it itaau* «ntr> <\litr- 
mgh en pronounced, fnm cliar; of rir-uaj- 
attnr^a, irnpra.'tirahle. by>Uj»r An -rain, 
Captiln Foater, (chief rr n> < r ) in I all tSe 
other • fC<**r» of the fort, «« well a* hn^, 
<J*n. Totl^n, Chirf of the i* 'rpa of Fngi* 
ne*>ra ami r.ni»iirrin» in that npini n, t •! I 
not li«a:tate toa>lriae C >f irrS 1J) it M.»j if 
An fereotl !«• inafrurt! I t.> Ofacuat" th" f >rt, 
•o l ing gallantly hel I hy liim anl hia e im- 
panlona imm<Ntiat>>lT on pro^innj •*> r vA»i I 
tranafvtrtation to take them to N w York. 
Ilia r«lati»<» w ikn -« I nl ateadily iocrea#e«l 
in thelut rijht-vn >hj«. 
It w;w» not till January 2 i (when the firit 
Commissioner* from South l'tr>lmi with* 
dr-w) that the pernysion I hadsoliciu 1 Oo* 
to her 31st was obtained to admonish r>m> 
n»tnd< rs i>f the fow J> >uthrrn forte with gir» 
ri* ns to h« on the ah rt agiin»t surprise# 
and s«.d!en assaults. (M »j »r An J r« nwti 
not among the adnonieLrd, long already 
stri'ghtly beleaguered ) 
J«nu»rj 3J. I.i-ut Slemmer. r irumanl* 
iug hi I'enwwola harbor. 
*' lit* General in chief dmvts tint j >u 
take tneasur>* In >! > the utmost in tmt 
newer i prevent the tenura of either <1 tho 
tort* in I'eneacola hasbur, by surprise or 
u« »ult, consulting first with tlie commander 
of the naty yard. who will probahly hare 
r«H*ei*c<l instruction*to co operate with t >u.' 
(This order was signed by Aid)djC*uip 
Uy ) 
It wa* just before the surrender of tho 
IVnsacola n«rjr jarl (January l'J) that 
Lieut. Slrmmer, calling upon Com. Arm- 
strong, obtained the a><l of a,me thirty coji« 
moo Him< n or laborers, (f»ut no marines,) 
which. a! l«*d to hi* f orty eolJiem, m »J i 
up lue numlwr to s-Tntysu nen, with 
whom tine meritorious officer h&j since hel 1 
Fort Pickens, and performed, working night 
aii I'll?, i»n iinni-n*' amount of liboritt 
mounting gun*, ke« ping up a strong go »t J, 
io Af. 
Kirly in January I renew* J, as la* t»v n 
•eon, my solicitation* to l«o allow 1 t» r in* 
force F<rt Pickens, but a g>»J !• il ol tuna 
m n l t«t in vaeillstion* First, tho Prvsi* 
dent " thought if no movement i* inide ty 
the I'nited Statte, Fort .Mollae will ( rob* !/ 
not occupied, nor I'ort Pickcns attacked. 
• • • • • 
The Urooklyn, wiih t*»pt. coin* 
ptny lloMi h it the Chesapeake for I jfl 
Pickens alwut Janmry «.'l, and, on tho 
29th, President Ituebanan, bating entered 
into a quasi armistice with c rtaw I ling 
se.-eder* at IVnMcola or elsewhere, caused 
Secretaries Holt an I Toucey to in«trucf, in 
a joint note, the commanders ol the w ar tee- 
»'l* off P> n»a<*ola, and Fieut. SVmm r, c >m» 
mending Kurt Piekrn*. to commit n > act of 
hostility, and not to Ian I Capt V.«lgea' 
company units* the Fort should be attack* 
»d. • • • * 
litarin*. however, of ro»*t actira 
| r paratxm* for on tlu part of 
the r» at I'tnufoli, the erection of 
new l>4tt>Tif< unJ nrmln,* Fort McKv— 
tl at ha l out a f un mounted when it «M 
•tis^d—during the pwro Convention unl 
«ino«, I hrougbt the mlijrt to Ik notice of 
the new adsiniilration, whcnthi* nut*, da- 
ted March I'Jili, to Captain Yu<lj(«t w n 
a/-md upon, tiz : •• At th« I r»t fatoraMe 
moment jou will Und with your c»«ipany, 
re-inforce I'ort I'lck-'oi, and hold tin* »iunj 
till further order* Thie order, in dupli* 
nil, left New York lj 1*0 r.»«:\l *«»«cU 
about the rue! lie of March, a« the* mail artj 
tltf wire* could not Ntruetol, and detached 
of!iecr« could not iMauhalitutrtl, far twoliad 
boen arretted and ptroled hy the authentic* 
of I'entacola, d< »pjtoho» Ukrn froui one of 
then, and a third, totweipe like treatment, 
1'irced to turn tack when mar that citjr. 
Thut thoee authoriti-e hate not ceaavd to 
make war upon the United State*, mm the 




Ilndnuarteri ol th* Army, 
Wellington, March 30, 1*01. 
Our mot nuotb« nun art all off. 
Vfar News. 
A r^f-»rt r>ioH fnm Xiw York, to th# 
«5i-t thtt lour Monitor* har* goo* lo 
I'hitlNloa harbor. 
Tbi Irak in th* W*r DfptrtoMttl, through 
«Uii'h imj>>runl information h.»a b-*rn 0i» 
ha* '•»««» diMOtttiti. Tit* 
ckrk i* uiiJ r ari*»t an 1 an investigation 
« II l< uuU*. 
Very g«-n«-ral »ati*f*cti n ia nj rr*«- I at 
ihf rruiMul wl C!cn. Hutll lr»ut CuiaotanJ 
In Kentucky. It i* vi«wt><J a* th* beginning 
t.l ■■ j «.|i » «h»rh will cUr th* arutj wl du 
ii irj ufi^ri li-n C ikktiu haa nowlv 
rarnrvl tli* Uohtir l«*»t w«>4 in luin 
at th* hra 1 of th* Ik'ptrtiufni. 
A twnt NorthCarulin* papr atatr* that 
a' ot N"1!) I Uv»». «.So*rc»l It w! it* m»n, 
U«« t>«rn wnl fr»ca camp* of mitrud: >n lv 
fc*rr »»o I iMififati >n* an J ii»|>->rtant to«n* 
A frderal f><m nun' ring « *•. with on* 
j i.v* wf arulicr?, »t«ti »nr«| »t W ai'fl't, 
Tenn '20 mile* tmnhwui ol Fort l> >n«l*>n, 
* r attacked by MM r-' • ^ Fhur*!*? 
l««t T *y *»r«piinf',t''r r'ut.'l. I#w* 
CI k'IVil, raj tur««J arJ a larg* iiumU-r 
«r»«mliil. Our l< •• **• twokillcd *nj two 
voaixlvl. 
t««-n r*fv»rt« our i juration* in 
Arkii MtM rgtiniT Minr«>|iil. A battla 
*tlS '•< «'i> rt!*U » »• n«4r I'ca 
mJ in»t ; tli« latter vmrMilrJ an J 
Runt an4 >o<»lfi«'J4 in jurtutt 
ii»u 1'rtco, of »k«Ctftttcdrrat* armj.aun 
wl lifD. Sirring I'riee. >»• rwnnfj In* 
r uto••'! »»> ah4 liken t'<» o itb of •UnC1 »n w> 
«!n. !.c ii««Urn it* » nil <>'•»• r»« in Wtltr 
a;< I •{ ■rit. 
Il.«rut«r-1 that <t >n lUrtkf it i1 it 
I rjini^ an imp. riant <i|«liU. n to tin 
> ulfi, i! «t ich lie will hate lh« <v »utD mJ 
I ti«r >cr unit •»* !.« will £ 11-» Tcu« 
II Tfi^int'a 4i«?»tcti, d*le4 
Ililiur Iin|hl4, Va -TiS, hm :i ^ntn! 
iu ii iatat 1 *• at U»t r xuiQinrv-l A | f 
i n wt Ihr. Il<irn*i4«'« tr j* It ft P!ra*ant 
\ * ry ]«_» m ri.m^, at J iuot<4 down 
t Uii.n. ll» *■ '.** f .a Il»rj-r'» IVrrt. 
« -«* a j m "i It i« thr «n a*r «• 
tS« I'D^air. Tti> rrmaini'er, em^ricir * 
tSr • c»ij • »m ! r «•-n |lijrn*i!<*, will I !• 
) w > iltatKouiU with thi*. t.'.«* tr >j• 
at N. ir]«t urg, o> i»j *-4 of Ilooarr • oI4 
c -p«, r.j» f atutnl< 1 Sj •! a. PiMn^'J', 
a' ! il.» C' rt • vf (•en. 1 I' irt-r. are 1 
■ I 
,.n thr mar< S. Tk*T j rola11? •tie»n»|w 
•J Ia»t Diglit n«ar th« 1 >J ui I'immuI \ «!• 
Uj. 
A »r*c •*! di*pateh t IN* I'.'itU !-'f !u* 
IW, of »arn-« dat«, »»i' tit* r'.!*»!» «iMU> 
M U'infb<*t>'r, lint Jtt, idJ il «»i wp 
I 1 thai >fr»»'»urj * i«p >t h^Ivl bj a 
f«TO*. r*VI aruiv it diti into two 
N''"*. under l.m^tr>Kt anj J4(k*»a. 
J«<*k« n'» r>!u»nn i« maf* ti£ 
SiiiDtua,«t<'t it it hi] witiifr t|iirkr* 
h«v» S»»*n »m | r j» »«• 1 L*>i*£*tr««i. it i* 
t' Mghl, tn >»' 1 »n '• r J r «i«..». 
T ? I'r m nf •, 
nit tSc % italic.* ut»J> r <» u. Pl(u><nt,>n, 
Ut» jMtordtj ilirrti m, cnemotar I the 
fo »ith nttlr* at,! artiil.r? at Stick* 
cr » k*| lis 1 «t d«*ui»u at. 1 L»olur^.» 
tr tb« • i]' ♦i »n ul * atoll. 
Tvi»tM; n««« Nvii J i'it« that lli* 
L<nn l»l}uf tlx r Vl arrnj .• enctiuj 1 
I tw<vn llunkrr Mill ftrnl M«rtin*Nir* 
A tram uf iwmtv carr, 1 ai.-l with hay, 
i« rn, «ti 'uracil on Tu<aUj, ul 
!I»rj *r*» Ferry. It *««.• tj Utr Nmi 
■ t'.<* carvl«a»n«M of ttie cr^idmt. 
«. n ilr«nt r j rt» tha up uf 
ithrr | art v of gurrilla* in Kentucky. 
It I* »u| j « ltiNothe intent: in of *'• 
r « t<j attack NaahtilK- A battle its that 
ti tut? I« J. 
T '„*l«t at> i _l'!i Mtin« rr • ui nt# tmu 
fc. n <i«utn-J at New York. 
Itn N»«j Dip4rtoitut hit r;cc»*e4 t''« 
l llotmj mf irmati ii T'i« I'niteJ J»t»t •« 
I rv • m tl"» tiuif In« i]i«tr i«''i t!»<* >i.t 
w rat oft.? r*'-. » at M AnJraw* an i M. 
J •fj 'i I'.ir lijth n eapa'.;®tjf u*akm* 
©*. r 1'La»li •'.« <>f wit j >r J»t. 
Tbc I > atMinfr |% i(»wut, on th« 2J | 
ii»i «|>lurMt < !7 >h«tlao 1 Inl-t, N. C 
th* I n^ i.li tn* K.'^rt l!ruo/, uf about 
£*>o t.ua turf il, I»aJ<] w.th clothing, 
Bi*J>cin««, A 
!. !*, (i t. C" Tj M*j»r 
Ha »ck, l>en«ral.iti.l'l;i f — Colonel tt.tvi 
r«*. rt» f iit «r »u. -•« t.i ■ n. I>a« U>n'a 
• u I. a*t Ui«trict. I i! l/*«i«,eumiaiiijiii2 
llM SM UM!mink «le li Smmti Iroia hi* 
( jit till |iti In. m 1 ."iili M.—.uri 
r ; m i*, »ub a nctinn «f Strujn'* Bat- 
t :jr. attack* i I U r..'«!• at Tatman Krry 
en tbo -7»h, killing •••tcra! ami taking vvtt 
! r«? j r*. Uur Uu|iUUnd w«ll 
j) I! i itti*. M»; r li«Kril. 
<•««> \\ Wilton. jr-^ootn of lit I* rt- 
1 ati ! Alt rtia>*r, b il hi* (> »n 1 «.**u 'ht in tl>« 
jr •«, Kt.i'kf KortttDX. »*••! •» ba 'I f eru^lt*1 
e 4« ti rr»|'iir« a!>o*« tt.o wr.»t 
Mr. J >tfiam \V««t m, «»! J»k >»hr2an. r«- 
r»hllj kilicl a I. ^ Dial '•IHI |a>uuJ«. 
It »u a CliMter, an 1 llirt* y«r# o! i. 
J •• j !i S N »jo«, Y.n of U-.IU«t. dn*| vil 
inr'.treaiAtiiHi of tha bo««»«, oa Tt.ur«]4j, 
»-• r«*«*r« 111 «<i I |~ruiutn«b| 
fttcuib r of l!.«* U'aM bar. 
Ti f I>*i ^ » I«-»rn* that t«'n J.*ra#- 
• n Mi ! r> Diinut* »«ry ill, »od tl»at tl»* rr i« 
It'MfurWlOM l||rtl(llllODI u tj Uw 
t r«*«tlt. 
n»rjl An«l<r* n, r>f K> rt Sisilrr faw«», 
it »iili i.i» ftaiily it lirrk>a>rr County, 
N»w \\*rk. lit* .Vahh i* nit mtMnl. 
II nrt Willi*. E«q of 1' rtUnd, hti !>ffl 
•f j-omtrj •J»>nt fur pymg army j n.i r.» 
Ijt tli» counti<« of t'uuiUiluiJ, V rk, Oi* 
f'r l.llMMik. W*afcin$»u», AadrMCoggin | 
»'<J Kmx, anJ N*rjr p-naiooa Lr t!it «L>o!« 
suu. 
Th« lUlk S*ntin«l mji. On M joJij 
t iroing, MIm K«th»r Ann Pouj;1.im. waa 
in m ili^ktn^t t urnt by l>«r cljtliisa taking 
2f<* fr-m »j »r«» fr m th« !I*r rtco?- 
**J i* utrroelj doubtful. 
I n Lw ol the abolition ol alavtry in the 
I)uti. WmS lo 1 v», i3 July nrxt, | tu J tl.« 
J»Utc» i«n«ra* of Holland tij a t>u 4o lo 7. 
It i« iitlnl that tht (inixl Trunk Rail 
way unU- arran£«tot-bt lo transport a 
Ur^» quantity of patroUutn, utinf iron 
tank* for iU »\>o*«»jauc**. TUa oil coaea 
frwo it Canada Weal. 
In I>.h* of lMil. 
Tb*n> »"• at iaic—in iL>* <4* ••!*! 
U bra hrafah »4i «hu«« (a» 
Thai Jti bat |iMiritwil| a.,<* fc»glrri 
Tbal | irtHKi Iwuk—til •ItottiJ |>i»irrl. 
Of ««il mm*, ill arr 
Orll MmtU a|>paar Iknt'i Uil lillU l»ft, 
AlH'U II lllr» |n t«r )u*( (11a 
ll» Ilia i* n*.liala «»«• uf l|. nn b'* 1'iHa. 
rw« rr mrlili'c |*iIta tlarlb tkub rMMMtl* 
lie* hi iVir am. \l<|itr.| •• i«* 
Iimr%% | talk, wiik ■>.! an I t»I.I t|*. I*"i »V »ilk 
>,»i n>h, K<» »fS «•'! i)ii« 
«n«tl» I a ll b ri(ir, !■*••'> • jmliJr, 
• I *ai1 ta (tinilt biirt f«i 31 rmli. 
[yHn < lifi|jtna/iil im lbn.1 f»if*. 
MAUVE AOliNCY, 
AND SOLDIERS'RELIEF ASSOCIATION. 
Nu 2T3 I' •lirr|, 
» 
C'nwiaa»«al >■ hi In I* 4.I,Iimw.I •• 
j. w. ii \ni\w 11. 
M «i»< Sul» \ "i, WnaltiMjion, I* C?« 
MARRIED 
! -' -' 1' 
In I* •• ••. I" t'. I > Ii' » H II \ •, \lf 
It ■lnt.U.ii in 'Ii.# Ilillra ?*!».♦» k\»\, 
l« 'b «f V >(»a« 
In \ .« }J, l.| K'T Win W lla*. 
a Mi J. '* •»<■ •'» ll \\ nilatj to Mia* K!<rn M 
liarll> 11, h if Nmvai. 
DIED 
In I* ii i. b, l*h«r! ill# |! ailr n( |y»i T. 
I.»»m, >(' t 31 MM H aivaih* axil 7 iUt». 
la > i'«, Mi* M m I Urn. a|nl 12. 
I \\ ..K •..ii. 23.1, J |' W .ifih .iiw, l^aar- 
Mnni'in v< l?i Mii.w rffwwHl, ■ I 42. 
NEW TAILORING 
bs ypjxmx jxracnm'. 
S. .U s Jul l: XL A X. 
Ili«i«4. » •< iii ii niw*»ir 
AT BETHEL HILL. 
\\ ymm wt0 'He I* Ln lintaM in all 
ila InanrL'*. j 
lliii.; h«l i« ?l|t.ii »[« w*rr l> l*f IT I R, 
Im llir ( III ol I'oill mil. 
%n I «rtS » 11' lu«". ia ill S Si* Irrli 
h.!<m »•( (hi*) Mill* i<li.UriiM i* iNeiara; 
an.l iir k' ->.!•* | i|i itlra'Min I tbi* *l»l. »l 
ikf In IW4II .* .kit" I.I |MlllHII(>. 
U nMMiluli •*, I a.ir imm| U-lii-a la 
bill lb* ll<u*. 
|*« iiii nlnr itlraiinn |i ill In I nl I lap Iin i* 
It*• ill*, In be in.liir nUl ill I III' »b»Ji 
,\V jiiimt i* m» l» al tbi* v-I naal, »a»« 
runlnl iu giir aiiiT itl.lji t <>4. 
l>. 11. SUL1IAN. 
Mi m I !*»fi|. I>H. I**•.'. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYE3, 
j« imi is rwimu: strei.t, 
POKTI.AMt. 
Ilii> mn'itlli un bau>l a Nil •«[.,>)» <■ ( 
ALL THE SCHOOL BOOKS 
In utt m ikr Mt«lr, 
\ r \\ ll(iLI> U 1: (M> II ITT All.. 
!•< Ij ■« I'uMi.kiBj f 
(ml nlit4ti)ar II"..W« «il r»rrj Itinil, <t*| 
•• limj (kr4)i 
Are equal loany hou* in New England. 
— ALSO — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A tarf# a••o#llitt»n Wr kmr 
A GOOD STOCK Or R03U PAPERS, 
Wkl ItWdUll Nr* Ywk I Ifff. 
:i>oo « :imv «>c .wo. 
\V « I mull <1 |tl in* ■ ti '* t II WlK 
|t|M»IVi hi 4mrnm ta ;iirnari.l. \V» 
ln»e 11% fa 4 K*ciLirii«in«l mwirdMli'* 
UHttnin. 
I*. \V I)«• • v. ?* J»*»«N«>tr». 
H. B. HALL, 
Druggist and Apothccary, 
AUti PI At. t R I* 
p »wls. vl~r- Stuffs. cMnss, 
HOOKS L STATIONEUY. 
(Ktrao'i 
it r. t ii i: L. m k. 
OTA*. lit f *€ «ll fb» I' ilefit Ml llflt'f#, 
Bounties, rack Pay and 
Pensions, 
I'liMruirtl l»l ibf llirw'i <>f 
a> mhtjixxkm. 
■> 
IIYUO* I» \ i: It III LI.. 
(I I.tw, I «, ,\j. II? U I Jit Slrttl, 
hiKII.AXU, mi:. 
I'l.N'.lON'i «n!t 4I I. '.ij mn! I f iliiililrj 
S.m A,*|»I» n 14 |>t ih..iI. 
V1HG1N A; KING, 
\llurnn* A. l'oan«rllvr« at l.aw, 
.n oit \\ a v. yt 1:. 
11.11 i. I':») ISoUht > .V IVl»*l<»li». 
A» !\\ »*• || fl'-*.«l.u ,nl lit imuMlih 
loir*. 
CLOCKS & WATCHES, 
Jrurti). *|»Tt*flr«, A r 
« \m:i i i.i. \ i: r. i* a I hi: I), uv 
U. WALTON. 
Pari* IIim IM. it, 
DR. A. THOMPSON, 
iDiSISTTIST, 
> «. «. llrnr* lilork. 
J NOItW VII I \«.l\ MK 
S. HICIIAftDS, Jr. 
lti»Vf in 
I 
WATMES. CLOCKS JEtfELRY 
Silver A: Platod Ware, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS i 
OvptuU Mrt*Wi<f Chunk 
MM Til PAR in* 
\V«i«N"*. »• l>> | tirr.l and 
W.M. E. GOODNOW. 
Fire ami .Life Insurance, 
—* * u— 
Ileal Estate Ajent, 
MOM WAV. H V I > K. 
JJT.tll tLw at ttri Ui» Iwm. 
S. W. "BUIIERFIELD, 
M >M«f trillrri axi IViiIri in 
DOORS. SASH. BLIHOS,' 
WINDOW PRA.1KM, AC. 
Jib San*;ng and turning o! all kinds, 
!>O.NE WITH >T.ATM>S. I 
M<iwl4(i*fT at 
I Ur.TlICL. .MA1.NL. 
A. CARD 
0) TiiK ladies. 
H. ROSENBERG, 
MHTII 
Kr»|W »'>1 Mill lh<* (»!' Hit', Ult l2ir l*M 
Mlrrli 1 (lurk of 
Dry Goods & Millinery, 
\n I ke j >*.!■ »f ihf Mr 
A« I »m ntiil lunn, limn Ihrj mil l»r 
otilntiinl him u In n* In Ilii« Mttr. 
II i»iij hi* { "il« •• fU» *• n»h tiivl.l 
l«i • kriii, hr nilt, iii inilr, in inilt*■ ijhii k nl", 
••II ihrw 4l 4 »rij •mill ».ln «i' iii ilic !••••», • 
i* I fin( lh«-ui in tr it h til* •vrttanr ilf«inn( In 
pwrliwi 
Tli» m •|I I II ill, ill allrnl ion In 
|S» Mil*inf aflU'lr*: 
Black and Fancy Silks, 
Alt, AND HALF WOOL, DEUINES, 
Alp:icca Plnidn and Vi^. Alpacc&it, 
Car town's l.yojrsrs, 
Ollotnuii Clulh*. I'tinl* White Itncli'h 
ritmarl«f 
Itijfi it Cdor*<1 AH- tlWf Iai '< «' Ci'oth, 
m % i: i > ami 
fjil *i t tt'1 '■ f'" '• -/ /* •> /'•• 
n t''f•<!/•, .V»•/<«•, limit. 
Ladle*, Mi Men, ami Children'* lloso 
and Qlor03. 
Il- j *»k• ii <•( 4II »u ■«, i» In*, k<*. 
•r 11 k 
Millinery Department, 
lis* (tin Iwm Mf nn«|<lrl#, iVin il it lliH 
inn l|" mIi niU'r it" il ,• '• iwiir in 
in rniii«| In, |i 11. il«, llitl k> Ii4i l> 1 K 
• (xlun iif nl'N rair ihr •< 1»i>., 1 
;«n;s. a. cuAriN, 
| '% w 1 I « % N M«, % 
Militini I**!*)--.*1* trill, |<« M ♦••• Hiitflti, Win# 
llnir,^! y • !. » f.. « « Mfttlrnl if lr. 
in* 4l»K !<• {H • 
V»p»»t»* «»'l I* • • •! I lli # t fiinh 
»•• ♦/» |t% M M * Mil* •»% itlMlMgHtMlt lh» M4|< l|, 
Uouiiet* and Hat* prctwal at 15 CtH 
tu •! ^ |««>i I l»1, l»l lilt 1 I t!3 f •• 
Double, Single \ Sjilii Zephyrs 
Mtrllniitl ni lirki'l A nrn. 
Hi i\»r |»ai» |, •• »f i* 
'• I t, i' iHf I i»r«l 
II •(••it p*wr. 
IvT-RS. JR.. IRA^T, 
( Vnli. •• • | > n Ihf 
CLOAK \M) MIKING, 
I'.., tikirK l*4i» S ■»'! I ••>• ( I im»ii i;« »>f 
kr|i| uti hi»1. 
In il ■ ( 'i l' I' Hilling 
4'.iitinmrili, III' •• 11U. :. «• »..'<• mt «|e« 
infim In M li MM I »'•. *• "•! lilMf 
Itiird \p|i|i*. I'as« ,\ sI«h kiug \ arm 
Utt m tin U tk» l|i(hr«l Mi I'll I I'll «ill I* nlLianl, 
it. i:<.*r.Mti:iK:. 
Farm for Sale. 
Or >i\i \ 
m i:i>. ». .1. » : I 2 w.u.« 
iwi XttMjf V |Im •1 M •*■i i 
lw<ltl >'n> l» im n ■ I lit \\ ... t I li«- 
M«i'' l< «rt| iliikl I lie 11 > iwmj, »'M<1 
.41) t | i«liiir. I ii it 4 t! I > % ■" 't <«n (ni.l, 
4ni»i'm < if Ii •wWnM 
• I 4 ('>«l Ifil .'»f |. IllKllllK ml 
|.t« < 11 iK« in | •' \\ *1 I i«iH i|i. 
Nw\\ V im I* •» 1.1 ■ II \ Kl»» J 
I'afi*. 
IKl. 13. iMi.V 
* 
HASTINGS & WALKKR, 
luorun* \ » oun*p|lnrs ;ii Law. 
i.oviim.. Ml". 
|l. It. II 4*TI«««. A. II, WtltlR) 
I1DLS I'MII A: LUDDKN, 
Attorney^ ai:J <*n::r.^r!!or^ .it Law, 
ii l x i i i: i. i» 
32 Otrmn (Wart. Mi 
\V W. iloL«TKR. r.. II. l.l hl l *. 
W. A. PIDGIN & CO., 
Bo^k, Card an l Fairy Jo!i Printers, 
i* a it is, »him: 
TRUSSES. SHOULDER 3RACE3, 
And Supporters! 
ALL KiMS r;D VARIETIES! 
\\ i I" t»», ai l -I»«" 
Perfect Satisfaction! 
VKKV I.OW FOK CASH! 
A. osc*\lt NOYILS, 
N »»« \ \ »lli.i«. M.iiitr, 
International House, 
jvpctiuh or 
EXCHAN3:, CJN3 l^SS & LIME STS., 
Opjt iMlr >Vu Cilf II ill. I'uillnhil, .Mr, 
fl,IIK HAwSkn Utin I wH ikli »r* •••J 
1 • M I f » 
«»| »hr If •. 
Nil |mib« mi -p »r !t-i »«w11,» f % r» n % 
?lo» 4 I. * ll'*4 I ••• 11 I, *•»♦.! ll Itn* liiilf 
lh- U f »r l» ir»! Iiv I !»• il •% «»c *»rrk, * ll l<f 
*% itUttt III* irjrh «»f ihr I hi* •* |iul»li< 
J U.S. \\ h |'4I\ r.U. I'ii'| r»H«»r. 
1IENIIY D. liUTCIlINS, 
lttorunr iV. fouiwllor at Law, 
Lovr.t.i., maim:. 
BLDBK BA&XZB, 
3) y. i* tr X' sr h jj: j. xl iit, 
|.OVi:i.l.. Main. 
All prrrr|>l>, I ; n il or «'ll.rr * i>t |i«|i.| lty 
4llM<W<ll«. 
J. S. POWERS, 
i) 3; v r t t sk 3: ?x xvi\ 
ritvi:>ip. 
All 1'itcrjtt br mil |iiwin|itl> allnJfJ I* 
3 1 
W. O. 8PRINO, 
3) i: i» r t T s jli: s; KI l' * 
III HAM. Me. 
AIIHuii«»«»pr*Mp|l) illriittolt. 
ALVA1I BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(OjKr/, «rfr /Af Poi/ Ojfd, 
PARIS HILL, 
f OX FOR l» COUNTY, Mr 
D. D. RIDLON, 
Deputy ShrrifT and C-oroorr 
Fun TNI Cot' * T T ur OirORII. 
KKZAU FALLS ME. 
Tnlhr II.,n. r,. \v. W'twi hu* Jn.'f I'I l'(<>l'4lr 
fr>r lHal'«mnt* nf Olfcul, 
SIII'IIHN l\ WAI.KF.U nf Vrytmrt, 
»J. 
malm t>4 ilia rilnl* I'Uiil* W.ilV.r 
Ula III IVirlHlif in Mid I'lDiDlt ilm aimf, rraaM* 
fal|« r«pir.ral» Tk II lh' jwfMMll Mli(> i/itul 
l|rfrnt*.| U IV.I Itilfiriml In |»IJ ill* Jll»l <l« l«l 
lhal h* »»i«l al Ihr timr nf hi* ilrtlh ami Mil i»l 
aitointalralioii nl ui.1 utile l>> Ilia mm ol o»* 
ihiKiwml ilntiaia. 
Vh:i |«iiii\in ih'rrtm1 |irni ih»t >t hwim 
• imM (tanl him l>r« n«r (it it II, al |WM«1 « |'ii. 
Itlf il- uixl ••!»«•) ».i iwh f ihr irnl r.t il* 
•J Mill ilii-fiif"! at mat la trmni« Inr I In- p*j< 
mm ill ill taul i!iIn» an.l in t> al 11 ibiifrt. 
MI flIRN r H It I: 
Itirn'l li.—tl a 1'iait •>) I'miImM, h«-M <* 
I'allt, Muhix an I fnf lh«- CmliilJ nf I mi 
lli' lhint Tin til m i'f I '• •• In r, A. |l> IMS] 
On I Ik* |.«irx,,iiij pa'ili IMufil, ih.il iSa 
• mil ixliliiiwr (Hi wm||<a In all para-nt ialrinlail 
ki ranting a r«|n nf tin iwiili«ii «ilH ih• • wiVr 
lliwili, In l» pnlJnh* I llirft wi-rlt tirrriiltflt 
it llir Otf ir I IIiiim mI, a •|..ij'»-r pi ml is I al 
I'aiit la ttiil t'lmtli, lh it ih*jr •'»»» •* < 1 
I'll Jul* • ''HM| I.i I ||fU4l I'tlH mi lhrlUiiilT"« 
.Ui nt N '»'r vM, ..l ma wVlmfc in ll»•• f..i*. 
• •■>n an I thrn m-r if ir> lm> Lllf, «hi Ilir 
tJHir tli.iiit.l i|..| I ,• fi lulnl, 
i w. woonnum 
A Hup n»pir—illrtl• J, J< llnaai, R gttiir. 
TV tin- II i. r.. Wi Wh JrIf '>i |"i• mi 
f.il itirl'minU «il OffnTtl 
Vf AltV KTUAIIT 
J11 J 0 hi bit «f III 
«n l (mi ill ilarr itail, irt|»riliilli |P|*pit-nlt : ill il 
llir |.< ti»kil • *Mlt-»l Mil il< rrtwl it m4 ••■Hi- 
irnl I" (mi ilia iml i|-1>«< a l.n Il ha iihp I it |!ip 
llir' »| hi« < ilh iin.l tmlt f .iil.nii.itli ill in. 
^ if | llll" i»f Iflr.rl ill- |>'|» • ihll V llf ll'i'i.lf 
H*a#li| giant iii Iktaae In m !l, at |ml4i<? or |»t Kale 
•a'r,4i.| r»n*i * -i'i »l Ilia n a 11 •• ilr III aant ilri r.itril 
f Ilia p itr anl i| ti.| it. lilt, in I inri-tralal 
ch«i;n. , M \ 11V PTC ART. 
Ol» "mi,* AI il''>t»l ill I'n ttiir lirl. I iil'if. 
it, «• ill iii a i'i I if lh» I' ■>> '» nf 'Kl.ir .I, .m I !i* 
III.i I I mill DiInIpI, Aill I'lil 
I In I hi l.ii ( ip |« 111 -1 .i 111 lit 1.1 |t, Th il l'ia 
Mnl |«Hlai a-! gnr n) ira I .ill |<*i fint iH'i«r»lri| 
l-i ranting • 0-*p 1 nl ani l |i<titi-.», with ill" m.kr 
•I mni III. it -m, Id l«" jHlilntc l ihirr «»"• Li tnr 
mail' '< i'i i ha I>11 .nl IK -."lal, a i» a •, i| 
|.| mini al I'm*, in mnl ('•aintt, iVil ihi't Itn 
•i|1«4i II a I'liJ l*# ml |nl I 
1 ,il I'll t, on 
II.. It..,.I I. -In 1.1 y.t\ nail ,1 '.»V 
hnil ihaw rjnir, il ant ik** h«lr, »l.| lli. •.una 
tTi'.uLI ii'il In* (itmril 
I. \v uouiMit i:v. J.-'.-, 
V lw |.j—.li •! J. ?• linn', A'in'i'. 
7* 'N# ft 1. +f /W if# /•» Mi •'/ 
# »#' 
I M • I '•» » •' 
ft \m« II •» • !, Ill * « M I U, 
"'ffi m.f, r»*,#rlttl|t ff|M» »•«, tfiftl •lit! \li* 
||«»* m I ilm) ifiifil iai) 1 I lit# * ii»£ 
i'f« r»!<••«! ImI r»l4#»-, Vt| itifraf % .» 
»'• •Nfwiii 4 « I "« !?»'! *| ♦ * ih# I l» Miir* 
• 'rml htm mI J • • |t|»li ***i.| !t MI r » I i« 
#it«f If l m Mm* rttiilf »n» 
Th«v .»•• A'ti ml »;r. n '! !» «-i |. I 
j?« h • • !•■••• m« I*% J * "*• !• t« <•( mi'! Si -h 
•m Ml I DMHtlf ,«h r|| of1 fit l> till ml II *t uf 
• || «.«». 11». «| |*t| >'i4f» % >*• M J'l, ill' |»t«x (f'U 
•i| • W» (•* |*» m»« <| f-r ihf | •% i*« «! •»( «Vf4» »f ».«u| 
ilrff^l ft^l ftifrnUl rh« ,f«. llf |l|ti«lon 
|»r«»« I la *1 lnr»i«r hut I*- (fiu.cj In ft m!| *«iJ 
« imi% ♦ % h* »l»»*r 1**1 •» *lnt4li l» lb* |«»r* 
»'rt| tl««lkl* £ *4III »• •»!»:♦ • III* •' ||H4.' I»l 
P l| «. '« *n f i 
a it w vi i;n:, \.» i. 
<>\ r »•, •« — \» l'« t |*ii»t%v ! V! «t 1*4* 
«• it Sin nn.f l«»f 9 li I nM% -»MM »••!, «• •• lb*' 
• 'I • ♦ •« V 11 !*•»■!. 
I III ihl |M-1 it 'H llolfMI Ml It Tb-ll iMt* 
I|c«" Itr ffitrn !•) |hiImmIiii I ; % »»(ll.»» j ruli • » 
h nh th N**i • I Ui ■ «• V • •»!« ♦»•••! % 
III I ll IK "ll h- »(|, 4 N « f'|» fill Ml 
1*41 4, ill if • n I" I II 'I ! till 
lh' II uf Xutrwlyf i" |ti All L* |» 
IHf., >f« •» H, t 4 < '« •<( | f |'h I'itr | lit 
It ii I'iim, 11 • V* ii«* fit n In t«*i» 
|hmi i»f Mi>l |irlili«m ill iH n ♦ I.- |i.in r<l« 
> •• » * 1 
w. woounuur, /-/«». 
\ <1 p) II I1 J.."* II I Im,!*)!!, 
'!» iK' II * 'tilt J+if /' if» * 14» (*i *mtf 
.t t i,i 
S\U*II II i>l I'"!", in rlfx'li 
»i 
I r" «l« I ll tS# II I' li' ■ ■' \ #r I I II4 '!• 
t'» -1 l|lr 'I » *i I I'rfil, II >«' • illl'll, ill » 
lb «l »ll«- l» ll .« I»» llllli'* I'l lt»r U.I N i'I 4n I || «f4" 
HM h| in I «|.-r I.f I )>| fWini'l » I (iPil.liilr.l 
«.ihJ II II iimii'i.i, liar 1-»1>»«i»i^ ilr««-fitiril 
i» il r«l4lr, »•» li'lrMM\ «tnti tl hii !•*» i» l»tin• 
nt iriii ih» I'r 'mi« IiHi »—ll («*if»* lh' hum# 
•li nl Ijiin i'l litf (ti* I, «ilk Hi i'-.r« ul ■» I 
iim I 'l. I • • in I I * mhI.iiI, in ^>1 «i u f |u*Ih«<- 
k>t. I li «t I In- »hu# il ♦«« 'ill will i»w 
h.'f, nil ill tlir la il •if'ii» nt UuMing aiail |». 
• •• iv artPiilll• XS iii li 'ia alia |w it • tk«l 
|Ma lila a a>f • ia l »•* i'i* »• it l«* aa> V imii| (11 III 
■ lallMii f*.ii'l, | -at •lain* In law. 
I'iIi I I I'iu.IM U I7.I-I .' 
\l(\ll HOIMttM. 
Il\l I .— All I I'• S« :it |'i 
III, Mllllll* in I l"i ill"* • ■»' > ■•( • '*1 m<I, mi lit* 
I tin.I I • .1 I Oihil.i r |». |-ti.\ 
(tllli* I irr] iin( |kIi lift ir.l, I'/nl llio 
•■I|>I |«tili iM-r (il** Willi In 411 | ri •>i,i» • il«ir»|« I 
• >1 lit MiHiii <i iiti» li'-r |m itii .n »iiti ilti* nf« 
it ibnnMi in lr |iuiilt*linl Ihii* m*tn *w 
• i«i l« m itir Ou'i it I '• lat, a i» «i| i|ii |»i»l« 
n| 41 I' H II III • tl t ( Wl'll) a' Il4l llir) I.I It 4|l|« At 
.« |\ .lull Ml • l«" 1 I |W*iW I ti** thil <1 
'I'ii. otit I \ ii. Mil, nl It >1 ii'« lik in ilit- lu|i»« 
n >. i, 4.1I >!i. .< > •»•*, ll ■•••« Iwi hor, ulij Itii1 
Midi' ihinilJ w»l I' ;n Ii !. 
i:. w. w i h >mi i i;v, Jn.I|«. 
An 1; > 11 *1 J. "".II * «. IU .i-irr, 
I i (I p'i. I.. V« Vi •» Innjf Jii 1 r PnlMt 
lil.» fount Onf.'l.l. 
pi \J\MIN i iini.urv ..(>■■ n .1. i 
I ) I .1 H l< »I li.lt! II I (• 1*14' hr .1 
ri urj, II 44 Wlf i* 11 ll i*i tri ■ in |N«| |« il # i(4li* 
iili'i- Hlii'11 ill l'»'ri II n lili* .1 Sai •> ii m 
• ii.1 I •ain't ill#* 1 #• t <1 .1111 |i ••• •' I, in it 
• >i wkwW *.i«iliil» ni »fil ini-i ill I'i ImIi- 
lit- » !'. il It- •• t! "ii I JiuUia,, • 11 |i-ittrtft 
| ill| III* l-ifli. •! I>( l'l>* llll' III I'lllltiJ, I I 
I.n it n!- | 111 llMl Jii«f Ii 'inn mni'.l (iB'il 4 
M.HI4 il In *iiii«tilr |*ikm<, milli Hiiin,' llirm In 
ii. ikp .i litition "fin. r■ ilr, hi I •• I ml |u n 1j 
In ii In* | ri|n>fImhi in it*-- i'im. 
|»a. ; il ."»» I ii, <».i. 21. 1 *»»— 
nr.NJ. n. itoMinv. 
OxfnKfi, m.--Ai a ('.ml l'n-1 "■ l'»t- 
l», wiiIim I f'l tin «■ n: il (••'■ idi ii*i 
ihr t'.iiil Tii In ■ I • h I r, \ I'. I. 
* in iHr |» titi >1 i' iii Mill ili.il ivdirr 
|irr In | uMidiia^ < >| v >•!* iliu \<riii><>ii 
h iiH ihii tN » llinr in, ihfrr «ri li »i rt niirl) 
in llii ■ ()*< ii I !lriM»ri4l a iirw«|M|Mi | ■! in 
I' ii i•, ih it all p< MNM iMla-tit in i) ||ty n>l •>» ] 
lli»- ihiul Tiir. !i» «il N i'i nt-kl, j! .1 Ciiml til 
|*inli iir (h' ii l-c* hnli!i*<* in I'rfii*, .in I ibm 
r4n>n if^njr ibrt U«r,«b) ll.r v( mi-I 
|«(lli<ni »l.i>iil«l n I I «• li »* •*. 
i w. wooniu nr. 
A 11iip r >■( |» t itimi mi I iHiIrr ul t '■ m t .In h 
on—jii'-i: J. >). limn, /ifful'i. 
T>i lti»" h '» i.it'll Jiiilje f I'iuImIP lor ihp I'oi ii. 
i» (| (hi L 
mite M rr«(|NU| mMrn "i lim iioixmI, 
J It'ftl t III I ) III invent lli.it K' I I liilLml ul 
lllMllb !, Ill » llll t'l.llll* J ,11 I •••.! II Hi [MM 
iim U M-ii' vl unj |*»ifiifJ iif tiir I.. tl-. v» 1.1 ^ 
ilriftiliil ImI nltlr, 11|.: flt| «riri ii| lunl 4ml 
thr I»iiII|ii;i llimii, »llawli«I III III* i»«Mnl 
liiwiimiiHl, inj i» ihr niilL#M»|ril» .n I Inl 
MimlirrrJ nim> in lli<* tilth lanjc nl lulu in ».n.| 
town: lint il •• fur ihr iatrtnl u{ all r inrriRnl 
ikil itiii alnt« ilnrrilii'.l ml nliin !»• »nlil, 1 It** 
111 • <ii il# o| ulr III lw 11 •• • I l>M tin* liMlHlTMNM 
,.,11' llii •- h I.I ».u.| l.ln 1 (i ii l in l. U'n ikro-i 
lull' I'TI* lli.it linn>p ma) la* T*I.«I»I« 11 I mill 
hiW| kn iriluii i.f • u l l.!ii « Ii 11 Un h t.i ••II hup 
I |i«tt iti' <l«lr ili*« riU I ir il rilKlt, u, c iiIhi; to 
tin • latM* iii 1 Mi h r.!»••• in iilr 4 id |Mutnlnl. 
Jll.**|AII »M.\l.l i>«L Iiix ii i.l 
\\ M. Ii. Willi I I.C.I (ii riliwuwii 
Oirnlli, • «.—At ii ('-Hill of I'mlmtr in |'ar< 
i», %* ilbiit x«•» I l»r llii t <111111^ «.f OxfiMiJ 
l'» iliifl T<c ,.l i« i>f H iwl.r, I -Ii-.'. 
(Ill III*- ilt "I. I" litMHI, 
fWirnl, 'I'llnI tlir |mtilion^f jitf imiirr 
I in all priiuni inlrrrilfil !•« mminj a fipj nl |,i. 
ivlilim aitl ibi* ntiltf lUlfH I* it 
tbi»r wr«Va fnrr»Mivrtj in ikrOklmil PrHinriul 
a M«i|ia|wr pnnir I nl I'aii* in »4iil 1'uimI|,iU| 
IIii umv 4|'|' ir rI :i I'nlule ('nil to I* bt M 
at Pwii, mi ikr ihirt TihkIjjf ufNuv. nrxi, at 
innr i>f ih«' rlitf k in ibr l»i ih > ». ami ihi« raw, 
il 4ii\ ihrt bur. «h« I ir »jhm- »H'iiiM mil be 
I! 1\ \\ " 11• i' I % \ I<■ f 
A tnw fnpj:—•iinI: J. f. Rtgiittr. 
AllMINWTItATOIfS MA 1.1*. fyvlrlNanf • litfmr ftn'i iKr Ja Igr of IV.Ii.lc U* <)\. 
hi it Cminlt tbf »i.l«»cf ilwr, miImiimmIi .il"i of I hi* 
nulf »f J«'*|'h K'lvl.ill lair >.| A IUiim ili<r itiI 
will offrr bic ».ile »• lb» on Hi Inula}, 
|) Iv-r ti, 1N>2, at 10 n'rlif 1>, A M.,lbr Inimr. 
»lr ul I ir in of mhI ilftf»»»J, »iiuatr,l in AUmm\ in 
Mi<l cmntv, b.r tb* f*»ni«nt of iti 1,1. N»<l .orj- 
drntfllrbaife*. JAH»II II. LOVEJOV, 
AUmiii * Vtnber 20, ItCt. A 
Job Printing neatly executed 
at the Democrat Olfice. 
At 4 C.-url of I'imImI# h»l<l ai 
I'.im«, *4ihin an I (ft Ik* (VmhIT iif Oi(>nl, 
tVf Itlll I I IN 1 M I < '• t 1 \ II, I***"?. 
ON thi f>f ill' I'll ItACKm.. "Kb" nf i'li •iiih IIm.I«»J Uii >.( CM..1.1 i<i »iiil 
('■xMilr, ilT<«i»r I, ilnl h'r •!■>«»« r ihmj l» 
««ij«'il ki*I »rt i>m b»r, Ht hrt l.ri< 
nvilf, »!■( ili it ('<iitimli«iuon« l» t|i|iiii»inl fix 
Ih 11 ! 
I h ftt lh» tfti.l (Tlilinftrr lilr IHifk* III 
all |iM»iMi> iinn.ml, l | ■>! ibi* 
ill J. !• |* '•li«lit.| I ti > * * rk< *>i «v»«i T.-l) 
ID lh» "tfinl I'lHIc^lll |>l|..lt.| Ml I'llia, lllll 
Ih< » mm »|'|i«,Tr at a I'iuImIp <*i«mI In ha bftil *l 
I'afM IK »imI Cii'iWi IHI ill" lli-nl To-a llJ of 
\ ii n»l»> n-"*t. ll 1 •• iiVUw V iii I Ik- nrwkiii, awl 
•hrar raii.r, if Ma* tb<} liiif, why lk> wwr 
■b-ail.l not In- {niitlnl. 
Ii. \V. WOOIMtURY, J.«l|»>. 
A Inta mpi —iiifftl: J J*. Il'i|i«,ltni»ifi. 
Otronii, \t Cinrlol l'r»lNil»«i I'm. 
ii., «• ii i,-i ml |uf ib- I Witi "I 0«f«»»i,im 
ibr |S"i .1 I'll- • '.i "I 'i lulu I. II. 
U'll.l.IlM «;u|»|MI(l», s-i#f i.a l l|..l.rf 
\ I \\ .i 
'V lul n. I ilr ..f V -i »• ii in »-«i ) I '• nut) iln < urtl, 
hoi ; |m«ri'«.| In. tiiftl ail lilll armuil of 
(•mi !,i !ii|i iii >i I \V tnl* I >r all iw «m*r: 
Onffif, ill ill 111* • «' I IiiwmIiiii |il« »-li^r In 
all |itimnm inl*r*ftlr<l, l«i hkim; a f' Vj «-f lli" 
i>ii| » In la» |mi 4i»b** I Im lS" n*l.,.| | Iritntri at, 
Ii 
-H» l Ml Cn •, lllll lll't in 11 .i|>|XMf al a I'm- 
mIp I'iihiI i-i l» li-ilik ii Ml I' ii••, la •.nil r.imili, 
•mlbr lUil I Tur* ! ll 1-1 >ii*»li|lwf *r«|, at ul 
I In- 11 I. ih thr hirrp- ^ an,I .In w r aa.f- if any 
Ifirt hut i»lii ikr tunr »l...iil-l rait I •• albi*• il, 
K \V. U lHIIinl'ltV. jt»l?a. 
\ till* « ■•)!* —nttf«l J, H. Il<llll| llrjlrfrf 
Oimitm>—At •'•»'IWmmMl mp** 
»•*, ni'liin md fi>rlhr r< unit r,| nit thr 
I> I I ti*n|lli'.i.\ 11 IM*;}. • 
1 ^ItU'lN H A\ |I>, (inr.lit* «f 
J J ll«i|h<*ii(Hwf«lM in I'liiNiif, m ia* 
4inr prf««t, hllii] |hi w i'n| hi* lii*l arnimil uf 
(ri4iitl in<hi|> nl »ni I \V«i'l tif »"«•<arri 
4 Iritrf nl, I h ll lh* 'til liiir.N in (if nniirr In 
.all | la.-na ml'» ••»•*«I. OHdiif a »|>» nf ihi* 
niilri |ti la |*« lialit'l linn' *nl(iurrr»lirli I I 
iSi'DxI m I ■ I .1, |H IHlr.J 41 l*4i l». lh ll llirt 
ii<ii «|>f ii 4I ii riit'i I .'Hi inl* hrM ti I'.i1* a 
HI >411 I i.nillt, nil llir |J|'ll! iwdltl ll .>41*4 HH 
•4 »|, at l« 4 ill lh* ill k i'l I!»«- I iniium, an I 
■hi • rum, if it liny Ii4»», *»ht llt*i 41iik 
• li uM im I lir 4! ««iri|. 
1: w. wonimi t:v. j.i v. 
Vila 1 1 —illrii: J. S. Ilolll, ||r|illrf. 
1 • 11 IHI* Ml AI 4 I '••hi 1 Ml Pful 1 r 1 lii '..I at I'a* 
|il( 4* il III II .4lll III lh I %M»|»4» ll f I l»(lfl|,«4 ill* 
|!iif I I III In III Hi !■ I« 1 I1D1 1MB. 
nl'lllillK M, It. TWI n il I I.I., 44i m f Aln"H I ml *»rt| lair nl 
llrllirl in 441I I'uiiiiIi ihrnniff, |i|||iii{ f •! 
fill In it"ii«4ni4 Itil lil ill |4"ill M.llr lil h'f Ulf 
bm»—ll- 
I >1 <|i if I, I Nil ih» 441.1 |»i ill .i*r fitr n< icr in 
all | •Hi* ll PI ill I III iNlinj .1 fi'l'l nl lhl4 
1 
1 1 in li- | •• I thr m*lii 414 • 1 mil S in 
llll- Okl*.| KlU'ifnl, 4 fi 4»t[ l|4rf |l I'it'll in 
II •, i'l It Ik#! Ml 1 4 4|l|»-4r 4l » l"|iil«4lr I '-mii I 
III. h«t I 41 |*4114, M 4.1 • Hiiil «n llir 1 III! ll 
| I \ > 'i f III-M, ll IIHK n'l 1 » ll llir 
I 11 rnmil, 1 1 I i'i»« 1 4i44*, if 4111 lti« I Il4lr, « III 
llir 44141 1I1 111LI nn* I* f. 1 iiI• I. 
1. w. \uKii»n» nv. jn'ci 
A lin pi ii'ni J M lliiBB*. liifiiiir. 
I >» I H |i,i 4 » tl 4 I 'mil nl I'i I air In lit it lli* 
It-!m iil> 1 1 11 '1 1 1 I' 1 •'» nl llifniil, nn 
|l liu*lt I .*» 1 ■ 1 ilrr, A. II. IliJ, 
n\ I»1.11 
I M'KUll.l.. ■ lull!'nlf III!* ll lh» 
• 41111 n( 1*4*1 Mi.rnH liir uf f»ui»i » ia 
• 41.1 ( mull* 111 > li, I|4*I4( | lfi'4'nl III 1 fi»*l 
41'I £nl 41 < .mill nl a .'.Ui4nli4l!->ii uf llir ril.Hr nl 
Mnl 1U1 P4Msl In' 4'k>a 
(> '.. ./.'n.4llln • ml n.mill'* (I»r Ii 'lirr III 
411 I4III4* 111 » |l ', 1 % 1 1 Mtn£ 4 '(»» 'ill I III* 
1 if |u la* i. l'. i■ 111 •( I ii' 41 ci W4 I'H'i ia«ll«l* in 
• h« 1 i\i ml l> nn Ml 1* mlr.l al I'm*,! ti4l ih'i 
HI* «f4f •* 4l 11 I'l i'l I 1 I'll I 1*4 hi III 41 I' II •• 
1*1 ^ 11 11 1 1 ,ii • la■ i w • 11 nl Nn*. 1 
MAI, ll |i 'I I'*! I 1 1*1 ill** I ifi ""ill J*i*i| »h< a 
1 m-r, il ant ill*-) h«tr, why ibr *4 air almaM 
14 .1 I * 4II1I4I •!. 
i w wiHiiiiiruv. f* it* 
\ t|4i 1 ij'1. 1 11-4 .' * l|i* V B * lii ^  •! 1 f. 
(l\|iiM|i,4 .\i 1 1 1*1 ll'fl.iiah III I'i. 
111, ** ii li 1 n a a-1 I lh< I * n| I !*'■ 41|# n 
I ll. t I nl Or* -l. \ l». |-Il2. 
O- \ I! |4 MARY HTIUKT, »Um I J| ,!i .^IiiiiI lilr f lliiint HI *ai*l 
I I■ /t, 1*4 ll, ||| .It I4( 'III ln f ilna ni.it la* 
4ini*iiil 4 nil • I in! in li*-i ii Ihi lil" Iui*l»ii41'# 
rllalr, am! ill ll I'iiIii ui»*i »• * 4|»|«>|.|lr.I In 
lhal |l4»^|■•••a• 
Oi.trnil, I h il ll » » il |«lV Bi»r 1 "Inr In 
.til | ii.|i-.—ii I I raa iaj 4 1 | t i*f I In • 
1 1.1 I |. 1 | 11 \*i '• 4in*!ruilrli 
in Hi* H »• -I I I' iimIjI i* lii I al I'atit lhal 
ill * In 1* | 11 il 4 I'i I .ill* I null In In hi i| 
il I'll i«, m »11 I* all. I'" itir 1 tin ij nl 
Nnl m tl, it n'i 14 It in la* I iiriiimt,4a I 
alu a run#, if ant it* t lialr, *ti| llir i.iw 
• hnulit »•'! '* tnnlnf. 
r. W Wonltiu ItV. J.«!<r. 
A li' •' i' al »i 
J. H. tliian, fff|i>nr, 
l\ • nl |i. « *: Ai 4 I'4.nl I n| I'i. rir |*M «l 1*4. 
Mi,a iih in nail lii I In I 4.1H ft nl 11 I'i 1 *t ,i i' I hr 
I I '1 || l» 1 \ |i. 1*1 2. 
f t Ml\ 11 iLhTERi *ii " hi i'l llAfl ^1 
I j | * \ .. i*I 11 1 1 I Kniilil, in ■ !*• ii 4 hii l 
1. •< 1 1 hi 41 • \ .1 ••"♦I k.n<hl I * I 1.1 I'ria in 
II 1 I *4 'ini t ili rr i.ril, h 4«in^ * ir »rnlri| Ii • fn •! 
IumI al ■ n I 1*1 I' .I4a«hi|* 4.1 » II I \\ 411U 
Ini alkia 41MT1 
lh \!ii nl, T !i I 1 I t'Kiiliitll |itr nniirr In all 
|mmu inn i'iIiiI. Ii\ niMiH(ariif» nl Ihia4irtlrr 
In Im pi 11 ill hi 'I I hi rr mil* a 1. 1 41 ill It ia I hr 
Uxl .l l III '141, prillli ! 4l I'lfl#, lh ll itrt 
Hi it lt'|ir.il 41 4 I'l 1.1 .|I| 1 mil I In In III III It I'll la 
III • ill I Hl.lt, mi I'* I Lil J I nr»...ij uf Ni 
a* *1, il Ira i*f llir rl fk in llir lnftnmrn, 41I 
aliri* r in*r, if ant I ti« hair, »!ij I hi- 441111- 
• liiitil.l lira'liittiil. 
r. U NimMMM i;V, JnUr. 
,\ im(m — itti •/ J. ?•. 11 ii|ii 
Ill I 11*11, II \l if" III I ill I'll I4I1 lirlil 4l I'af* 
ia, 4a ll hia till I -r ill ('.'lllll nl INI a.!, nil 
ll* 1*1 II .1 *|*ll^* I.I ''! I I. Ii't» I*. I 
1)tlTIIAN1 
iiMiUnlrii M tlir 
| ril ilr I Wilt' II lira I '.!• • I N i»« It 1 I 
a I ill iniinli, d»Ti'4»r.!, haling pirarrlrtl hi r full 
ami f 1 it 41 r. mil uf iiliiiini'tialmu uf ihi* ratal* "I 
a.ii*t >U a-r I liii al.n>* tnrr 
fWi'lV, lli il llir • 1**4 ii I ui'i'% gitr nniirr In 
all |n 1 Mm* inii *i lil 'iy «am in,; a rnpt nf lliia 
■ 11 iiiil |iuli ii!i I ibn'* iirt-Wa im 1 i».in It in 
llir Ollnril Ili*nr 1 il |i»inlnl jl I' liii, lli4l lUrj 
in» .1(1'* If 4l a I'lnUalr I ml I'i la- In III al l'4* 
ii- 11 * 1 ii| I* 1 iiij,i.-i i!h 31 I'm 4 l ii nl \ it Hi *1 
Ml nilir 41'fill It ill Ibr fmrni a. Bin! ahrti r.|ii« 
ll .int llirt hltr, till) Ihi: Mlii lil*liuuiriil alimilil 
ikiI Ik- .ill itic<l. 
r„ NV. WOOtUU UV. J i.lcr. 
A Inir rnji) —alli'l: 
J41*14 H H. llnrBl,'It*fi*irr | 
1 
Otr»RM,l«, Al ('>Uf I III I'tiilHlr h*lil :|| IVlll> 
• lt Miihin .11 I I *r flir C. iihi* on 
ih»> t.,i htnfHnMiUi li P. IMI 
N' ATM \ X HROVKRi • 
.I•• •! »i iK' n* 
I J'f III I) tiur I I I tlr nt Z mI*• 'I, m 
I In v nl« id' \| ii.ii' «, .U ■ nrj, It % in j |Hi«rnl 
r<l h » <n I tnj » mI trm ut •>( a Siimi*l»4li m 
itf Ifir • Ir k( t Jul | i» .|M iK4nrr! 
Or,I tul ikf Mlil « Ulli«lV|ilf tHiw 
I ill ;• i- ii« iill•-1*-• I*• I, lit r nuin,' it <* •}•« ul 
• III* ih !rr In I | 11J I* In* I lhr*» •% i*liii»i',»il»r* 
wtoUmOifimlOtMNiM pthiWii 
ibi't it ipi" ■" •' I'mJmI* J'miil I" lirl.i ul 
4l I' in*, in • iiil rmiiilj iin tUr Ihi •( 'I • • 
iV«»i 14.I> * nr\i,*4i Iru iiVUf k in I Ik Utni «•<•*, iml 
•liiKtiiinrjf.int ihn h.ili,«h) i!i>*«.iiih* *li.>ulJ 
II ll I* 4ll.jM>'tl. 
\v. woonnum, 
A tn»« r ijij—4ilr»i: 
J. H. Iluilf, Refill*?. 
I\TK h"«*i I- n I liy ihr Jii l^i- <>( 
\\ I Ol ,iii 
iritr ■nil vt jiniif* llm rUlitit of ilir rinlituia iif 
11<1 <* rt (mmir.|, Ulr «i| IVm* •• >ji<I ( iwiritiilr> 
(Mini, h!i i««» nUtr |« ii-(>4r»riilrl inmlrrHl, 
|iir *'i*nr tli H lit iii<,iiiti(,r<>in iM'iH iii{ lb# lliii.l 
M nwllj Vi%p;'l'#»l llrll, IlITt *NfM tlllllltll t» 
Millrrrtlilnr* In kiinf in ml pr»Tc ih'ir rUiiui; 
in I ll' il w <• h ill Mltr* I In wrtir.- inipfil » 
•I lb* ilmltinj Kutivr f I'lua M. <«»w»-il, in > «■ 1 
I'llII, Oil I!ir itliil \|o«U«»nf IWmlrt, IVbm- 
arj «i»l M iv Mil, friim iim' uVlairk tu m, m ibt 
4ftr|IHMHI III II h ul »ll«l iLlJl, 
l>4inl iln« filit- ii'.b il«» lictiJirr, 1S13. 
HENJi. l/tVKJOY» 
CYltUtf 1>IW>. 
J. O. RICH, 
HUNTER, TRAPPER AND WIDE. 
rPTOX. Oifonl f'oantr. Me. 
Un»»l n»«l» iml I.VIi.tlilo Gtiiln fumiilml m 
Hpnrti*«Qiilfliltc«lt«i Ml mj Lmmc in Uptou, lu 
\>) M41I. 
600.000■,u„r.KMUMiMT< 
Lloyd'" new »irr| f'lntr Colored 
.Mnp ol ili<- Uwtti it IMnlra, 
r as aha* m:w hiiummw ick. 
I'rmn rffrwl tuftfjt, r»NT|ilrir>I Ahj 11, I"®}; 
nitl JkJO.IKlO pi |n»# it and ..<»«■ )!•«'• limp 
Clor m* flM IM|i »rt mi.V li% I'iiIiihi I 
or ••••! »»••« »t Ihi* •»* l+ic* n( fifty 
miii; 3*0 CKi»* art1 mjminl «t ihia imp. 
It |i iw.i imlf 4 I'(limit tail II •« iln « 
rol'.M V AM» KAILROJIP M\V 
■if I He I'nil* I iJ.i««rt| m 
gitiuf rlrtj i4i!(i««i| «»l Jlilm n l»* 
Inn*, 
(iwiwrirt mt n« nciM f3i<«?*|«»r 
|iri iUt, ».il mi'I | Ir liV at1 nit-ia tt».r i«»>t 
i# •••l i iii'l f fwrl thf im»w» 
| M« I..r ■} | x ih I.. I. » 
I'i ii»ir.l laHrwrii'MM kn* In r.mf ii »rl f>ir• 
nialinl a'l m* HK. 
W antrd —\\ It A fif #4if M i[" 11 
r»rr> ?»t4ir, • '.ii i, t iiifU, l.i;ljci'l, ( Iwf 
4i*l IA I'Ulii'iK m iv l» wi-U with 4 f< w 
lioikliril .|.ill»i« rjpil .1. jV» r-'mp—th**. 
J I U < 111». *in B u .«. 
Nr« Vmk. 
Tli* War DffKiiiinriit omt M.»p»»i \nfid»4v I 
Mll<l«h| *11 I I'MlWtltIRM, «•••! HIIIII.UWI, UK 
<«U»ll •• HMtlH il \mI>TI|>N I'lrtk, Ml I 
M.irjlml li ;!»»•, \\ Ker»*, II 'hir *• 
• PIc. N Ltinl'i I' Iil.m.l »tl iilhrtt fin I lie I'ulii- 
mr.Dfrl f»n» iillirr |iIkt in \| inlint, \ ii(mi« 
l'emi*)l«4Mi4, i»r itfunile.l. 
Marti'* To|M»er i|»hi«nl tlnpnl hint ml. >, 
ohn». In linn itn I 1111 ** ii •, 
I* ill* »'<l| iiN ■»i •» (•' I Jen. IIim II .i« I |S» \V ir 
l>< ill. Viify fu-i n| I nrjoiK- fi.i'lrij 
.in nrui in il. I'm' M rml*. 
r»«n» ilie T11I4M, \i»j. 7. 
M»r »r ViRfilnu, Miifi.ui>, 1 
till I'MiMl f HU. Tin* M *|> •• »r«» Uij.-; | 
il* rxl i* I-i* _M rmli, 1 tin Ikt 4'rf r«n 
l> 
i.i.oviiv unnvr m\i> of Tin: «i< i 
M-Hll'l l 1(1 *» I1I11I f*w»»)* liy 
l'.i|ii«. II•*i «ml Wni lluttiM, Mi»»i«*'|if>i ri*i-r 
ui hi. L«iii, Mil, *S-i«»« nnj «•>•"• 
|.l«»«i.ilt-iii 1ml •••• ■■• i'• n iki» fi nit *l| l*"ii« In lh» 
• i-ilf Mr*i< i—I UO i«il»i—*in> Mftlliti, i» 
11ml, >* i, I m-li >• J. mikI «ll |il«v* III mil»« In- k 
li ■ u III lltef —« ilurr I in I hiiIii * 4i»l Main. 
|*| "I 11 »h< »'•, * J, |«irli»l film. »*l *"1 il) 
•m limn, »i«H ll- IS- • .lv Mrpl Jll. 
N .4 > I •• |-'i, \\ 1 •1 H•, 17, IMS. 
J. Ti (J*)J—>n: >111 Hie irnir M i|i ui ib* 
MU*i»'|f>l iitef. tiiih |-hi e |« r linn.lir.1 « i«j»i» • 
It' if \1t1Mi1 11 I h 1' Ir* II. I>1»i*, • uninmliii,' 1 1 e 
*1 »<f*-iill'"t| •• MlhiM 1 •••■ I III |Mtoeli i*e M 
itiini «* *ii 1 r«jmi»'■ I fir mr in Km **|<ii Ii-mi. 
<ilt>l'.o\ Wlf.l.K*. 
.Irfltl^n h( l!«e \*ij. 
County of Oxford- 
/n:IMIN \l. CMI*. IVftSnH ^ i« 4 #ui«». 
\y m)i(mI| MflpU|4MNllM< -Mownl 
It) lit "|||IIIW' JimI.imII*' I'**-*! Trim. 4. 
|». |M.n Iltlml U Ui» l>» lb* I'lrllk u( Mi>l 
( *«MM I. 
f*»4lr »• niilli|» I'tllMM, 
i|r l», N. I',. |l k, 
!<i.t f ii (m Chulu,}!, 
A K K- i| t .J. i 
Mmi* »• U iJ \ lira •, 
A. K Kii|'|i, l!-|. 
Sui* »• l{" Hml f •l ib, 
A I. IJuMUxk, I.-J. 
Sulr li IVIl, 
A. I. iImi k 
Snip i• IS«•• "», i 3 
Ml tlr »• lUnrtl* I I, Iti ^ 
Mill* H «• II. Itiala-*. -II I 
t»r ||<4 J"»IJ 
\\ ilif nri Ii In* tit el Jm\ !X II 
U' I'llMSI\, I*". Ti*mm. 
Til- lit'n'i II ■ IM I I'l. j 
I'mk, V »i, Ni.'. ) 
I* • *« 11'■ \ »•••! 4* } iMir ii <lM lit i| 
H# Ii4# lnvfl | || » *• 
J •••!{•» «•< l-if III* «f \ Kl.itil # 4'»«| 
.••• i.r | th If*f If4f ul ih« f*Ulr ul 
J11| | \ if. lit «*l It in lUf* 
I ♦*!%»( (if 
\. •! •,*M' I, U t»MtJ i« fhr 
Im «Im« If, II* itirrrf Mi' IKjMrMiVI | rlii r. 
ttil-i ifv » -■ I I » ibf • *4iJ ilr<m*P(l 
I > 1114 W>* Itn •••' ]••*■* |> it in"ul, •'< I I hntr w hit Ii4ir 
4fit iW n tit J. 111 |t lf| I * h'lftftl I lift" • I'Pf In 
i.». |^ft.» JKKUi: II. MKKKI I. 
t 
N op. Li««>tMw« tit•( I, •In' Mhfi • l<»tr I, I > « ;il 'I 4 '|i| i« liiH|>ntS "I Im my 
ft I. A Uftr f It. I. lit" !«■ mill >„• 11 I Itt I Ilia m|. 
it m m, .in 1 4itil| iiit' him f't II 4 irl I n.iiwii h.r 
■ II, «wl irrritr In. Illlill]!. I t!u!l |•«» mm 
■U-lit* rttilritclrftl lit hi ii. 
TIIMMA" r.. I'liX. 
I'i it i, Oil mr II, |iii2. 
rh' "ii. 'I il« h. lit »iin | utill- n»ln I ti ll 
h i. '• i, ,i ii it> I |i* llir III tut itilr Ji 
I'ii I tli I i.i I'nitrni ul J• 4 1.1 t.ftitiiinl 
lUr ii ii. I Y iiaim.ia ilwr wl lltr r.l.lr ul 
IHMI.I. Mil Mi, iir .1 Itritftftl, 
in *4i'i 1'intii. I'tiitnl, lit {ii im Iwil ii ili» 
lit* II.' .-•Ill liri • C'lft 11 |||'| 4|I||» »• l'» tt htft 
tin in I'Ur.l lit llti* raiatr i.f » ti I ilririHit, lit 
intkr i. n- 11 ilr |'4t ■ ol ; » •' I liutf it ho I141 
ant ili"i mil* iHem.it, lu r\lnlnl ibr ■.tin# 
J»f),l. », ImiJ. M'l.M.S 
OLD FRIxJNDS 
i> i m: it ii. ut i*i.\<r. 
Ucrrick'd Suu'ar Coatod Pills. 
Tlic f>r«t 
• ty I nl Ii.iiIic in 
I lirtrni I.1,11m-.I I urn* 
I* h million* 
• I |»i*i>n* iiim lit i 
*!<*■<)• (iiri.iliiU<'' 
iHiHi camt.Hit Mbml 
• •jut mil) ; |Mlninniil 
lit ibr 14 iiN i| jljiliy ■ 
(Iri.n* »ml •■•igtfn 
in llir I ni>>11 r!rgml« 
Ik riMlril Willi 
I.ilgr I »\» «, 'J r* •««; fi»»" !••»**• f« m»e •!.»!- 
I if. Full ilnnlioii. t» ith It U*». \\ an iiilril 
■ti|« iwi lu till) 1*1 II l»l.nr lb* |.»Mir. 
T*i.»m i'orstr,) 
I'l lliVl.Jul* 12, lt*Cli J 
T»I)r* lUiaiei, ah.«o* v vllylV 
II Ki.tr* | will* llil» I • inl'KHI I'm nf llli' 
11 I II t.l. <l >1 %.>ur ."*'1^ ii I'iMlfil I'i It im ui« tlrr 
•lm;lilir. I'*>l lfll»" )«*ir» »l»r h«> lirm nffrrlril 
Hi'ti liilli*il'f 'njrnifml »f ||ir •t<lri •«*!•» 
l»«|>iiiihj lii Iir.i'iti, m'iicIi hit Uin •(*•*.Iil» 
Ctiling «l lh *1 |>rii...l. \\ hril III \f* Y-ik 
I'l \|»l ll 11*11 If I* nil I 11 ami IM|n |c«| |mi| 
pill*. Iltivinj llir litllrtf litlrnrt* lit Ihr )mlf> 
in**ill ui* ll iri| I, I ttltf tint i| <ii|<|■ |« \|t 
iii'»»k,DnmUo, P«»l» |iW|Nip ^"ik. 
On Mumin; N'm*1, »» rriM*.| all ii|Iki Iir4l* 
mi III ,.inil 1 MNIHrlil 11 ir I'lIU, him" r.irh nighl. 
I'll" ia, •%t in< Hi i*i ht*r I* i*li»f t. rnmplr * ion, it i. 
gMiH't, rti\, •iif)Ki»i,<l *« till. A r»|Mi] .iml |». r. 
hi t-M'iil n Mul.il nui I hrtllli b I* la-rit llir irtnlt. 
Wr ii«f .I It tt iH<tn iii' lknri, 4ml n nrnlri In « 
M|Mi II. I r.mtiili lHi» tlmi' it j*'«l tiilwm 
In «uii m • I'hiiirliHi tml liMtlilnill In* i|i>* 
tiwiiit nf i«.|<t-!M{ nmij lu «i|n|il juui I'lIU ii 
ih'ii I intiU »i» In ii** 
I rem hi, !i'4i »rr, «• ilk nnm ihmA», 
\ ll If nl* 'III Hi tn tmil, 
H. il. MOKItlSO.V. 
Herriclc's Kid Strengthening Plaitcri 
ruif in (i* h»nr*, | 4i»" ■••••I »nl»fn lh» 
llMali If hJ I.«i V. ami AWMMita CwfWatl 
in .11 *b>*il p.«U»l •'( lii*i Hprvail i"«i 
b*«Mti(>il whur lawk »iU, ih ir "••• iU- 
«Mf«f !•••'• i lsillNtriMt, ud •*41'h I'lif » ll 
*Ar fram «M titflt Ih IWn hi mi I h*. I'mr 18 
3-1 rrnu. 
tlrnirk'i "'iijir I'ul'il I'lH* ait) Knl I'Lilrn 
irr miM I7 Ujj{i»ta and Mi'frh.»ni# all ,..i«u 
lh«* Unit* I f' •<»«, •'■«»• i« *n I Sniiih Aihum i, 
lit.I im 1 v 1* ulil him- I l»* rnlli«| f»r iSnu l.» ik«ii 
fuii n.iriir, inc. i-11.111.mm k k cw. 
ahmuj.n. y. 
Iov 11.1.. * i--'im i r.- iiiiw J • h •« (* a »«l« i'»tr romi Wat inn, | hi*r I tin 
iU* |ifrn mi »«int I• • vi<l |', l^iri|,ln< n.«» In »ri 
*ivI m>U ti.r Ki iiM-ll, | *hall ilirirf'Wi- rUiat 
mn^iifHi* e-uninj*, nof piy any «lrU» *•( ki» 
contracting alter 1 hi* date. 
WILLIAM LOUD. 
Atlr*l—Jn»r r»« I*. t.i Nti. 
'I'll I* fffiidri iba< I U4«# ihi« ihf givrn to ai« 
I aim. AUwr W. Writ, hi* lim« H»lil Hp •* 
IWfiily-iHW jrara uU, to wl ami IraJ* fur kiw> 
•ell) ai»il «ball rUia uf hi* aur 
l<a» an) ifrU* »f hi* contracting, after ibu dim. 
L'id .11, Mful. 1*1, IMJ. 
JOII.N WENT. 
Wilwii-iniirH It. WIH| 
¥ IWT. Wkik allm.li»( tbt iNnTMliw) al 
| J C.411 Suinwr, a riltcr liml knifr. Tka arti* 
rip mi ilad'lf r«liial>k> tincr it ma» ike gift of a 
ilr.ir fiitixl wir ike rl*M if lil«. Will tb* Iwbr 
klM lit MaillW it riMaM«i(iu il.r Ucl lo (lit | 
I'Uik «*f lk« A*»o«i4I»uh. 
From the Seat of War! 
Thrl'nion Form Mill Vlcttrioin! 
pOKKI QUKHTIiT I lutrjnf trrviteiMiin 
..fik« I.AKMXf 
I'll I. Yd* «•( 
ROOM PAPER AND WINOOW SHADES! 
(mm ci.'»TH tiD rtrin,) 
I'vrr iiffnnl l'» »«W in i|m nunii y, »<» I 
Mm- »p«r ihnn '.hr|r mn be Nought it I «■? 
oihrr |.kintili«lira< lit in ibUNlalcl 
Vtniftf in ptifM ft»m 
i H it mi |»i i..11 f.i» I onunmi l'«|>»r( 
* I? " ® I'h»M • billing Kintoi * 
1J '* 30 V.MI4 tUl,« lUtlur " 
llur.lrf* tmni !<• i real* prr furl! 
Wi iloo "ln'tr# I'njKr, Unlnpt ml Cklif 
li'i-n * In 13 rmU. 
Kali • I'tHrtr I, Ij* »»l U*U Hiriyt 
ill,-,... 11<.im "ill l.» *7 rrni«. 
I I .ir Hf«# »bo aitk f 
l*wfrln«r l'.i|i*» i* W iii<l»i* Mi»'I". 
I b«l' )U J •»! I « ri%r«l 4 ffni »lork of 
EXTI' HOIi AND LETTER PAPERI 
£i!fo!opcn of VariouM Pattorna! 
Iliblfs, TrMamrnts. Ihnin Nooks, 
An'l l*A\< V fi'HllW; •ik'K M 
T«)i,T'ij ll.< k«. Mr., kr., I (ball mII 
j !•>» (ur Mill. 
I mi «l»i miilix] ilnwl (ioa nnpoMrrt, 
Choice Dru:> and Chcmicalf, 
I'lnr ( N*lilr >»inl Toilt'l *on|m. 
tu> m ||tn<l < b""** kimU, Ti»f» 
I r>, l!»rIIrrt, u It, !*)(•)», ki AIm 
IVifnimrr. Ilmr Oil«, H*ir !>»*, ail 
Hull l*ic«rr»rn mitl l(rMoi*Uvrt. 
AM k.wto "f 
Pilla, Lmimenti, Bit ten. Root*, Herbi, 
jk< !'*• Hi whmi I > mn.lioll 
I ii U> ■ 11 lit •cli, i'i I rbrap !..r I'll*, In», 
I "<ll 4 1 I Kt Ul< fl k c>( /"I'll, if il It Ml 
|. (JltCAlt ftOYtt, 
Vtji •' IIU k \ui•*), M«. 
A |.nl 22. 1*42. 
NATHAN E LIBBY, 
M AC I I I N" 1ST, 
NO It WAV, ME. 
\ \ "I • ! I.I*i • mwr I hit Ii irm'l 
1 ) i.( ) •••i'i i. i» iHi, 'Iih ht kit ■ 
r.I 4 .Ity N -I it J»t M- l ,t lit' (K"l»< UlH.ll 
• lt« 
MACHINE BUSINESS, 
in ai.1.1. ir.H itica>«*ih:h. 
\ii.| ti- | t, l>. Itil.il.il H ill pr< ntfM |l|NliN II 
l. i.i tit >• tktlr "I | iflir p llf<>n«|«. 
Hum; p nit p it l.i i|PM lIlM ll< 
tiMMt^ |».<t»i h.' f4t ttn't r«itfi.»riif• 
i. it' 'h i'iIk Tit! * ik rulmttnl In lit* 
rJ|. mil Im (WHlMi milt (iilhfitliwti tail 4|I> 
ptlt'b. 
II* MiWtrtwrt l.» utfirr 
Daniel*' and ('tlindrr IMaorrs 
( frlffy i|rKii|ili<i«, 
ti.\\K,u« i«>f: I'UJW 111:01*, 
Turning uml HoIIink Mm Iiiim*«n nil 
Lnlha \iti r**M*liMlickiiiiVlMi 
I lump nnil I'll *» *«'ir**», kr. 
VALLETT'S BFADIN3 ATTACHMENT, 
I ., I il.i; In-III- it, I luinnlrfi, bit 
.1-1 I k W h t»lU«, »r mm Ijcf ilfitlril. 
Stram lltiilt and Repaired. 
\l ill \V I», I' 'ji'it • '» I r ■ Ilrrn M ik Ml j il.in* (a 
ii .< I'.. ir i' ill ii In if iaf. 
*1 II I'M I A I If ■* llrpil 4l !tl(||lk 
I' ii (• III* i'(rkargr. 
% I > ii 3. I *'■ I 
Copartnership Nctico. 
*1*111*. r« ; I h it I »<| .r.| 4 ■ | 4 tn<-ltbip 
1 I •• It >4 lri M)r||i( « f>*)'l|l |«Ull 
Ufin •«, wmln t'.r ii tikr Jill III I* III 
AND11KW8 Si IIK118BY, 
(n .N. i,,! Ii, 'I.'H (l'Hl> |,r«ll| •>. l-|ip * | Hy 
4 I'. A •••In «i, I«|m |f»! • all ■ he 4lirwUu« 
i«f ih* in iIn i* 
full anil vrr!I vtelfd Sttfk, 
CiHMiftitl nf 
W. Imlta Go? l i, Faintly Groceries, 
IIikJ#iii, (')» 4cn 1a I I't'lkm il «'», 
A lull •( W "f ClMl'i • lib 
< II tl.l.ll>. l.WS S*. IM.AlltN.AC. 
t'u'l st <»/ It n I t\>r P,mlt, tf e. 
IL.ni.. !a i.fat' •!• ••»•(>«hi.a, ^liif liii;i i'i<i 
malrriaU I .r fi>i|hin{. 
W liiii i'i hiil • f i' ir ! .i-MNlinfnl nf MO. 
I. \ I.*, 11 nitlin • ( I'i ii i. all *, 4 lull a«aufl« 
m»i 
siiS!ii«, T>'h«. Toh irr«»a, nml nil *rllrlfi 
vmmIIj i»< ;•* m MMtry MaiWi 
VI III • 1 M 1. •• I ||-|U(| | I aril at lifMl 
|.ii« r«. The pv'1' if C"rlnll) in»il*il l.» call 
■ 1.1 *»4ituiir (•.< Ihi iim lir», 
t. I' AMtHKWH, 
I.KVI IIKILtKY. 
N ifh f*aria. Ju!) 3>t, l^liZ 
Ail *fr.4inl« .liar* rf mn I* a»tilr.| ».lN mm 
v. iihm lb'- nrkl luult ila»a; m.l il. 41c ir.4 .»«i*.l 
I 1 nil' auil |M» Milbtil llial liiwr. 
\ p \M»r:i Wl. 
JAMES DEERING, 
kwj>« at 1,( "•> I) .»><•»«! Iij I'm 4*. 
Mill, 
HOITII PA HI*. 
* it iMoRKiir «>r 
Furniture and Gbairs, 
mirrors, mirror plates, 
Pictures, Picturo Frames and 
Mouldings. 
— (I •#»<— 
M41U IW -M l lll.nk W4IHMI 
C0FFIM3 AND CASKETS, 
And Itr nlr M.iilclir««r < l«ikt». 
Arm, l*«.2. 
HENRY W. PARK, 
OK MKXICO, 
\Vi*U ill llir *ilinli..it „( III* If I. « u M ll»« IMt 
l!i.»li>- ki'|i. r..n.t >Mli t*n 
I'ur ••ilr ut thn nnurird ^ikvt! 
CuMMrun I'urioiMi.U 913 
I'llu IO 
v.. I, " ft 
nr AW.1, (enroll* mi lviit.1, I'lf, rid 
4.1.1 Cf>Ur 
A Farm of 50 Aores, 
I ^OJl >iU in Miii».i«, M«( 
«<« ill* #U|»> r»«H 
lr<MH .*»'»Mk l'an» l«t \V4irft.,f.|, hr- 
1 n.iir. »M| III N t»«) \ ill-ifr, aiMl 4 •«! of 
U (infuril I'i.ii. f*4nI firm i» |>lc4«aniijr mimId! 
•ml w • II m iirffil, mii < riMitaiiH it Iim ImmA uH, 
4II-1 ibrir |» * fmilt HMlUl l ( all thrUllk Hldi 
•hi I hi* 'anM, Th» ImiUinjt aia nrw «>i.| sll •ill 
Iir •<iUI »»i» rhrup (i* r»k. Iimiwiiv of N. F. 
COLLI NM mi Ill* |nrmi»e», Of WMi E. uoorv. 
NtlW, Muraa) VilUfr. 
Sr.Ai.i.it rKopuHAij*, •« (w«w«k fiity GURM ill l'ir»i «f t'WA II ird 
U'ouJ. (>i lh» HM- u lh«- Will l» rrrrivod 
l»jr ike Ck-rk nf CimnI* nil ih* Third Twathy ti 
Sntriulirr, ai lOn'chv-k. A. M. 
N* ».«hI will l» riMHilfinl Irat qualify aludk 
i« Iih than iwhra ikirk. 
l,.nia,.S»|ii 11, 1*43. 
\\rJivrr.i) immediately' a* A(«m «r 
If riikrr wi, i* rrary T«»« a*l VilWfa, la 
in * light a ad piwfaaUa »a«#MK*a by •kietl 
limn JN III £12 prt Mirk M» I* lo*W. CrfinH 
Imihj Irimtr raa Make luxa SOraaif M. 
|l |trr*raia(. A Maplf, with Ml parliroUra, 
**N( h* BMil lu ali «kn e white om S«MM IIIM, 
•«ia4li«ta IRA HL'MF.LL k CO.. 
lUohMtt, M. Hi. 
MISCELLANEOUS. 
Mo«l miaioriunce m*r be turaH into 
bleeain^* '•» walchiot tb« tiJe of affaire. 
l»»*rw »rtn frxtnUahip. Iika bot coele, «t« 
quKklj dropped. 
Witm are great he'p,•,•,•,•• The help 
■an* 1.u»!*d.J» to U<»poee of th«if raeh. 
ft la far eaaier to eeo little faulta then 
Urge future. 
TV a ki«e tb« lip o( a (wearer ie a kind of 
profanity. 
Pride and opulence may k.«* in the ro >rn 
in* *• » married coup!* ; bat lh«»y are likeU 
to be dirorcvd before aunast. 
Youth and tha lark here their eon* fur 
Burning. while •:» ar 1 the nightingale 
hive theire for the evening. 
IWth baa coneigned tiun * man to fam<\ 
when a l<«ger life wouIJ have eoneignrd 
him to infamy. 
Any aiew of God. at whrh Lore i« not 
tbe eentre, ie •nririoiia to the e^ul which 
raeeivae it. 
Speaking of faahionahJe beta. ehoulJ one 
ear# •• iSe latcit • tjle." or the •• laU-et 
tile r* 
Soaiabodr ha« Mil •' N'jlhinj it mr>r>« 
daogerou* than on« en^rnaM*; idea. In it* 
eitrrm.- it***, it pr»du<.><« lunar? ; in all 
othm, il di»|ualif> the juJgn»« ot." 
A handball announcing a mr«tin( on 
w man* right#. Mat** with houn<l!«»« liher 
tiiiT that *• /W mi «, <r« «.'<*</«•'a e»" 
NT, ar* mtilcj to attend 
** 
Prtm w »pmt triin|U, th« '»*•« c^n- 
Mrtins diitint fn n )• on earth, tJ.« ipet 
bam* I rncl by our Father'a t'»r n *. 
Falling «iw an> m-at the «rth ; the C»^l 
•re Ur « !T in tl.a l<ea»«n». A n I ant c' .ud 
ia mjat beautiful to t<cholJ, but it i* the 
dark una t! at £■*•* tho fertilising • >«*• r 
Mm, like horwa, «*»rt a«. !« ffro ohjarl« 
Ibay imperfect It. Knmiti «*..*ited l j 
an inJi«:irct tie*, wuulj often 1>« al!ij*d 
bjr ronlarcne*. 
'• Man. ma. taiy I go • Cabtag?** " Y'-a, 
la 1. but d w't fo tear tl>e water. And 
raeollect il y tu'ra dr iwocd, I (hall »kia \ou 
a* §ur» a* jou'rt alive 
" 
Arj;*-r i* tb" rn »»t imp itant »n that 
ftfOotupa&iea th« win 
• of nuan, it rtTcrt* 
Dotting it g about, an 1 hurt* tlir m*n t! .t 
ia pja«!■«»«■ J by it, uiora than anjr otli»r 
•f v n«t *h id it i* dir»\ tr4. 
Tha dote, rtnllwl, dil r »t return to 
Nja'i with the oliva hraech, till tha Ndwd 
time of h> r g "»« ' r,h *•>*• then. •' onl l 
juo deep n J at tha failure of a Cnt at- 
t40if>t ? 
Ail aornen j i«t wtentj ara din I I int» 
Ibra* cU*aia—Cr*t, ** that de«r o! 1 •<ul," 
•ar nd, •• that old kouiM," third, "that 
old witch."* 
]t»w«r« of rtfrr'K'n* wliirh mir <J»lb#* 
hurt. anJ can J > t!n« no c "1 ; wfu-rrfor*. 
witVr io D< itt,«r in of 
UulUr, rtcr mt, »hi >it MWint t |n|i 
wliit-ti ui4| J.-j »««i Itiut it i* 
f>j!l»tiDC*4 to UI4i* tU' UC'I Willi .t p«i* 
J.**. 
Of Iittl® hutnvi P. men, l>««th j;ithrr» 
II* |-U. •• thru up n hi* lki*.nn. 
*n 1 h- i« lrw>(ur«til lilt » »* rui-thin * ! •»» 
Wrpfic than tkfur*. We learn Ij •* anJ 
•Lu<l<?rr ii it. ( r carr — in hi* «rtn» th* 
• t -« u« of our Mttlilf 1 <|M. 
C«l«(«Jp •»?♦, happin«-«* of hfo i« 
ma 1< up ul dj nut* frtriK't *, th< I u>, • • n 
f r<; »ti«*n rha»»ti«« i>f 4 li« r a »iuil.\ a 
km l I 'k. a h«-i»rt*ff!t c »n ! ih» 
Ct'Util!r«« ufi 1f |JtMur*ll« thot'c 
an 1 growl frfling 
" 
A | r»lj t mn; fri*n I tf * ot!.rr «!ay e n- 
t«iuf inU-i J r • i;u< ininutr* the | >tiJ<*io<i« 
♦litufU-i >it« of a bjtiuikr't (**t. an 1 t'i«n. 
in f utter » onJrr. mi-I. a« h« wttMrd 
tb« »an'> upj-er work* 
•• \ >uM hat* l**en 
a tall u. iu if thty La Ju't haul Jou off »o Ur 
•P-" 
S>tn« !»<*:• %N>m tohwM, which thoar 
who u«e it «ill rv*J «d<I I r * t 
R«v»' Cyclopedia nj( a di«'f r two <f th« 
oil, f !»<•• J "ft the tongue of * cat, froditc■■■* 
f n\ut*< n» »lld dcatli ID tbe »[•■»<*• <u A U> iD< 
ttte. 
A f't»;» of j tijiifirn hu Iftivl lk*l not 
!•».« ll.^n tw'titv tli u»%r. 1. in our LuJ, 
AOMUaIiV dl* b? the U«* ill till* 
I»r. >:i.\w n*m«« » m« richly «!.«ev*a. 
•l 1 Mn t:.«v ni«v 1*4 attrihulo! to tuhacco 
t Silliuu : •• M? Ir.tLrr <• n» 
rni SuiNtan u« 1 *nuff. 4t.J In* *11117 
tiitn jrti»atur»l» 10 hu ;r*u." 
D nr*. <*i 1'. Ijiuat, » *» murdered in tw » 
minut«e n l * ball by a little bievtioe or 
•ik*ii <•( 1 'ww, 
Pf. T«itflifil believed that ! I<*n death* 
Mi l t *'4C %ra<jng men. wcreutujlly fjunl 
together. and It# au*t»ined t!n« opini >0 t>» 
•a array uf fact* altogether conclude. 
II it I. ,)j i« the ■yinpatby ul cl.il 
lor the *s>rrowwi£' Tbe K»ii cbcxk laid 
Mut«!y again** your own ; timorous felict 
bai.i on t!»a tbrviMnng t»pl*a tlit pitying 
*Te« fn'tu whuh the moat ({uttering *<>ul 
that ctcr truuhi* !«.j bare can ne*cr ahrmk 
twit. Nj u »it 111 ita litn^r vf una* 
plAcei truat. *iouII Hi wo w »in • eyee un- 
•aa! your !>f« t > ^Miuof |••tit up anjuuh. 
Lmdiii( on tbe lw*.a ut ** Tbe lUlaicJ" 
aljne, rjulJ tin; rej -*j ol e,rr.iw L*.j hi r« 
beevebly ? 
In an interior town ia ol I Cuno«li«it, 
lit<* an iiJJ charwlrr nai»~l lUn Myden. 
Ben ha* *.me s-kkI p-jlnta hut he will run 
bia face when an I *b«r» he oan, end naaer 
jar. la the *iti9 town litee Mr. Jaculil 
Bond, who k*e|« the *t ire at t'^e comer*. 
Ben bad • *r>ir« ther*. t*ut to g*t fna pa* 
wa« mure than Mr. U. wu e«jual to. One 
da? Ik*n made hu appearance with % hjganl 
eLfltwro*- ** Mr llond. 1 mnt to buj 
two buahela of corn, an t I went to pay you 
the c*»h for It." •• Very w«ll," **.d B. 
An I *o they both s 1 up *u>re. and U. put* 
up tbeoiro.and H n tak»e it djwn while 
Mr. B. »t ija to cloae up bia windoaa. 
Wbcn lie got down be aaw old Ben *omr 
wat* fmui tbe d*»r, uiakinj for boote. 
•• Halloo, l>n ^ i«i feud that jou wanted 
to pt; tbe rub for that e m." Old iVn 
•et down on one l andie of bia herr-iw, and, 
•wkiof bie bead on one aide, *4.d. •• Ibat'a 
•II tree, Mr. 11, I do want tj | »j the ca»L 
tor tbe euro, but 1 cao t.'' I 
TW i*hicrib»r krrrti* |tira |>ohUe toiir* ilui 
a He In a l-»i» «I«U •ivomlr.l ».> ||,r IIouihjLW 
Jikl^f »• IVJufr lir i*»» «| IHfunl, ami 
•Miliar ! IK* tm.1 »| ailMiiiiiKiiUiiiil |t|# alalrul 
W II.LI I M PiriKLO Uit «.( FnrW.j. 
•a miJ (•«•>!», ili'ftin «•!, I>« |iii«| In ml ii ill# 
Uar dim U. Ikrrtliiir m|«fl|i all |*fliM» 
ako ar* l>i ibr rrl4lr.il Mid Urrraml 
ll HmV* |lr (>«> M<*ni, «n.| ikon »h« Im»» 
any ilmimli iSrimii in rikihi ih* m"» In 
Oct si,ISO. SI H II I II '1 11 
Tlk mlufi itvn h«»rln JI »!•» |Htlili€ n-tlir* ihu 
•k» bw lurii ilalt a|MM*'*'' k» lb' ll««<*»Mi 
|'tula)» M III- QnM) OllM I. • 
*twii«d lb# itwltl (ilnUtiltiiiit «f Ik* relate id 
> Oil I I. Ill I.I. Ull ••( I'ljllmff, 
ii ihr ISkinl, ilrrriin!, I»y fitiaj 
|.m>I 4* ikr U« ilttwli. Skf ih'wl'tf »r»| nil 
jilt |«rf ma *h'< ar» m W»r I l«i Ik* ralalaol mm! 
ilrrr4*r.l I • mikr mm*iImM |M«Mrnl, lk«*r 
aka bite tat <lr4l i.iia ikipuil li r»h»lnt ihr 
"Sen.IPO. ELIZA c. III!.I.. 
Tbe ralariilvf hnili) fiaia |<»kli<- nuticr tlial 
b- b •• «•» iU'« J|'|tUHlri| l>» iSf II.Mti" .il>W 
J ■ s l'i«»l»«tr Im llit I mull •>/()«h*ri( anij a a. 
wnvj I be 11 Ml of Clrruliii oflh' l*at w.II ■ »,( 
InlMWM >4 
I Kl All PIMMTDIl Ui* «»l Canto* 
11 ml i'naalT. 4n*>»t, In tixil ii ilr 
U« iliiiru |l» Ittrntm lr-| all |iri»r«»- 
»ll» •!* in lrl«fil III |||» raul« id • I itrrraae I, la 
»uk» M.unlillf piiHK'11; .m l lb »r mSm Il4«* 
•«« iVw it!i thrrroM, to \h>'xl lit* •in* In 
• • iv im K.Q HARLOW, 
Tbe » >lMriitirr bri»''» gitrt |n«IJie w->lwr iS«l 
• lie Hia l»t« iSil> 4|-|> •m'i <1 l>t lb' 11 •• •!» 
J »( IW>il» fn ib* (""iiriu «•! Otdinl, mI 
■ ••ii I ibf liail nl Iaiiviiiv I lk' U*l will attil 
Il *141111 |l| ill 
<TUtTI\ T\VimiEI.LUto«i Gilr-al. 
ia mhI t'-m.n.. iWriifili l»j I»»hI »• ihf 
la** iliteeta Mil- tbetel.iae ||1|«,|| all 
• b.l M* in-. I'll) Ii* lb* HUlr «• an J iWmn'iI III 
mike imnH*l ilr |m»*l iH * hmr 
■ at ilrMt*!! Ih'Mii, r\lnlnt ihf ■ • ine In 
«vi. ri.iM,j. ncrM.v r\viTciiri.L. 
TIIK»a' a liter h»f« It* *i»ea |t*lili«- n«. I Ire thai 
ih .iilftn '«li ip|kiinl> •! I l»r b .n.'i «Mi Jmt^r 
••I I'lulutf ( ikrl 'mitt It u( I '\l.ini, anil ■••UiihiI 
I Hi Imai at a laiiMi*imlii\ ill Ikr nUi* ii 
J'MIN lilt il \'II• • \ lal* itf liualiiij 
I* • nil' miili .lfrr*« il.ln (••in/ Uttiil 41 ibr 
I m iirfli. >(!• ikfirl'ttr lr<| mil all |**ia»ui» 
a S'i ire laiWMnl li»l|.i i'iIp of atiil i| In 
b ilr iin* ilf |- Hi'i"it; in.l lb»«e dhuhitr 
mi llir.tBU :;i .i v. 
IK ?l. I 
0\r"M\ «• \i it .nl I'tulule, IkU »* 
I'.t# ia, a it Ii t'-llti- I tlv I •' It nl 1l.tnl ua 
ib I 41 liflb I '■ |». I "I..* 
\\|lIS 
r. ll»»l.T. '*♦ ititr III lb- Ii-l a ill 
I |rat I» al f I • |r I < late ,,( V-f 
a n ia mnI 1'iaiali, ilr' iw I, batii* |ii»»»*i«| 
III* b>al an I ■•til ai -a it ail ■ilMlinia>|alMaM it| lb' 
lali* ill a l« I iter i**l I• ir 4>kta aal 
• 1 bal ll>r aatil I irinii t (||» i»i. 
I I • • |■ • la itle la Iti ( ait'ing 4 >>p 
I Hi* if I !•"' i» hi-il hi ami ii naailh 
U in Il»f t l»l'.tt I l' it.' «l ilnl 'K'l mi i, |»4| 
4l « h K ,i I'atia, im •ml 
(want I .ia ibe I bn I' .» ! V y h la wtl.n 
Ira III ill' c 'I k in ibf I 'ir n,»fl abet* a i«r 
II aat Ibt i%i alii |Ur a liar ib»u!J Hoi Iv 
»: w. wtninm'RV.J.i<a 
A In* Mpt■ tiinii J. (!• llmiii RrfitWi 
Otrn»l>. •• — lit rt I'n ilr hi>Ut I'll- 
I** ! I. attlhm • I I »r IS- '•■«(! ■! I I* I-m 4 » ••«» 
ih- i. ift • • * % I* l*i..' 
f I'll'\ NltXKTTiM I > ■ Mil ill rr»- 
| J laii ••••lima^Mt |wi|«»Mi' 1» l^f U«l »iIt 
In ! • n I I I M. II lil» W 
I.J ii« %<>.| « inn. iliti iml, humj I irvritlrO 
lh" il*' I • I'lJn't : 
I h h •» I. Ttf il Mi'l |iir nulir# I* »H 
prra*. "a lyrifi'n! Ii» nwii; ■ r*ft 
••( 11»• • 
• a 1' | «l li I Hf a k • •«'■ inltlfU IH 
lU< "\i ! Ik H mi<i I'iM'fil .ii I'atia lliaV l^ify 
■my •ji-'" il * l'i"i«i' • "Hi1 Ism Mi •*' I 
II II ■ I' I I Ilr I hit it T'lrklil Nuprin- 
lit h *i, 41 i^» >»l |!i* fl-ifV in ihi* Immnuw.ail 
»'ir • riwr, if mi lh»\ hi*r, kKi 'h» • 
:i«'t>in»(i • S hi I 1 r*i| I* fiifinl, i|>,it«tr«l am! 
.il|>>«ri| it ibr Lfl will i'll lr>(jvi Hi «t< •111 ilr* 
n. u u'imiuri uv. j.if. 
A 111» if j—t it »i 
J. A'tfitff*. 
(It I», •• — .Il .t I Kl I'l I'l nlf, Hrl.t at 
Pllit, » nhia *i> I itir I'want« •>! < l*l«ftl, n 
ih-- iSu.i I »- it .1 IVi 11 \. |l. I't.i: 
1^* M11 \ 
(' l»i III I., *<i i- fi Uil mil 
4 <• 1 Ii lU'b I 'l I * i«i 1 \\ It i', lii* <1 
lUI'M'l lit • "I I'tiMlti Jti ■ .im •!, l.atlMg I'trM Ml* 
* I tl lit** .11** lint aitr>mil ul niliimiituli-iii uf 
iSr nl ilr uf aaiii I'rtt im>I |»r allow iiirr. 
• >i fn4, llitl ikr nil I \ii iint ji«r rHirr in 
»M |- I ••tril M fM)|||Mf l| I Ilia 
in Irr la* |in'Mt«hri! ihirr an La mnrtiiltl) in 
thr I'll 1 l*> .i ill |'ll Iril al |'ilia,lSit itirj 
Hta« <|- «at al • l"» .Jialr t' .at Hit b» hr I ( I I'aria, 
in ni |C nil, na I In- 2 In ul \ « r Mil, 
al Ira «•'« 1-ick in *kr k^raiMia, an *Kra iitf il 
mi i!ir» hair, alii lt»r tatur tkuull am I# jU 
kiai I. 
i \v. \vim>duci;y. j» s». 
A inrM|ij—aiuii; 
J. >. ll"Baa, Ktfuift. 
!)*»'•> I, It.—Al >• -aail I I'|"I Iirlil al l'a- 
lia, • iiiiin an.l Cir I 'if I '■•cii.li ..I I >\I <1, im I hr 
I in I 11 Hi ■ III. IM»^ 
QUUmTIAX (I* MltTII. lAmiiiiiiw tfik* 
I I I •• .a T k "i I ll» f in 
aauM '• ii 'j, ilt rattil, Ii4i |nra ns.) hia b«al 
<■> ii. ill i.| »'.iiiaiatl4li< a(l!i.' nil | i>l 
au >1 ft aaa«! I- i'*.» tnfr ; 
lai/iml, Tlitl I III* uiil kilwiaiiliilnr (ilr *••• 
I iff la -II, ma | /tfrtlnl I r i«nij 4 rn| « 
••I lh>a nf ir In l»> |» t'lliah# I I lure airlki tarrra- 
mrli n lit* 0\f.rj l*i lal |«flwl.1 al 1*41 •• 
iktliU'i wii am^ir ai a I'mlijii- CbntllW 
!• I |i I'• -.laaiiili .unit mi llir iKuil I'lt'aitai 
i.l N •t i. ii, ji ini ill ibr tUk in I hi In 
»- a. -ni' lUa if ant Itni lijirf ah) lb' 
•iiar ab la I I* .ILiar<l 
k. w. wiNiimunv./Uf.. 
\ |rn> illai J "I lliiaai, li> {>•!•'. 
Il«ri>kl>, »• \i » •' 'Wl >1 I'lihlltf krkl <1 
I'ari*. wilhm a'»«l I if iS I' ik|\ ■•) Ovf .nl, 
I .i»" I ten *1 i '<• • • '»! Oi it a i, \ 11. 1 SiJ, 
ON »br |r | 
« tlUilK II. I.\ \N>. 
« « J .i II. K» •••. "• N • x 
M l\t'i t. »•-il, llul bri ikmn 
H l\ la- 4-l( ail lllkl M I •<» If III lit lltf hlU> 
i., ;.i. i., 11,m -. .... i. i. ij ,i n it 
» in* ii; .i i-»»i •* 
>' " ru |I ll « > ! (vl.liu ; I' n.i'11' lit 
nil )*)•*> mlniMnl, lit <«•!«• 4 ip* ill ihi* 
mil* l.i I <- |iH. t.llr.l (Ul • *' Nrrlt •>! Irll 
llll»rO\ 111 llr-MitCIa! |MMtll| at I' •• I*, I h 11 
t'i. «• at iii" "*' I'li l^if I'mul I 'U b'Llil 
I'mm in miJ I i™mi « ill' iK «.| Tura-iit of 
II. \l ll It M ll'l '■> III lit It >|. til. 
»!)•• Wf t( »m ikii Uii, w li» ihr mw 
tU «tltl mil t« Ji inlfl. 
IV. U'iKIOIlVKV Ji..l;r. 
A I rt!> fipi —lllnl: Jt S, 11' ■ ■ «, Itt :itlr« 
dirii<iii, »*.—At .i I'iwii*! CfitlMit lirl.l al|V 
I I, « I Hill 4 I fif iht I unit •>( OUl.l. I..i lltr 
iKud Ter*l«ii «f QN l»i, 1.1'. IMIJ. 
On 
iii |v11• i« mi iii'>iiitii. ii. r.va.ns, 
«■( Jmub II. IllMI l»l» »'( .N• M 
lit mi a » < • Mfii| pi a I IH l{ l*>f »f lt'» jif 
wl III ihf |a Itt..«l Itulr ul Urr L.I* hii.lillnl — 
III Irrt I. I ll tl ibr .it.1 | rtilii.nrr |ilr Mlit 
t jll (in '« mirer.u I, lit ranting f«p» uf I hit 
etc tit f l« I# i-t»li»ll« I Ihier at-. U .in'i .-t.itrU in 
Ihr lM. '.| |(rm«i4l(*a>«t| yti |<*ii.tr I at I'a- 
ii». ihf ib«> m it -• |'i 'l • l"i"'«4i» I'.mim in la- 
Sri.! al I* i' i». i'i • '' >"••» "t ihr 3i IV til.it »f 
ufVit. m tl,«l l(U u'cUk in lU« Iwii iih4 ami 
tit- <« • «at«,il »ny lllfj h.»«r, »h\ I hr » imp vtiuoLI 
•ul U :• tiiUil. 
i:. w. wouiniL'uv. jn<<r. 
A Irai <*' i»>t — l»«l J. ?*• II Itrjitlrr. 
Otlumi, • •. — At I'iiwiI ill I'lulailt lirU al 
I'jr i«. m i.n 411 { f..i INr t*-.u l« 'I < v •••! 
« ilk Iknil T«r»ii4< o< I M'ltrr, A I* HiJ 
(k k'HAMIA I*. HTEARN*, f I > i*tlt \ in '4 I'. r.4ii» •. « l-i-m »( !•.»«• 
i»l I'.imri lilr ■.( /.nnt-f.it i«« tit* Hi tie t,l" Mia- 
WW, iIkvumJ, |if4tiag fit m »llii«4W( out ol 
lh«- |«i«muI wtm 111' lief lit*- hmIuk-I 
fW*r«f, TH*! lb* • i•-1 iittifimirr (itr no- 
tier III 4II |>rfiHirrritrtl, li« r4U*i>i^ « rwpv ul 
lb i« uf*irr t«« Ih» |ntt! »V»I 1 h«re »r«k« »tM re Nllf* 
ll ia lllr Ox' ml hfn»«r4l |ni Hn| •( IVmi»# «b«l 
lW« mil »| pt« 'I * IWl l-» Up b*Ui *1 
1*411*, in • ml fWM-Hi •• It-* tbllll Tur*J4> u( 
>-.»*•« !»•* mt«I 4l »'•►* u'cIim V lit tbr C->»f null, i«.t 
•km him if 4tiy thrj Il4»f, llij tbr •4iM««buwlJ 
Uul be 'r4Mtrti. 
r. xr. wooimu'ry.j.»ij*. 
A triK r-i(>y—atir»i: J. S, Hum. K'fitirr- 
V~~~ |>Nh IMTRATOR*?* HALK RjifiitwW • liffwr tfi-w ih- lliMKMaU* J*l<» -I I'm- 
U l* witbia anj f- r tbt C-.nnlt of Oxl-ml, I •hall 
•rll, In |»ilvir am tmn. tbr (»irnii«-», ml Tur«> 
• '411 lit* JVh •)«» «•! al lit oVWk, A. 
M.. all lb* c»al r..4tr <> • nril I't PnwilU rhillijn 
•a tb«- I'wNtji mf AinIi-mi ••{Jin. S41J |ii<i*il) 
run*t«U «.f itiirc arrr* Uf Un.1 •»! of la Lrf 14 »•» 
»• • Mil. .', •{41-1.1 N 41 Ii4"i. .NrU>ii IS., ami I li. 
Kn»iU«( Mil in •itii.it** t in Lrmiitiui. 
< I .•» 111 Mi rillLLII's*. liturdua. 




WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHNS. ABBOTT. 
(rok«Miiori<iiiuii 
lla* a Ui|* dork of 
Clocks, Watches & Jewelry, 





Allot * hirh hr offn t 4« 
Wllol.r.SAI.K OR RRTAIL, 
At thr* lom p.kt ('Ami riiM Ri 
OM'NTKY PKAM'.lt* «itl .In «•«■!Ito rail 
on hui «ml a.i, lh« n f>ri(M ftont I lir rilf, 
rr.lMH.r.K> «• ill flnil il l»i thru «ili4iii,tf in 
ralUpoa him »dork up. Ilrmg in r'>iwfi|i* 
wilk ^ 
Importing Housos, 
In llv>|nii,br limit* hf ran far m«h jimmI* hrape 
ih-mrtn r»«iiil I hi* aulr <■( Hualun, 
II* ba* \\ \ tVIIHS «f Imrrimn, l!»f« 
li.h anil 1'rrnrh, llunlinc .in.I < l|« n I'arril, (iulil, 
>it#ri • tiill r.i*ar(. 
-rr.i rACLi:s.i>uiiki«t*.aftd»»? <|aantiM 
»•( lii art in nM larlr Ituw*. In cmiI all; 
MM 
ya^kt:^ rrciTXorcH, 
In >|«ntiii»*,ti« lhe <ln*ra or >i*(li' nrtr. 
W »trliUora ml m ilarilla fnf U'tirkiMlrri 
will l» farniabr! r h rj jiff ih <n I hi*, r ,n lir Immhi 
in I'm (I i* I. Ii |MK,|,lr hui Itrltrr Call on 
In i.i l nr tiiHtrjr, 
litre,thin? h iriintr.l |» Iw • H»l it •« tnlil fur 
Ilia ui Mm ja,** || iiNll i« ihr l» al |x>lir, and 
ihr in •( mir I *i iit.I, Ant a nk laliaalfil 
l« hint will l»» <1 a r'mli*| In unliarl, an.I 
w-airanlrti fm I, 
I Ir m ■ I 11 k> ia» a ilrkrt iSil hj«» 
Hrr a a|vulr. h i' \■» ii* i- I a,111 Urn, aad il 
h* il«n'l in ikf ih a iwrficn »«rll ihrrr * ill lir a« 
rhiigr. I'hr • un nilurli*A*. 
I'ltni aalfH m «»r n«-nla will l» full jfarllnl 
»In nrr ,iiifr.|, ,a I ;h«m| ijnmirr or ,rrjr a tirhr* 
• ill br a'lrff.l I,fin l!« i|» amii al a f«n 
|inr» t hi • ■■ ii'l t.a! inrra ln*rilri| in n al< hra 
• Ilal h a,«• pl« n Sil.nf• mil fin«l|, *n,lhlnf 
|h il la rn| mnl Irt I— it >nr I.. « m ilrli »» Inr k 
will ba il > •• 41 hia ah'ip.an wairaalni lo lie ilmir 
in w irh >n ,n'ihr m innrr. 
Wink •»'n i'r.1 Ti ih r w air hui iVri», whirh 
w ill Iw Jaw al a lair ill.o-.int. 
Jewelry Repaired. 
I.rtit-r l ucrntitic ninth I'ircilril, 
ry< aah|iai<! fur «M I• • >I.I amiSilfrr. 
Iltrin lliu.lHli 35 
Valuable Farm for Salo! 
I'S K«n >i. I> j 
»i iHr »i«c »"•<! from 
\\ ill n .1 la \ .»« i« Vllli■•••I PmIm 
I*• Imitt rMl«i< p{ ^»H)a'i«-., nfll iltn.U I utiai 
li n>i»in( iml |4i|hi N»» wrll «»<l 
ivnmnf « ilrr lliil nnl» rtith UkrR l»t'> the 
\ •irbar.l, awl |iWm» ml 
«.ak| ami linllrl J aU» I (>ne ihtw* III IMtrlk 
itrjr tbr kaia. S • I«im r»i« fmiw I" J" ( 
I I)«i, Nil I r«M •••'« l» Wtaiir In mi SO. Tk«- 
; U.Ukii* at* iw-ta a»<k C ""li » •rH"»l Hm»«* ail« 
•»in« it iim»( .<'!•! h'ifi hr« «if * ttHin J 
iw.1 3 MitU • I *»»■ » .in' * I w «w # iHti»jlr 
I il«l ••mi 1 mill# Th» fiini n plNMitlji iil< 
tw'i •■n.tll •••«• •. Thr I'UHfi, I'm; mil ufhrahh. 
wilt #rll, m • \t bar;* U ■ • ii •>' r ow, anil jifr 
4 fiwwl Ur^in. Thi* I inn will *1111 aw r*let|>»i#. 
; im*. m I %i«l.l In.I ml* f •» Hi* Ul>>r. 
I .* Iwi11 |uit i''ii< m l | Ui» ihr |*nm«r« 
I \ '• I I I I ill I | N |) I in'i, \\ \|. 
IL(MKI|li\UW|A| ItJhtvai ViiUjr. 
Iprii I, IMS lOii 
Waterford Water Cure! 
1*11 
MAIN HTD ATHIC INSTITUTE. 
rpill" hit •rnir e»l-iM'*hntrId ii k»r«|(s| nn*>ng 
| it h IKl ti.i ni'th, 4m' l*k« 
I m <hi|iih • me f% il« • u ill liiUKr'.li I b 11 
\\ i•. N « I in I, ami 
\ |lf l« •• lilt J" 
l««U «ho r«'i# mi Iff 19? r.irr 40 I lfr«il»nrnt, mil 
U rwt «kdh .••vl It #n«! nut 
H|»M| 1*11 «lll|*« t at 4II h***i««. 
I 1 n il »'f jm! «!•, i»r «»lber#| «H't il^tif* 
bifuMM rt»- 1 • • «»f ISr rii.iltlnHmfnl »il! If 
■in«.»»»••*• tie 1 n 1 H t»*ii«l «• lirrHuf»i^i ll>» 
(1 mm •• *m>I irf.Wl# m*H |4timU. |»?«li«J« nhu 
h ,.h 4 1* m 1 i;»u *h I •• Irr.itwirM 11»% •rwliwj 
a Irflrr «li»rrffi| |<i lh«* *«jt>• 1 1 a 
••I ibrir diifiir 4«t<l •%tn|»li»*ii»t an I mk! '•h»| 
MbfifVill hnHllMUllVi Uliet# uf a*Iiirr# 
Hfil 4I iMfine** lnr**f, 
\\ I I.I.IVM I'. S|l.\ ITITk. II. II., 
W alrilutil. Marir. 
THK(4wAcr Im4i (ivMi i '••• tHa 1 
he Iiii l». n i|i'» i|i)>ii'ilri| !•» t!tf ll'iiwnililr 
Jdln af IWhW far ll» OwM) •>( 
loiiMNtl I !ir ln».t |.||||| aillraliif nf I he ril4tr of 
m»I III \ C. SMITH Irta .if WmmHMi 
In • til I' if*. dirf 1. | lit ^it tw» l»ii.| a* th» 
I.IW >lir>- I*. II* iN 11 Inr lfi| trilt all |irl»mi« 
w !t 1 41' hi Viii I In ih" • >lito ill Mil ilnnifl la 
*uk» tm'imliilr |MI wD; 4a I lb »•* w >i • bur 
4111 1 ilk.I« lli'ir m l.i riStliit IItf • ttit In 
t, INS KTEVK.N8 M1111 
Th" »wl'«-itl«r lt»nbj jiTri |miUi<* MllM that 
•If In* la-iw «l«tl» i|ipuiuii«l kt fb<> IIimwUi| 
ithl|l ill I'lutMtr l.ii »li« I Mil •'• l'tf"fil, ami 
...It'ii in,.i I I'.ui i,ink i'i the Uil will anl 
1*AVI|» WMUCr.N,!Ill- orilmfjcil, 
lit II I ('.mult il.t I. I. Ill (if in( Until II ill* 
!iw lint. I«. *I|» llim liir in,i|>-»l« all |irri<iwi J 
wli. aiw in '« Ihi-.I to lb* ratal* «h .«mI tlrfi-iml In 
tM.r hiiuk ill* | jim-iil ; itn I lh««r whu kill 
ani i'.ui m l. llirm n to rttnl.it ihr • uw- In 
-r,H. ii.imq. ritr.m. WAimr.x. ] 
muhi:. thu •• tastily tb*i! 
I t> IN I'ii# il •» (it !••• In m> Hm, (Ipurff ||a I 
I• f. ill- ituuiiiil. of hU immiiih, In lrni%»* 
Ml In**iit?m U kiitt-rir. | 1I14II rUtia cmp t»f 
kit <■ >tr'i *"< |u> ««) «l»l.l» n( hi> nKtlrar|lH| 
JOHN J. QU)\ KK, 
Allr.l: Mum « All.lt. 
II iiliniil, J*c|il. iili, Ili'J. 
DOLE & MOODY, 
Coin uii S3 ion Merchants, 
* N li WII )Ll.? ALI' UKALERM* 
Flour. Corn & Produce, 
No 5, liull ISIiiik. 
CO M \| 1: UCI AL 8T ItEKT. 
I'OUTI.AM), .Ml!. 
An.lint T. Ilnlr, 2l» I'miiklm C. MimkIjt. 
DAVID KNAP P,~~ 
DKPU'JPT H JJC i: XL XW, 
I'ARIH, Mninr. 
O. \V. I1LANCHAHD, 
Attornrv and Counsellor al Law 
RI'MPORD ronT,)ie, 
THOMAS P. CLEAVF8 
Attorney ami Counsellor at Law, 
ItriMvntirld. Oifnrd Co., Mr. 
For Sale or to Lot, 
\riNK BLACKSMITH MIIOP, mtd ll«»«- il tt tilr.l, • iliulnl in K-t«l fnutnrr, within 10. 
hm!i 11I tth- il. oirit mill m» milt*, wlnic a (ikmI 
mix k 111 1 r4« mikr If I !►><» it trar. I'or fuithrr 
|MiiirnUi* in.(ji.r uf X- M. \ AHNL\ oh lb* 
urNtift, 
I'.iii .-hi; nrr, Jane 27,1"<>2. 
'PWO \i». I FARM* in MorwiT, ami lbra» U 
1 0»(«il, I ir mW at (inil l*r(»iit«J an I llnrti 
Village l>m*Ui*t //»••'•. Iifjmif of 
UM. I-. <;oo|i.Ml\V, Ajmi. 
Il" 
I A 1 11 |iri lUg, ntihrr »umII mrd, 
J 1111V nf .rnir hi jturjrl ilh, ml ftitiUininj( 
■ wl «l Nr jrttirU, cluibinji kr. Any |»r»<in 
liming »4n1 rar|w-l Im^, will I* MlUlbljl rtttaidctl : 
li« rvlurumj it»r mmt l« 
NATHANIEL YOUNG. 
I. 9, 1MB. 
1 
Portland & Boston Line. 
Hmw( An**®*"*"! 
Tbr Pr«-fnii»| 
■iMmri* Patril Clltil^v* 
latwa nn4 Monlrral.MilliM. 
(ill liiflhrf wttirr.mn »• tolluoat 
|<ra»l> AlbMlc l'nriUM«l,r«rf> .huami, 
Tarolat, NVrtlnrxi Thur»«U» ami t'rxtay al 7 
n'tUk I'. M., ami IihIi.i wkaif, Itnaion, ttrft 
Mumkn, T«*<h»i Wr.lwraJa*, 1'IiuimUi awl 
hid'" al 7 t'l lw-ki I" M. 
Kara—ia rain*, f I 75 
no ilrrk, I 
N 11.—lUrk l»«al i« Unithnl will) a largr no«a> 
l*r <<f *Ulr<lM><n*. I»r ikr HlnininoiUlmil ul lidwt 
an<1 Umiiirv; aa<l lf«»rlU«« arc irrinn.(».| thai l»y 
fakiag ihi* Itm- mm h of tin* •i»l 
«ut Ir Midr,aM| lhat thr tnriwiriiirnrr n( »r< 
riving ia llwaiwa al Uia h<>uo vf I If nighl Mill I' 
• tniilnl. 
Tlif bmla atiifr in (rmnii foe |MMrn]r|l In 
lakr ike r«ilir«l train* «wl ol the ril». 
Tkr nm>|ain) sir nut rwfi«uib'« (>* l«HJ<;» In 
an aiiMHtnl rirmlinj ^ ."•»! ia talw, »»l tl»*J |irr-, 
•<hmI, ualr»» t« (lira aa«l |mi<I fin at ik* 
III* lit urn n^rf (if «»cij £&00 ailrfiliwtial 
vakw 
l'iti(hl lAcn a* iuimI. 
I.. lUI.I.IMiM, Agrnl. 
Potllaatl. May (. IMS. 
mr .a. urn eo. 
IDn. *w. -A.. iRTJST, 
mouth paiiw, 
it 41.1*1 r»H rut mr 
FIKE INSUIMNCK COMPANIES, 
In Nt w Itnclnuil* 
lloth Mlnrlk iml Miitiul, in I «■ ill rflrrl i*»uiaiM-«M 
M<»>n I»iiL(ii»;« • k. Hi /.»•»♦ r«l«i lh in h«»r j 
h.iuIIj Irfu |>«i>l in fbi• »•>mitj. 
FARMERS! 
CALL ON DU. RUST, ! 
*»i» orr 
nvr. iMMutr.n imm.i.aiis 
Ina^rrJ mi lour lmil*lin(«t h, |m) inf in »•!» inrr 
only MM it-ill• r |ir» |r«i lor lllr tnn, .in lhltr 
mi l»t itII nflr**n«tU. 
Ml. I(. Mill Iflmil »W |VI»«H| |I«I|I irigitnil 
Kop lb>H« MiifrlUI firr nf rlmjf. 
Nu«. |oii|. 
Valuablo Farm for Sale. 
rpiir. I VI!M k" "> 1 nlli* (iiin, •ilu4<r-l 
1 in ibrUnuitfliii i, I • f*ai I 
In ni * i.nlaiua hUhiI ihif liun.linl •rirtiiil ilitfcr.t 
4* (allitta 2) Iirir* I lnal ijaitlt imrMil, If.i 
an. ..I ••.p >t all in n hi|H lUIr «( 
I libit 4li..*t, awl rnli \r ill* (l>ml 30 |Oi»i nl h •» ; 
t!n irwiwWr, ala.nl In « arfn, i> aailal*'* ill. 
«nla(| int.* |ta«lurw;* «nl n.«*.|Ukd. I'ml lm;i hi 
fi*-»*l r* |>4il ; lUtilr .'ilivHK 4i»l • t*r Lilm; «* 
Ik il t»ilh h^HHf «n l alal*W. N411I (411a la all** 
•ii> i »iiini | | tajlMal IVwi'i MUb*M«N>] 
rat. ait I hit Iffn in H|>ir>i a< a jwililir b.W'r («l j 
»Sr I«•« fro tr.ui In ihr > lr« ; an I il »• a 
•<• • rair ailuaiim l«r a |miUk' limaa-, aa il n •»• 
ihf «llM<l »l4f (nwlt- (l'»m llrltul I'.rrnl. N 
II ■» I 0" l.ikr rmiDtrt. Tl.r llulf | •■•{•«-■ 11 [ 
«|I| U hill al 4 lull' im, II I| |'l'< -I I'M ».HIM, aa 
ihr •Mlaciilri ia mil ul hratlli ai..l mab*-' torn- 
|i{f in •••in lifhlrr l«l«*r n liuainra*. |'w l«*r• 
iKrc |»• lirultia |« rrUlmit In tSa ala*«e |n<i|<ail( 
>• t IN b M IMMM I YatllW 1.4 il 
III Ml, I.I l!|' • 1 ... » II ill.' 1 'I Mi ... 
III.NMMIN IIHOOKH. 
FIRK! KIR K! 
LAND! LAND! LAND! 
ATniMTlON• 
^■^111' .fl.. 111. r |i ill | !• .. Y *»% 'i in 
1 hia uU liirml. imt < ii-lo'iiri • lb *1 hr ia «; «ih 
■ I hia Iilil al in.I, «brir lif Ii4a rraiimril llir 
ln«iiri«nri' mill Iti ul I Mwlr llu«iitr»*. 
An.I » ill .ill* *1 II* ibr a lahri ul all illloarfl «• l'b 
|n <. iipl nr .a. I'tli.rta .nil alt |-l»..na halm] 
• all i!rl irhnl hiiu.ri, «n I**' inauir I .il llir lair 
i.l ml* |»i tear •>« bn**«liri| tlollaia, I .r 
im» <>r l>* tr jaall, in n li *Mr all*, k »oni|««UH-at | 
«ilb'«il «*ar«*in« Mi. 
I laiil li i/a l«m jlil ami mil al !**«• I 
(ilia li>>* l*at(«ma on liinl. |'ri»..na 
• labinf 1*1 Imv or aatl .(If intiliil In fall *>n llir 
•iilariilrf. 
|| .1., II.|t.Ill i*f Sila, 14HH| Wil.'a 
4n.li.lb-r I ►.« M.nnt • » *r» nil .1 at ah..(I Mirr. 
\\ M II. (i(Nll).NllW. 
m it, \pr• I. Hi}. 
M A X IK) 01). 
now lost* now nf:\Tonrn • 
J is f |>iil>lntiri| in 4 m rn | <rr li rrnla. 
VI I iTI'ltl) 
• •« niltirr. luiiutrnl an t 
> in »l r«ip <•(" >|»»n. it. t> h • <>r >.niuiai 
\Vr4k1n Imiiltinlart I •. \>i*l |lrln|. 
ill.attl MMHtliinrtil* muiMfr .N«f- 
t <m*nr • I 'iMiaiimf ti >it, I j»»'« (»• * 1 I it# ; Mr ti 
nl l*il I'bttirtl IWMM ill imiI|ii«( Imn irlf 
•u-.ii 11. icon 1 j. rri.vr.iiu 1:1.1.. >1. 
I'., Aiilhof "fib* '!rm ll x.lk, hr 
The «mli|-itii"*Mil author. in ihia atlmiialtU 
I.M IMir, rl<-aflv |.fii9r. (i..tti hi* own r*|»rfirn«-r 
• S <t I It*- jwlul M>nir<|«rwr* til ttll'ilw titt« I' 
r'l.rliiillt irmiir I Milliotit Mritit in*, It it f w 11 tt«i*t I 
itll'ClllIK »Of{M ll l'|»Hll'li|tt l«HI*lft, It* 11 It 
ntrnl*. unj* m roftlia'*, |>.tii*inf uut 4 Hutt'r itl 
MM 41 mm «'H4.n ami »IImin.I. It at hirh rtny 
*ulfci»i n.t millrr «th il hi* rmulilHtn inn Ir, in it 
rtttr huiwlf rh**4|il«, |.ii»»|plr mil iiIhiII). I 
Tin* W-< Ittir t*i'l |t«<>*r Iwmi I lli >iimimI* h|m.h 
th<'««jxl*. 
>t hi iimlff »• il in • |iUm rn»fli|#, nn the r»> 
rri|i| of »i* fi nl*. uf l«o |t"*l»J» •l.urp*, It ail- 
■ 11• *• ( |lr. I II \S J I 1*1 INI 
137 |t..wrr) Ni a loth, I*. »». I»a», 4V««. 
Icopf.moHr hcciiv.) 
The Great Indian Remedy 
fO& 3PXBXAXJS8. 
Dr. M.iUiion'a Indian Etnmcnagogne* 
Thi« rrlrl>r.itr«l male M .Itrin* 
|n»*ra»in( Viiltw* unknown ill nut 
thiii£ rltr i>t llir kind, tri.l |>f>mnj; 
iDrrtu.i lallrr .«ll>>thri» hatrf^ilril, 
l« tlrtljitnl fit Ultll marroW •""»<< 
•IKfI' ItJi»«. Mini •• ibr I'lj br»l 
ihinj Ln >«ii f.i ihr |>«it|- •«>. ■■ il 
will Ihr rn'mlklff tuit'ii 
in CAir$ of hImmihtn.nt, aUrr all 
mlt'i rr«Mi!ir« m ibr kin<i bat* 
Urn Irinl in *«in 
» (Iter bolllr* b«f nu« 
l«-«-n •■>1.1 Milhixil a • n^l* f«il»ir 
»hm t.iWn •« ilirtclril, ami with- 
«ul iSr !<■ ,m| injnr 1 l«» h'nllll in att) «■:« jyil 
I m I tut up in Imlllra of' ihrrc ilillrirnl Iliru^hi, 
Willi fill ilirrrlloM fir H»in/.limlarnl I.J l!t|iir>i, 
rlwfl* »r iW-.l, l» *11 |mH« iif ill* ronnlrjr. 
I'ltlCKM —1'nll tin tajik, frIO; lljlf ilirnflh, 
$5; Umilri altrnylh, (3 |»i U»llW. 
JJfllniii'nili'r! Th'» wnlifiM it ifrii;nnl 
ra|»tmaU It <»««tii*tic in ttkitk all 
otlirt rrmrilir* i>l ihr kiml hatre faiU «l In ru'p; 
•Ui ilia! (I i* "•imiIkI m itfift'Mrd 
iH)Mliur ih^iinfr hiII I•" rrfnn<lp«l, 
\~if Ili-Marr tif • III i I .* I iiw» Niinr k urmiirj 
n-i|r.« |mrrh*«r>l iIiitiU nf Mr. M. or ill hi* 
II KM r. 1)1 tl.lNMTI rt'tK/.'A>#ri./ Diuun, 
,Y*. 2"* St., /'ririVi«f»,ll. I. 
Tinofwiii'll rmliurri alliii*»a»#a >>l a/Vi. 
mIi iMiurr l>>ili of Mrn an I Wonirn, lit a trgit- 
Ui It nil* ate.l |>ht uri in "I Ittanly (ran' ptar. 
lirf, |i|i«( ki< vW' l<» 'hriii. tMiml. 
laliiMt*. lit Irlirf nr nlhrra .**. are ilnrllf r«<(> 
tfmfa/, anil til<»<lirii*-a talll l>r anil by • Iprr aa, 
trruiir f|iimjiliarr»aliiiii,lii all| ill* «if lha I nilnj 
yuira. A U«, arrwammlaltMa fur I. a MM (t»m 
alaiMil, aiikiflf fur a imif anil |>ri«ale rrtrral, 
ami good rair.untilrt-aiurr«l In hrallh. 
Cuntloa. 
It h << Ikwii ntiiiitril that uifi Tim 
7Viui«4 /W/«ri irr (nil In aw Kfllinf i|Njrlti 
aoniulU in I'.njUnal -tl-m-, h iihout 4«jr /,«n. 
fjbinihw «Iiii|mi ii. All lb*a wmi (mmimt. 
I«|,»ukmml iitfttirjf,l« mfn h ho arra lihr ilrat itule of 
b»iHir,rli«rarlrr, ami tliill, »»J •Inn* nl) rr. 
(-•••■hi,en l it Mm i* ibrir own lalw aad riltatafanl 
in iiriiw «l lhrm»rl»r». If, tlifitUr, 
)(HI kiwU mniti'i 
woid.wa aillii wla( Kuprtl mfd #r», Iml MAKK 
I %< 11' I It V «l Hill ro.t you nothing, nmi nut 
MM IM rrflHl i fi>r, a* aiWrrlumj jJay- 
•ifMai, in ninr nim o«i ot Ira ar» l*fu, ihrrr 
••no (airly in lrnaiin( aajr #/ tStm, anlraa you 
know wKo a»l wUl ibey air. 
QTDr. M. will »«■ «'l mil, t>% r>KI'.ainj on# 
• lamn a* al«i*r, a l'ain|ihlel un IIISIlAHHf* OF 
WOilKN.anJ on /VihIi /)«»«« fin tally, |ii- 
I )h( full information, wi/A it' aital unJtubini rtfn• 
'«»• aa^lnfiMMiMli, without «Iim h n>i »iliMtia< 
inf |ih|tirua m wnliriw <.f I la •» kind ia tlrari** 
ia< of ANT COttFIDKSCB WIIATfcVfcU. 
J3T Oi.lrra by mail |trowip(ly ailrad»J to.— 
Writ* voir iililttM plainly, au<l ilitccf to UK. 
NATTlt»OM,>« above. 
Coughs Coughs Coughs, Coughs, 
Colds Colda, Colli*, Cul J*. I 
ACTUM A, 
HAo"/*"*? f.'MjfA, Cruvp, W'k—pmg Cong A 
IVAou/ i/ia' Coym'A, i mup, Cough 
QUINir, 
Itnmir inrii, Hum Ti<aoAT,n*<>»f MITH, 
|lnoiicNin*t Com Tmrhit, lUoittitii, 
lOYSlMITlO.N, 
In firl e?-n IWm nf |iu!|i*.n tr» i|i»r*»» i»f 
(ri !*.»•» >'f »'»•* ihriMt, I lir»l ami Lung*, bait «H 
ilnUil n; aniiilulo in 
Wr.r.KS' MUIIC ro.MIM»l'M». 
WKt'.kV M \«.ir < ONPDl M». 
H • (r«( <l I|4« ihr uf liii* rrn"lt Ihtbiii*, 
•ml «i |»>|MlUr i* it r«rt>*h<-i», that il U M« 
MMM MMl it* *iiiitr*. ||* woiha ipMI 
U il, a>*•( li.11 uitri•• in ill' 4I1H1I111I ju t fol- 
iiiii in Mi*'i*i of lh* Mil «h fnim li«i< «uf. 
Irfin^ a%l •rl|l< I ilimur h«f« l«» II* M»«i 
l»tll 
rr*i»ifs| in (trifluM- *i(i>r «nti li^^lih. 
ur \i* run rou.owi.NU: 
f'*m //•*. /m. /'•(«<•<(, fluff S»l<hr, IV. 
I h4». .. i u i RK0' MMHO« OMrOI NO 
in mi faatil*, anil l»4»r nc»«i any inuril* 
•<i rlfr« tin I 10 rtrii)( run|h* anil inff I hmal, ami 
trihrr di»r«»r» of lh* lilag*. 
jcwr.ru roum 
M.ialpilier,Orl. I, IMiO. 
r*m It*,. 7<«WAy />. PkH'U. 
n« M.i-n \vi:eK!*a MA«ir roMroi'Nn, 
• '•ll'Hl lim', I anliirt* mir>l f iiw nf ikf 
in id irlrir <wl nUllMli1 mlill N|an my lua(* 
ihal I rt" r«|iriiriuril I tim* nf n.i iimnli 
f, il In il f"f f'"ij'i «»•! m»i|<!«ioI* c »»i<6 
ly TiMimn i' ut:i>ni.i.i>. 
91 ■•>!}'• Iwr, Ofi<il»t 13, 
\ • li-fr( liii»» .ii»«-«- m« rlnl.1 mi all%rk*<l m<»l 
•rfrrrU villi fOMip W» lh in;l|l iKr r. nil »o| 
Iiip htf miaul•• \ «iaj' il ••• nl \\ I I.K" 
MAC2IC • OMrOUXII fc f il ••fVi mil 
>'f I. •• li4»l M iili 'l H tim, I flunk mi 
l.iinil» • hmil.l !• mi ill.-til il. 
m. r. v \ii\t.v, 
I'm*. l|i««K|ii-.i \ «|lrjr Vi lrMTi 
Miwlh Troy, %|>ii' I*, 
Ti 'linon lit liVr iS* iliHf arr nitjnllt l»- 
log iri ritril ffiioi all wImhn nf IV miry 
ahffii " WrfU' MilJ' I' >'0|» Ml 1,1'" h •• Il en ia- 
ImlniTil, 
All kV» • f'T fj<>"i '"'V h"-t« of t\j ihnal, 
{<m|i >' C*A*Wc <4 a *i/aj* tfit'J i y a»ia; 
W rolls' Mn»*ic ( '(impound, 
Weeks' Ma^ic Compound, 
Mamil .il lurvil I t 
!:. D. MU'OON A. CO., 
\t». Tim;, WriTxnit. 
liomti. /ilifii 
M ,!li lrri»niilSirr*latl<wloi 
li, I'.liuniUlMjt I'm., II I'll 12 M «»• hall fl 
It > i'>i. LtMiHin|i f* Cm, Msstti »l. 
• i.» \v \. Rmi, m. |i r...., n. 
11 «l •> V l\». !'<«••; I> I Nutra, Nmi | 
O flrtlfi J >hn Ilifrr; Il \V .Nullr <*>| Jnha 
II II •" I, VI I ; M Vi>nn(,\Vtil I'aiit; I', 
I* kiiigtil, IWl «nl'» I'oail. !1 
Copal Varnish. 
]mit\ti«»> 
i:»«ii i-n rnui» |wn»y 
WKARI.Vl VARXIi*ll«tb« «.S..b 
i. I .> •.')» n-.r lit an ••• l<« liwin m V41 in»b ufc 
frini. 
I'rlrc -.1 |n*r (•nllon. 
AImmImmI, • Itnt •• w "i PRIMR COAC1I 
AMI II KM II Hi: \ lit Mr* III .».m .11 ihnr 
• ltirlm,lm it1'- III iIip KKit i< luirr, in i|U4hIi< 
Ik, In >1 nS'il<-*«lr |>iKr». 
\\ M. • III N'.ni *N. ji. 
11'» Mil M n r » r, |l«t»TO« 
P, S.—Allnrilrli Mfrilrtl »hjll h ilt ihr I'd 
atlrnlion an.I ilr«|«lrh. 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
*|*l i'. CIIKHATI IKR| 1 i'i'i ii * .■ ■ r\i irflco, 
<' >|>( I.. II. LiiliUi«iNkmltffmtm% >rmi. 
WffUi I ■ Wimm iIm p 11 \r• Ywk m4 
I'..Ill ml, Mlill rt-li |»ll i»in Mnlniiilo 
«li< I Sllllli'tt a I 3 I'. M 
l'u'4,' » 'i <"1, nirt'i lm; (ttr »l"l »l «le n-mut. 
*1 In {u ll i|t• I• ■ alt |llm In In i|l>l l( lhi» I.or, 
Mukri il llir mxl <l'»n ililr fin.hi rmttniiiiiir4. 
li> l«mr>n \>n I >i k MM IH RlHi NtM 
mixhim rh tijnl 4l ihr rml fcir l'i * -in!li»{. 
lit .V «» \i»ik l»l»rrn riinnfrlm; 
ln» • l>« I«»fit» ii | ti liimtl tul j» 
M ir il'inx I lli.it Imin ,Nr» V>.|k WV.'nr** 
S i| jfil4t> lii« iIim inlmunl 
hi I • 11»« T llif |.fi h|I lliui litting Uil nM 
• Ii <mii im lIn* In*. 
.\| |'l» In ml ml.lirn, 
t.Mi:it% \ Id\. I'oriUn.l. 
II. It. « RUMw ill. h «'. v «. K«k 
I' .i ImnI« J ii nil t >.i, l "i 'i 
Van Anricn'fl Putont 
PORTABLE COPYING PRESS. 
HANNAH & CO, 
Mole l'ru|inrlur*t '.".I CHIT SI,. \. Y 
UiHiii, fl.nO 4»l «l,25 
fyiln Irfripl Iif I'lire II |>ir«» will |>r mil kit 
In mi) wMirn, |«i<l. Krifi'iililf riir»«J 
Lin ••■it if mi-irffiil. ^Intinnrr* ami a(rnU »ii|i- 
||||* I ml lllvljl In ill* 
ClIliiHitiMIT in.|jr< ii.rnti iiffiiniln inli lligrnl 
A(r»ll. 
A Canadian Remedy 
For CoftirtHfit, lm xu'antv art ]>• hiiiy of 
tKt DigritlC Or gait*, Iwfutin 
» //• nilui hf. 
jAMtuJr, .Vt< dtmral I'roitra• 
lion of //«< Mm ! awl /Wy, I'araiym, tf-r. 
AMOMKN 1"S 
i.Hrrln.n i.it (bl In ronfiare a 
•riuiliU* w.in of llir f til* taml il.inurr of run- 
Mull* iloainf wi)h < illiailir u*illi*inr« 'I hr 
|>r<M-i"-r i> pnniriwiian. I *1110111 il. Ahr<|*rlrprt 
ol !••((% j«nf» Ii4« I iMght mr ihit ihr r..»«i intl» 
inrtridilf r*ila <>( in.lijrtlioii arr fr41 full) a(|i4- 
»4tril !•} llir li--i Irrr oar of I'alhtllir*. Tbr 
A mm m .111 |irii|iU* hip l.i »t l**-<>Ming a ulinn u< 
iU»|m.,ii,i « l.> ihi'ir mlifKi il nmhI-•• Iifr. I>rn*> 
lie i'allurlK* inrrraae lb* irriuliililjr, 4.1.1 |no«. 
Ilalr ibr atinijlh of Ikf ili^rtlifr oig.ina. 
Th» ('ill* oflrii I mr r*|irri4lly ilni(«fil 
In 4II4) 1 Ii«• irritability, un ! «i ib** mm lint lo 
in*i(i>rit* himI •imijilim ull llir Inm iimi* oldi.j 
(ritiun, wbiW llir* arr full* Ut4lilr, Thrj 
arr auoaltiir, toiiir ami Uultir, 1'li«j arr m 
1111I.I ami mt i^.iraln ij thai unr i* ih/I irn,n»,l«-.l li> 
•n* Jimjio /ilr 1 ITu Ii ihtl hr h4i lakrn ui illi- 
cit*. 
Il>i*inr*« n»rn. IVofrMlunal mm, l'p« 
nii'r*, nimI jll |Vi«oa« lraijin| it ronlin< i| or 
ilraUrf lifr, *liouM try lh«fii. 
Tin auilrt aifnr.1 I'll* »m i.ina, 1 l.rrrfulW rriliU 
In llir liifli |tlMlr»*o n.il »I.iihIiiij ol I>r 
I'u#1! ol 
Nl Iii.|r4,l, our III llir oUrat an I l**l pblWilWi 
ami l« llir r*rrllrnt i|N«IiIh • of hi* ••Anli-t'oallte 
an.I Toole I'iUa," w hob »e h*»* »•«■«' ,n "Ul 
pr.Miirr ami hifhl* »f|>r«»r 
J. It. (iilom, M l», |liii«haiiitC E. 
C. I!. mlTON. \l l», Co»*ai»**lllr. 
CIIAKI.IIS r.KOVVM, M l». 
M 
H. i*. riwTKR, *1 l»,lloi«*. 
Mill MAN rLEVKLAM), M I), llarn.ioa. 
N. JI'.NkS. M l». 
" 
C. W. t'OWI.KS, M l>. Ntau.lraJ. 
JOHN NKIGD, )| ||, 
•• 
JO*KI»ll IIRK\IK).V. M D.Huffron R. N. 
IIENJAMIN l»A\lON.M I). I'mtiKunk. 
LEMUEL UlCIIMO.M), M l». |Vib« Um. 
M. <i. ni.lNKS, M ll.Comiiiim.C. 1:. 
(I. o. HOMKKM. M |», >la*.»«, C. K. 
j. RUTIILIU'ORIMI II. Newport, Vi. 
I'rr|i4iril liy |)r. 51. I*. f'OLBY* Hlantlra I, 
C. I*.f ami hrrlijr l.ior, Vvrmoal. 
H0I1I Ii* |lr. K»*11 K**. 1'aria; Ilalr* It Co., |*a» 
ria; A. il. .Nmri, Nomu; t'orlrr, J. C. 
lirtii, I). W. Solilr ml Jo)in II. Itaml, \Va|rf. 
lord; Mr. YiMaHft \Vr*l I'aria; C, I*. Knight, 
Hrianl'a I'ood. 23 
I 
fpilEY 00 TO THE RIOIIT 8POT! 
INMTAYT RELIEF! 
STOP YOUR COUGH! 
PURIFY YOUR IIREATIII 




Coo.I for drr^ymrn, 
ilooH for Istlurrri, 
tl<o<i for PtMie Sjhaim, 
(»ikm/ for S*ngm, 
(iooJ for CoHMumphrtt.' 
Spa I dings Throat Confections. 
Lapis* ark i<m.h<iir r ■> with 
Spalding's Throat Confections. 
CNILI>R»a CUT roR 
Spalding's Throat Confections. 
They tfli'fr a f'Hijb ImIhiIj, 
The* flf4f llif Ihiial' 
Tkrt |l«r >lrm(ik arwl fi.ltim# la ih* mi<»! 
They i»|M(l a (IrllCtuN* af.iia III ibf l«ralh! 
The* »(• ilrliikllal l« tkr ia*lr. 
'I h'» trr N.4<lr ol itwjilr hrtl>« «u<l cannot harm 
any rnir! 
I •illiirniinw »K» hi* a I'oMfli <>r a lli.lj 
Vn>rriiml«il llrrilh.M ant •t.lftrvlly of I he 
ih'iMil !•» jei a parkape of m« ibn«at rnMrrlMHia; 
lhe» mil r« U«f tiHt iiMlanlU, a»<i )«• willafiee 
ailiw Ill41 " llif* g > I ihe rif hi »|xi#.H Yon 
»til fnil Ihru •»»» M»nnl aal |ilr.««aal m Hilr lra« 
ellmj If aHrtfclnH |M*I|||< Mir«lt>lt'« t.»e llilllnf fuur 
1 III •»h »r allawnf ibirvt. If }«» lr« «»» 
|>a< kaf* I a >• Ml* la thai »■* will r»f» 
*(irm <nl rl»« \ wi II 
fin.l 11 t!ie l>r«f|ie(« 4a.I IVaUi* ih Meili. 
ri«N. 
riucn, twrntyfivr itnts. 
M( Iijiulmr II |>1 rytl pwkl(«. All Iilkrri 
are ruwMi ifrd, 
\ |.4« will tie if nt l.» mail on ie» 
rri|.| of limit "nil. A t l)r>« 
lilt51IIY C. MMI.IIIV;. 
13 i.uiKiiTV rn»:r.r. new.yoiik. 
CEPHALIC PILLS 








rr III lb* u«r .if lbea«> I'lIU tlx- |iciio.|.r «t* 
Id lii nl Nmnin of Swk llriilwlir imi I* |k»< 
frulril; ami if labrn al ihf mamrwriiiMl uf an 
•lljrk nwwilnif rrM liw* pam lint ntliarii 
• ill I* i.liiaiMPtl. 
Tlir« M-lI'Mw f«il !■> rrmiif lb* ,Vain ««•/ 
lln'l* k» |o villi b t raaUa Air mt' jrft. 
Tb»» art (t-mlr ihhi» lb* lw»*la caaaotif 
CMflXWII. 
lilnaiy torn, ••mlmta, lUliral* f*iniU«, 
an. I til 4 •»/'»«•' f iliili, ihn ar* «al- 
wlilr a* a U«ali«r, imj««uf Iha «|V»•»•* • |"i*( 
lnw ami »ig<* In lb* ili(r>utr ami »». 
al<>• i■<2 ibrir ■ iluialr U.Ih it» am/ aii'i^th Ik lb' 
*b»l* • ««i*«i. 
Tb* (V|ibalir IMta mrr th* r**nlt uf long 
Iifati.m a o I rairluH) mmlm tr.l M|ariiwili, lit* 
rrn in hit man* if i". ilwi*( wlurb liw 
lbr» hair (Hflmlfil ami rrlirinl a (lit annum! 
ol |miH ami •Nltmnf fium llra-laibr, »b*tb*r 
iiri|iK4li«( iii lb* iiri t <u« tMlria uf n iWufril 
•lair III th* iliiUMrb. 
Th*) air *«lir*ly if|»ulili> in ibrir nii*poai« 
(mmi, a»<l mi l» tabrn al ill lunea «ilb ynU-rt 
»atlj, witbuMl making a«j rbangr ul .lirt.au.t 
Ibr allarnrr i4 am illM|ririliti latlr r*ml«ia it 
r4i) lu a-liiiiiii«irr Ihnu Uj InUlfrn. a 
IIKWAKE OF niUNTCRIXITM. 
nr u* (mi** bair iir • iguiliura uf 
IIEMUY l'. HPALDINU 
•mi racb Ui*. 
Mnl.| I>T |l»«jgiala ami all othrr il*al*i« in 
inadiriaaa. 
I tail mill* ami l.y mail, |*r|»uJ, o»l r*C*i|4 
wf Ilia 
Prire. 23 € ml*. 
All niiUra »limil.| la* ai|.lrr»»*,l lu 
II KM It Y r. 
43 Linr.KTV KT., MEW YOUK. 
A urtjlr uf 
Spalding's P repa red Clue, 




SAVE THE PIECES! 
ECONOMY! DISPATCH 
E7* A Stitch in time tarn nine ! 
A* arritlrnla »ill »»»•» •* **ll rrfuUl'.l 
Umihr., il it »ery «U-«iraWe lu ha«r nhw rhr«,. ( 
i•>.I r<xi*r»•«■!»• »■» "|*'img t imiiMr.T**!,1 
Crxknt.Ar. >I'A l,l>I >< •* I'KM'Alt' 
I:l> nil Mf-h PiartfMrMv, ii»l 
ih. h'HwrlioM r«M affoiil lo bp •iihtuiu, li it 
alwa)* iM'lj and U|I lu tbe Hulking petal. 
••USEFUL IN EVERT HOUSE!" 
N. 0.—A lliuib »rro■>(••■ ir« ra< h tall*. 





IIKNRY C. UPALDING, 
43 LIBERTY HTREET, NEW-YORK. 
CAUTION f 
Aacrrtain MprMcipUd (wrtuiM are allemplinj 
in pahn "Hon ih» iiiitiia;»-riiii( public, iiailalwM 
1.1 »< PREPARED CILUE, I »•(«>• all 
(rrpon'* la namis* l*C>r« pardutinf, ■»<! — 
lhat ikr lull naw 
Spalding*a Prepared Glue! 
• on ik« oiH»iik wrapper—«U <xk«rt are •wiadl- 
iaf eowatarfeiii. 
FIN KMC &, LYON 
SEWING MACHINE CO., 
53S Broadway, Now-York. 
|irr*»y •» ho • nl n';,t.ilr« | n <■> 4 Hrw* 
ll in| MvlMm l*»r or m«nul4rl«tinf ftt* 
|K»#r»f tlttKjll Mil l«i »»M.t I<I| .Mir III mir rnr«Ur«, 
okirliruHl^iiK i*4li adl loll tlrwi ipi•■>»> of ftr 
(Mrr<l •»»!•••, pnr«-» »n l • in|il >« of ourk, all «f 
hIihIi NOTlkl ll; UMll flMi w f tltlll III b<l| 
I bo 
Beit Sewing Machine! in the WorlJ, 
F*r mitt ftmUft Mmnfjctarmji p«>ymm. 
Ai>il alt nr >»k imCirlrial. It#.'Jih*fillowiny 
MroRi \ m r \« rv. 
Ftrr So. I. Tbi* l< •«< ilul* lifw*il, »h»ir 
nijm binr* 4ri* ptolrrli <1 mfi inf nm ui» of 
Illi(«f»un. 
K*f r >'•».?. Th"f mAflhrlwl). 
Milrk—«1>V* mm >x>lk ail"#—41 I »#» 4 lillU I..« 
it)4n It • ll .m imu» H iHimJ 4* ibe rbaia or 
Ui|wlilrli o»»hi!»«■», 
Fact No. 3. The» Mmim are Utter ». 
iU|>ii <1 than mlvi m^kuri mukri i» >l.« 
fififr*) rliMfri i»il i'wmI rmllrM KitHt of 
trm 111 f in|nnnl in a 14 mi I*. I hn w ;II » f\t I| 
llliiliiriwi nf mirtrnl • • it(••>«.( 
ilifpiiifiiiiiil nik* ri*r« •lilrk |i*ffrri. They 
will Hin >r* fi»m i'ii* tiiir.t (Ml' In itir >,»4. 
*ir«i anil t>4i<l iraibrr, witbual 
rhanjin^'ibe'eti|, nrMll* <•» l> i>*iua, or m ibmf 
■■* otljiMimrnt nf wai bin* »liii»'ri. I» 
iih-N • ■•>.•> hi"* !"*•■ lu p«iMi. »•» ■•><! 
I iflwH m|4|i|r.| in C««iU »bi • 'I l>w riMt 
«nw)t »fli|lil m 1 i'il irturr t I'nr »«(( 
I |m Ui* > (m Mr Uiwl; wichiii*! trr •mm* >4 
our Ur^'f tiut. 
I *, r %n. I I'' icliMir«n ni..«i 
»lnlir »• mil «l .4i ,,f. i,i |i.| 
nft'l* <»ra! ini|>iil4iirr in ar«iii{ • U»lir 
■it g«Mi'l« nl an> bin ■ lii.ii 
Pact So. a. So hmcIhw •• ilimbl* mt 
tii-.ir III roxll m »*, ft m xr n11\ tin ler» 
• IihmI. I lir l« jml» 11 •• ■ I III 
rin I mlllull) il' mi. •Ii ilt 1 <4< U ■ I 1! 4' ta 
I* ir r N.i. A. I liriv m^rlniiri l'#»b ill* b 'lb. 
e#» |iiribiiiin at ihr I'i 4«Um l itlilwlr, I'lnL.lrU 
|ib*4. 
!'»< I N11 7. Tli' •'• nichiar* l<Kib ihr bi(b* 
r*l (iifini"»n 41 |li« N. «• Jrr*p« "Ul» 1*411 
I if r \ 1. 11 1 !h*» 11' •> ill' b'(b« 
Ml iii. I4I alii1 I" 11 11 n*i 1 i. 111 ilir rill ul 
NlV V<(V| |ii('llir> * il ll 1 hi 1- I | 1 numb 
(uf hue •• «••«( 111 •• 'mi' »mb. 
I'll T N.I. I n 1111 line# l- -V U.ib th« 
hi;ll«-«l |m laium. 4| llit \| ill in hi I iir.l |i> 4, 
S. V. 
| *f T V». I» Tti i* Mil »l rrn Jo |h« 
• *««•- ibi ruff «!l» >fcwi ur r»h lit it in »• n* 
Hiih •• ti» h«« ■ ••• *it| MM ii*r.< 
I'll r Nil. II Wiwiiri «•!» Hut Inn 
•flllltfll* lltf III MlillKlin* llllll * II * Iitllff 
wwiiij iim( blur III ibt luukfl, 01 '• j iil««il> 
nl. 
fyyrmffir * ilndtii \'ir.*»Ts \\ \\r- 
nil. a i.iir.., 
I niUIr A l.)»n «r«lHS Murium' < o.. 
.V*, 32S Itn*i w *i,Ni w Vuki 
tnt • aaiif |Hff I 1 
Ccr /^1* ftrtl Ocrofui u» 
/>. «i Itr.ry " < •< I n V>»l 
ihfnrJ. M.ust 
'• 111»» — > -•»r 
II I. A, I tit • 1 • » ■ I : >• | t|>« 
■I '. r I ■ -i t t 
il A f | ■ < lt tit km* 
l»- i' m »i iiiy 
* 
Frupltima, 1 intpVi, ill .•«, > uatu'.aA, 
Ulcer*. :>. rta. ua t »li L <•« «.* t:t« Skin. 
/> -n It i H ,^'mH / '.aa / 
NI Nlf da M) ■. ■. I « m 
I a.M mi hiiinm » i.t Hi.» < >i 111 ifli I ill. m» 
dJciml »itiiir> nf *« ,r * • *» r • mi * M* .1 ti- 
ll r, •» il l#»i, lii>| «ii t l.wiw w Ui iin, 
»J t* aI I air I t. .. 
> ■ » *ri» ui a' 1< la 
ni* diiiii »« i• w<f y*it f «H«ir tuui. Ma» Ul 
Utii »<ll twr wiw HV't lU. 
/• >•» / /,'if. il I («■ » <1 H1<f **<-&• 
'f /"l^'f l/ /> NUI •</».» l;v Jf Iff J 
II ♦ la .1 a | «-l ■•Ik a 
ttra>liao<ua a iu|>*I<<ii, nihil til mi li lat.ia na«. 
Ni'lliiht l#»n<< I a><) It mi Lihl nfliM^I 1- <il Ra» 
• ii-amii a. «li< Si «hi c in|>.< t« > < itaal Ur.'' 
/ < » r i. t ,•*. w <n 
>/ i< n', V"fni« ( ■ ■ irn/i' >mi </iihM< 
tH'-tf-ijvii h ,\ !•' i. A // 
I I.m| l'<» ■< »• i| <i f» ■ 11 rr treat N m* (*- 
Mrr In tin firr, ll.irli fttw rululalitl» aitw Hill 
II «li«rguir<l tin Irilumtiiil laiilw ill liili.ltritla 
lltiili It' I •! »> ll-.-v a n-aii'uj "f 
MS #.|>U» ami HMM III ailli. M mt'r.wl 
•MltftilMII I task i»ii f>Ai<»»i Akii a II 
lltlllaralula > 11 lal* In* la.-, «.'»■< II «|>| |||||| trr II 
InirfM II a l.i I 'i| III ■ |< <• »<ti* 11.. I.I » <41* 
la fan I m 1.1 ■'• II. f *< I •. ai.ll cii.tiuiml 
at.' i>|. i« a> ii l'i I- *i « •«!< • ai I am 
» ,!l ■ t| I kO 'W 
l>i Nif | < rhri k'k Hi, ai.aj «lit,obi a <1 .nil un 
•I 11• »• '«Ulil UILU 
lit)upelaj Ccucr.il Debility Purify th« 
II loud. 
f'n m It r.*4 .Viirm, u + it* S' .V 
I»u An ImMmMIinwii 
Srr* < * > > *n l» I la |>iw>irii.g y-. <•! )mr 
.* a K* at * ul I I % ail I Ian j'i-i .* « i.| in at. 
talk 'I 1/ i/KilKf / rtn/kf.lj Willi It. ,N.I Iltitl. 
IIIe Oi all.i > H.r ,r»MII I « )iu l.aia 
III) I :• || la. liar | la I. .... u la atilli l<> Im |»« 1* 
* 
/ .a« J / J Jk / >j N .|im<ll. ''4» a. 
•' I ■ f I*. .»» »Hta I l.aal IM arllaiw liraal|» aa rn 
ni ii|' I ami, alirn<( al Kli littar I In.•! a.I IU 
tkltl'il | lil •Klalaa I ra<a.'i| ra acii, It it Ixa.k t.ula lt»«!l 
a.| il .1 ;«!•' V III f nu ll, ma• 11.< L a r» aa. r* «a» 
l«al lUal 11.a f<a»ali bMH »!• M*. It'l I1* a|i«t«fi 
d«r|a|<a| Hiii ina arm irnad lw •m|<«!talr«l. I U|ia 
lalmf IMtlIaRMPAKIU 4 |H k(Vf fca II a-». ia.4 
mma f | aatif I IJ.l» l"ira llaa r It. < * Llta rul'd M. 
I |M M.a* |a n I lint •• ■! •• at,) U«l> I1* ii>g II I 
|<aa i.,aa' | arr. i., a ca« a* k ><•> WM lu iittlt. >1) III tlaM 
ruailiiit.il). ati.l tiiaira lU »..t»irr iYa.. 
fntm M-m lltnry .l/mra, if. f I'. ■/ A/i^i.ii, C. 
II' .( I■ </ Ik' I Ilx.a.'a laa /'.ir in/il, 
•• I l>aa ■■ aiMal tutir IA MM Mill : in tnt lanutr, 
f..r (tmial •'< 1 tfjr, iml t»r 
• Mhltn laialflal la .'I* a' I I, tul..i liMI IU 
riawnwiatlli^ || |,a llaa I Dk Ia al 
St. Anth i.y'i 1'iri, Il0M>, 8*11 lUieuin, 
Scald lie tit, Sor« Cjrc*. 
fWm lh*'t* V». I.Vr, / l!1 '»'/• a lit f rf Ikt 
»<i'. /"ii.a»»*i*»aM 
M ( ».!»<<. la c I I. at llli'a. » »«i 1,1 >*r aatl Il- 
ia. kral I I Il;l| .« a a.I I l« lota t.. t 11 
» raj laj'jr 
•| laal ui.fi' 
• l'i: .it i— ai..| timtril 
Kilr, »l •> a ..I .| • .1 •> 11.1T! r |.I|B«1«I 
lia* < a Jk ••'in. all \ «k,l.aal I ha •!< alt a|<|llaa| 
Kitra » lirr anal llarr t»ita«<l« aiitlaaKil atta IB* 
t«rtlll I). I. i Ml', a II a « » ^uat<..al .la l.ll.lja. 
lakl »<lh III r> t •' •' ! t. •! I'l a al tl • ala lltl*' abat 
ruiril|l aiulij al.x a (alarttaj laU«lii .' I a- llll* 
ll( lta< it a a f a til III. < >■ «r I,a<t ai» l.< | tain. •• 
l*«l" *••!'.< »<"" MIMfAIIUia laaal r|i'l|IUf 
Ik* Maatr i'l |«a»»ati >• IM'II, «mitirra llaf Ml 
lar/IU lal laanl «a larli «a- 1 ■ ■ I f'lall li.a lltal laaaltl#, 
||a| lia Ir.l ill' I It li».J aa' l-l <1 It • <«. <aa| I l>a 
(hllil'i rt rlaalia •, talnrli I.ait i< hk tut, |ira ifin, 
■ ml Irf |i I a < Itlitlltlll tk4fliria|kf iMlal I It* 
» I < <• t a Ifl.t iin. «1 | raa. •• .1 ILxt It., a .. I B.ual 
ilia. 
£jrphl!it and Mercurial l)i*rMo. 
/•./'/' » v' I V' *rf 
•• I ttiu! JfHif M4tl4rAklLIA a l»0lt v *1 
rtt.ul> 9«ii ri -imUi »)u»j »i <1 
•»4 fi>r #r|'M t». i. w than ant »Im »• |- 
Il» |.r», t. •>!< ii art- «>.•!• ■'IJ j vii 
I »«'lw <'f ll«( 
Inl OU-U.iiix-t »f li»*a 
/V1 .( J I'r• i, 1/ tUf/ 
Jitvrttt •*. ♦ i. '< /*• *1 Wc*'«r if 
lt> // /!»• I'trf n^.l/'in-i1 I' "a 
"I'll (uii-Ut tltar Mr. I liatr fount! »onr 
fAl'ifll' U tu r»«*i fur 
♦ ; 11. • 
|. |t of tU^'iM'iry il'*l H«»hi J«i#** lijMfliililltfl* 
ui! in n-ii * ri* a I i at «rf* luu 1III'- tff III Jk J lil 
ti»f t ui I iJ *.t km h »!at raa »»• 
t«..» aiMi muii* crltilnlf nf i:maa, *Uni> (util1 
I III alt'iatltr •• H'jUllni.-' 
U* (III •' SrK /Vwairrl, .V «/, 
t.a.1 drraUliil »lf»n on lit* fejfa, ta«**«l by flw al>uM 
of ri-ui. m. rr'fi if ••,%»! fli |it« l»w 
■ > .1 i.. ir a < n> it ,1 f ■> '« < • rv 
rvM#<l) M IrtatHH-Nl II,«| .lM l- »| 1.1<«I. ul<tll Itaa 
|»mitri»| hm1 ut Ay tit* 
» «na«raMiii * r- 'i«»n| 
•i  lianatoul ••»<ai»4 
win/ ||,m || i«, ami II li-«-k « »«ial < 
bot- 
lira to fair liii.i 
Leuccrrkuta, Whltrs, Fcrr.alo \Vrakn<"-»a, 
ar*r tirrallr |ir.«tic I li ililrtnal Vr fx' I'lfrT• 
•t»>. »•. >.• >1 l»jr lit* aittfallia 
vSpcI ef llita *»a**r*mi I *• N»nic it'" miuir*. 
kaanrl, In ai<i •'< I'* nuaatai.ii la, II* ak.lfwi 
a| |..l. ath.u of local 
h m ll.i 1» «' in J />r. 
J.i.-b Xt *riU, if ( ia< ih*<i<i. 
••I h««« M I WWItMiMlll * an <><-«!!*•( 
altaraiii* Im Uaiiii of Kait ra Nm.i rtH>>i ir- 
rigulanit. Unrurrbn, li.tiiiial I *-•■!> n, tint 
lu>al il*l<ili»», wWai Horn ibt acrHiiiotaa liiatbaata, 
l.air »i< «!' «1 to it. ainl tUu arr |. w il.al iio 
• Im n li*t Act i» jin>|x-rl) anlrti l > M>«al lrratm»iil 
"' 
A wi»i//i»j (i a/i'otf fJU pttbiiwiHM t>/ ktt 
»•!■»., trrllft: 
" JIt i!ai>rMrr at .1 mw»|| l.ai* »n*n rarrti of* 
"" Uiitatiiin Uiunritwi >1 l»i>( •tauu,k^, t f 
l»o Uilllr* Hi )' UT >AU<-4|-.«I!I1 t * 
lltcunntiam, Oo it, T Ivrr CVoptaint, Df». 
p«pai» n**rt DlMiue, Nvura ula, 
whan hum.I 11 >./«t In ii •)•>>in,ara rajiilJf 
«UI*J I7 llkla Ul t «AK»APA RILLA. 
AYERS 
CATHARTIC l'ir.f„S 
|khici< »n many itiltanUtrr* nrcr t)»o 
nthcr | nr- 
K«ii«m in Ihr market, nu t Ibcir tu|Nn >r 
ainuM 
ar« ao uni«rra.illy ktH wn, thai *e m«>l n-»t <!<» 
mn« limn lo aaaaro the i>ulnir tlx ir cjaality U 
maintained to ike l«at it f«er haa tern, 
and that tliejr m»y <! t nn lo Jo all 
that ther hatrr rrrr dune. 
Ptvpaml by J. C. AVER, M. D., 4 Co , 
I^>wrll, Mail., mill k>!.I I y 
B. F. Haiti k Co., I'aiia; |»r. \V. A. Raat* 
I'...., W.N. I I |l,*firU. S. 
Itariniaa, l atlua; II. W. I'Brk, Muiro; t*. k 
D. II. Maa..n, IWlli.l; |> \V. jfafch, hi>wll 
atrifi.nl; |i. Alanrnl k ('• ll.t. I.li»lil; and bar 
•(mil ia tarrj villa/a ia tha I'ailrd ftaua 
